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1. ORGANISATIESTRESS 
1.1 Het onderwerp van deze studie, en opbouw 
Waarschijnlijk wordt iedereen tijdens zijn werk of daarbuiten 
wel eens gekonfronteerd met ernstige of minder ernstige proble-
men. De meeste problemen zullen tijdelijk van aard zijn of om 
andere redenen geen ernstige bedreiging voor het persoonlijk 
funktioneren vormen. Soms zullen zij zich echter voortslepen of 
ophopen ten koste van het gevoel van welbevinden en op den duur 
ook van de gezondheid. De vraag die ten grondslag ligt aan de 
hier gepresenteerde studie is waarom sommige mensen vaker met 
ernstige werkproblemen te maken krijgen dan anderen, en onder 
welke omstandigheden deze werkproblemen tot gezondheids- of 
welzijnsproblemen leiden. 
De effekten van werkproblemen worden gewoonlijk aangeduid onder 
de noemer "werkstress". Hier zal de term "stressproces" worden 
gebruikt om aan te duiden dat deze effekten niet los kunnen 
worden gezien van een sociaal, psychologisch en lichamelijk 
proces van aanpassing en verandering. De problemen die ten 
grondslag liggen aan het proces zullen worden aangeduid als 
"stressoren", de lichamelijke, psychische en gedragsmatige ge-
volgen als "stressreakties". In de titel van de studie is sprake 
van "gangmakers" van dit proces. Hiermee worden de individuele 
en sociale faktoren bedoeld die van invloed zijn op het ontstaan 
van stressoren, of die de gevolgen ervan versterken of verzwak-
ken, en er zo toe bijdragen dat het stressproces op gang komt of 
op gang blijft. De twee "gangmakers" waarvan hier het effekt zal 
worden onderzocht zijn type-A gedrag en sociale ondersteuning 
tijdens het werk. Op beide zal, evenals op het stressproces, 
uitvoeriger worden ingegaan, maar voor een goed begrip van de 
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vraagstelling volgt hier een globale aanduiding van wat met 
beide wordt bedoeld en van hun effekt op het stressproces. 
Type-A gedrag is een haastige, Werkgerichte gedragsstijl. Type-A 
gedrag is oorspronkelijk losstaand van het stressproces onder-
zocht als een risicofaktor die de kans op een hartinfarkt ver-
groot (Friedman & Rosenman, 1971). Later onderzoek naar de wijze 
waarop het dit effekt heeft (zie o.a. Matthews, 1982; Price, 
1982) suggereert dat het een versterkend effekt op het stress-
proces heeft. In verband hiermee kan het effekt van het gedrag 
ook los worden gezien van de kans op een hartinfarkt. 
De betekenis van sociale ondersteuning zal waarschijnlijk intuï-
tief duidelijk zijn: het is de steun die men van anderen onder-
vindt bij het oplossen van werk- en andere problemen. 
De rol van type-A gedrag en sociale ondersteuning binnen het 
werkstressproces is reeds veelvuldig onderzocht. Het beeld dat 
uit dit onderzoek naar voren komt is als volgt. 
Type-A gedrag en sociale ondersteuning bepalen (mede) het ont-
staan van problemen in de werksituatie, en eveneens de mogelijk-
heden om deze op te lossen (Cohen & Wills, 1985; Howard et al., 
1986a). Type-A gedrag is een bepaalde heftige wijze van reageren 
op, en omgaan met problemen. Deze gedragsstijl* zal effektief 
zijn wanneer de situatie snel en doortastend ingrijpen vereist, 
maar is minder op zijn plaats wanneer reflektie en kreatieve 
oplossingen nodig zijn (Streufert et al., 1981). Ook in licha-
melijk en psychisch opzicht reageren A-typen heftiger, met name 
*Type-A gedrag wordt ook wel een persoonlijkheidstype genoemd. 
Deze aanduiding is verdedigbaar, wanneer "persoonlijkheid" wordt 
opgevat in de interaktionele betekenis: de wijze van omgang van 
een persoon met zijn omgeving. Vanneer onder persoonlijkheid een 
onveranderlijke eigenschap verstaan wordt, kan type-A gedrag 
niet als een persoonlijkheidsvariabele worden gezien. Om verwar-
ring te voorkomen zal de term "persoonlijkheid" hier niet worden 
gebruikt. 
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op uitdagende situaties (Dembroweki et al., 1979). Ten gevolge 
hiervan ervaren zij een groter aantal psychische en psychosoma-
tische klachten (Winnubst et al., 1984), en waarschijnlijk heb-
ben zij een grotere kans op hartklachten (Rosenman et al., 1975, 
Rosenman et al., 1978). (Overigens wordt deze verhoogde kans 
niet in alle onderzoek gevonden. Hierop zal in hoofdstuk 2 nog 
worden teruggekomen). De veronderstelde rol van type-A gedrag 
binnen het organisatiestressproces is dus dat door dat gedrag de 
kans op het optreden van problemen in de werksituaties wordt 
beïnvloed, en dat bovendien de lichamelijke en psychische gevol-
gen van deze problemen voor A-typen groter zijn (Orpen, 1982, 
Winnubst et al., 1984). 
De invloed van sociale ondersteuning binnen de organisatie is 
enigszins vergelijkbaar met die van type-A gedrag. In de eerste 
plaats zal een gebrek aan sociale ondersteuning op zich zelf een 
probleem vormen. In de tweede plaats zal de mate en de kwaliteit 
van de sociale ondersteuning van invloed zijn op het al dan niet 
optreden van andere Werkproblemen (Cohen & Wills, 19Θ5). Dit zal 
meestal betekenen dat bij een goede ondersteuning problemen 
eerder opgelost worden of minder snel ontstaan, maar ook wordt 
in de literatuur aangegeven dat een te hoge mate van steun kan 
leiden tot apathie met betrekking tot de feitelijke problemen, 
of tot over-afhankelijkheid (Suis, 1982; Winnubst et al., 1982). 
Tenslotte zullen ook de gevolgen van Werkproblemen minder ern­
stig zijn wanneer er voldoende mogelijkheden zijn om de proble­
men door een goede ondersteuning van anderen op te vangen. 
Samenvattend wordt verondersteld dat zowel type-A gedrag als 
sociale ondersteuning drie verschillende effekten hebben: dat 
zij het optreden van stressoren in de werksituatie beïnvloeden, 
dat zij de gevolgen van de stressoren voor de lichamelijke en 
geestelijke gezondheid beïnvloeden, en dat zij een globaal en 
rechtstreeks effekt op de gezondheid hebben. 
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Deze drie verbanden zijn reeds veelvuldig onderzocht. Vaak wer-
den de verwachte verbanden gevonden, maar éénduidig zijn de re-
sultaten niet, terwijl er bovendien redenen zijn om aan te nemen 
dat de samenhang aanzienlijk gekompliceerder ligt. 
Het eerdere onderzoek is, voor zover het werkstressproces be-
treft, eenzijdig van aard: alle variabelen worden eenmalig geme-
ten middels door de onderzochte persoon zelf ingevulde vragen-
lijsten. Dit veroorzaakt de volgende onduidelijkheden. 
In de eerste plaats kan een korrelatie niet worden geïnterpre-
teerd als een kausale samenhang. Schijnverbanden ten gevolge van 
gekorreleerde meetfouten of gemeenschappelijke beïnvloeding door 
een externe variabele zijn nooit helemaal uit te sluiten, maar 
zelfs wanneer dit niet het geval is, is niet vast te stellen wat 
oorzaak, en wat gevolg is. Hier is wederzijdse beïnvloeding van 
type-A gedrag en sociale ondersteuning met het stressproces 
zelfs zeer waarschijnlijk. Het lijkt zeer goed mogelijk dat de 
mate van sociale ondersteuning beïnvloed wordt door de kwaliteit 
van de onderlinge relaties, die op hun beurt beïnvloed kunnen 
worden door stressoren als bijvoorbeeld onderlinge konflikten. 
Ook lijkt het niet onwaarschijnlijk dat de mate waarin sociale 
ondersteuning gezocht en ontvangen wordt afhangt van de behoefte 
aan steun, en hiermee van de stressreakties. Vergelijkbare rede-
neringen zijn mogelijk voor type-A gedrag: het lijkt zeer waar-
schijnlijk dat dit een wijze van reageren is die door problemen 
wordt uitgelokt en versterkt (Price, 1982). Het is met andere 
woorden niet zonder meer terecht om type-A gedrag en sociale 
ondersteuning als "exogene" variabelen te zien en een korrelatie 
als beïnvloeding in één richting te beschouwen. 
Een tweede gevolg van het cross-sektionele design is dat hier-
door geen antwoord wordt gegeven op de vraag of de verbanden ook 
binnen één persoon gelden: de bevinding dat werknemers met veel 
steun een betere gezondheid hebben dan werknemers met minder 
steun wil nog niet zeggen dat toename van de steun ook zal sa-
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menhangen met verbetering van de gezondheid. Vanneer dit echter 
niet het geval zou zijn, zou het feit dat er een verband tussen 
beide bestaat weinig praktische vaarde hebben. 
Een derde beperking van de gebruikte designs is dat, daar de 
gezondheid vrijwel altijd middels vragenlijsten gemeten wordt, 
er weinig duidelijk is over de vraag of de feitelijke lichame-
lijke toestand ook beïnvloed wordt. 
De manier waarop de gezondheid wordt waargenomen kan een be-
paalde uiting zijn van het stressproces, bijvoorbeeld als een 
keuze voor de "rol" van zieke (Ormel, 1980), of kan beïnvloed 
worden door een gegeneraliseerde klaagneiging. 
In deze studie zal onderzoek worden beschreven waarin geprobeerd 
wordt deze drie beperkingen te overwinnen. Het design van de 
studie is longitudinaal, met herhaalde metingen van zowel stres-
soren en stressreakties als van type-A gedrag en sociale onder-
steuning, zodat het mogelijk zal zijn intra-individuele verban-
den op te sporen die met een grotere waarschijnlijkheid een 
kausaal karakter hebben. Bovendien zal de samenhang in meerdere 
richtingen onderzocht worden. Tenslotte zullen, behalve vragen-
lijstgegevens, ook enkele objektief meetbare lichamelijke para-
meters worden onderzocht: veranderingen in cholesterol, bloed-
druk en gewicht. 
De data zijn verzameld in het kader van het VOS-FBGO-projekt 
(Marcelissen et al., 1963| Marcelissen et al., 1964; Marcelissen 
et al., in druk). 
De opbouw van deze studie is als volgt. In dit hoofdstuk wordt 
uitgebreider ingegaan op het stressproces, en wordt het onder-
zoeksmodel beschreven. In hoofdstuk 2 zal worden ingegaan op de 
literatuur op het gebied van type-A gedrag, sociale ondersteu-
ning en werkstress. Het onderzoek wordt zeer in het kort in 
hoofdstuk 3 beschreven. In hoofdstuk 4 komen analysemethoden 
voor longitudinale data aan de orde. Hierbij wordt vooral ge-
bruik gemaakt van Lineaire Struktuuranalyse (LISREL, Jöreskog & 
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Surbora, 1983). De beschrijving van de methoden is tamelijk uit-
gebreid, omdat geen gebruik kon worden gemaakt van kant-en-kla-
re, algemeen bekende analysetechnieken. Er is geprobeerd om de 
technieken op een niet-mathematische intuïtief duidelijke manier 
te beschrijven, maar wanneer dit hoofdstuk toch problemen ople-
vert kan het worden overgeslagen zonder dat de resultaten onbe-
grijpelijk worden. 
De resultaten worden beschreven in hoofdstuk 5, 6 en 7. 
Hoofdstuk 5 handelt over de samenhang tussen type-A gedrag en 
stressoren en stressreakties, hoofdstuk 6 over die tussen so-
ciale ondersteuning van chefs en kollega's en de stressoren en 
stressreakties, hoofdstuk 7 over het modererende effekt van so-
ciale ondersteuning en type-A gedrag op de relatie tussen stres-
soren en stressreakties. 
Het stressproces bij lagere, uitvoerende werknemers is slechts 
weinig onderzocht. Hier zal niet worden aangenomen dat dit pro-
ces op dezelfde manier verloopt als bij hogere funkties, maar 
zal geprobeerd worden een vergelijking tussen beide te maken. 
1.2 Omschrijving van "stress" en "stressproces" 
In het voorafgaande zijn de termen "stress", "stressproces", 
"werkstress" en "organisatiestress" gebruikt zonder deze exakt 
te definiëren. Hier zal nader worden omschreven wat met deze 
termen wordt bedoeld. 
De term "stress" heeft in het dagelijks spraakgebruik een brede 
betekenis, die zowel te maken heeft met gevoelens van onwelbe-
vinden, zoals spanningen, angst, en depressiviteit, als ook met 
de omstandigheden waarmee deze gevoelens samenhangen ("werk-
stress", "toekomststress"). Binnen het wetenschappelijk stress-
onderzoek bestaat eenzelfde diversiteit aan betekenissen van het 
woord "stress". 
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Vaak wordt aangenomen dat stress als verschijnsel is ontdekt 
door een van de eerste grote onderzoekers op dit gebied, Selye. 
Zoals Mason (1975a) echter aantoonde was al lang voor de pubii-
katies van Selye de term in het dagelijkse leven ingeburgerd in 
de betekenis van "opwinding, nervositeit". Ook Cannon (1936, 
geciteerd door Mason, 1975a) gebruikte de term stress in zijn 
publikaties ("nervous stress en strain"). Vel diepte Selye de 
stressreakties in fysiologische zin verder uit. Met stress be-
doelde Selye het volgende. 
Wanneer een organisme, of dit nu een mens, een dier of een plant 
is, bedreigd wordt in zijn funktioneren, zal het hierop zodanig 
reageren dat de bedreiging wordt weggenomen. De aard van deze 
reaktie hangt voor een groot deel af van de bedreigende stimulus 
(de "stressor"); zo zal het lichaam op temperatuursverlaging 
reageren met vernauwing van de bloedvaten om warmteverlies te 
voorkomen, terwijl in het geval van uitdroging een geheel andere 
reaktie zal volgen. Behalve deze specifieke reakties vertoont 
het organisme bij alle ernstige stressoren ook een aantal reak-
ties die onafhankelijk zijn van de aard van de stimulus. Deze 
reakties uiten zich door vergroting van de bijnierschors, 
schrompeling van de thymicolymfatische organen, en het ontstaan 
van maag- en darmzweren. Alle niet specifieke reakties tezamen 
vormen het "general adaptation syndrome", en stress wordt door 
Selye gedefinieerd als de toestand waarin het organisme zich 
bevindt tijdens deze a-specifieke reakties. Stress is volgens 
Selye dus de toestand van het organisme wanneer het funktioneren 
door een willekeurige "stressor" wordt bedreigd, minus de speci-
fieke reakties. 
De stresstoestand is volgens Selye (1976) niet onveranderlijk, 
zij verloopt in drie fasen: een alarmfase op het moment dat de 
bedreiging wordt waargenomen, een weerstandsfase, waarbij de 
kontrole over de situatie maximaal is, en een uitputtingsfase 
die ontstaat wanneer de bedreiging te lang duurt. 
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Wordt door Selye stress dus als een toestand gedefinieerd die 
gekenmerkt wordt door een groot aantal reakties, latere auteurs 
sloten zich hier niet bij aan. Zo omschreef Spielberger (1972) 
stress als de omgevingsfaktoren die een objektief gevaar vormen 
voor het individu, met andere woorden als de "stressor" die de 
stress in de betekenis van Selye juist opwekt. Eenzelfde beteke-
nis hanteren Caplan et al. (1975): "... 'stress' refers to any 
characteristics of the job environment which poses a threat to 
the individual" (p. 3, onderstreping in originele tekst). Hier-
mee bestaat binnen het wetenschappelijk onderzoek dezelfde 
"spraakverwarring" die eerder met betrekking tot de term 
"stress" in het dagelijkse taalgebruik is gesignaleerd. 
In het verleden zijn diverse auteurs uitgebreid op de onduide-
lijke definiëring ingegaan (Mason, 1975a; Appley & Trumbull, 
1967; Kasl, 1978). 
Kasl (1984) onderscheidt definities van stress als: (a) een 
omgevingsfaktor; (b) als de beoordeling van deze omgevingsfakto-
ren; (c) als de reaktie op de omgevingsfaktor of op de beoorde-
ling hiervan; (d) als een aanduiding voor het verschil tussen 
eisen uit de omgeving en de mogelijkheden hieraan tegemoet te 
komen. 
Men kan zich afvragen in hoeverre deze definities niet op ver-
schillende onderdelen van eenzelfde proces betrekking hebben. De 
verschillen lijken eerder te slaan op verschillen in onderzoeks-
belangstelling dan op tegenstrijdige ideeën. Kleber (1982) merkt 
in dit verband op dat een exakte definitie van het stressbegrip 
een minder belangrijk taalkundig probleem is wanneer de vraag-
stelling en het proces dat men wil onderzoeken maar duidelijk 
zijn. 
Wij zullen ons hierbij aansluiten, en niet de term "stress", 
maar wel het stressproces nader preciseren. 
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Als het stressproces zal verder de opeenvolging van alle licha­
melijke, psychische en sociale veranderingen worden aangeduid 
die optreden onder invloed van externe eisen waaraan de persoon 
niet kan of wil voldoen. Deze externe eisen waaraan hij niet kan 
of wil voldoen zullen worden aangeduid als stressoren. 
De omschrijving van het stressproces komt grotendeels overeen 
met die van Caplan et al. (1975), zij het dat wij de term "pro­
ces" nader uitgewerkt hebben. Wij hanteren deze term in de bete­
kenis van In 't Veld (19Θ3): een proces is een serie transforma­
ties tijdens de doorvoer, als gevolg waarvan de invoer (het 
ingevoerde element) verandert in plaats, stand, funktie of een 
ander kenmerk. 
Vaak wordt gesproken van "onder stress staan" e.d. In de lijn 
van onze omschrijving kan dit worden opgevat als "er zijn licha­
melijke veranderingen opgetreden onder invloed van stressoren". 
Met betrekking tot deze omschrijving moeten nog een aantal op­
merkingen worden gemaakt. In de eerste plaats houdt de manier 
waarop de stressoren omschreven worden een interaktionistisch 
standpunt in: stressoren zijn geen externe stimuli maar diskre-
panties tussen persoonlijke mogelijkheden en externe eisen 
(Matheny et al., 1986). 
In de tweede plaats wordt er gesproken van veranderingen "onder 
invloed van", en niet "ten gevolge van" stressoren. Hiermee 
willen wij benadrukken dat de stressoren maar één van de fakto-
ren in het proces zijn, konstitutionele, psychische, en sociale 
invloeden zullen mede de gevolgen van de stressoren bepalen. 
In de derde plaats worden met "veranderingen" zowel snelle, 
tijdelijke veranderingen aangeduid, zoals aktivatie bij de kon-
frontatie met de stressor, als ook de langdurige gezondheidsver-
anderingen. Beide vormen onderdelen van hetzelfde proces 
(Matheny et al., 1986). 
Bovenstaande omschrijving is niet bedoeld als een nieuwe defini-
tie, maar is een poging om aan te geven wat over het algemeen 
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onder het stressproces wordt verstaan. Er is echter een punt 
waarover verschillende auteurs elkaar tegenspreken, en dat be-
treft de vraag of "gunstige" stress "eustress" (Selye, 1976) in 
principe mogelijk is. Op zichzelf kan een spanningsveld tussen 
mogelijkheden en eisen een prettige uitdaging betekenen. Ook is 
het mogelijk dat de eisen op zichzelf op een onprettige manier 
te hoog zijn, maar dat zij aanleiding vormen tot een extra in-
spanning om de problemen te boven te komen. 
Vanneer echter met stress bedoeld wordt dat een bevredigende 
oplossing van de problemen niet meer mogelijk is, dan is 
"eustress" niet mogelijk. Kasl (1984) neemt dit standpunt in, 
maar suggereert ook dat het hier eerder een definitieprobleem 
dan een tegenstrijdigheid betreft. Dezelfde empirische kwestie 
wordt alleen anders gedefinieerd. Wanneer "stress" breed wordt 
opgevat geeft dit reden om te onderzoeken wat het verschil tus-
sen "eustress" en "disstress" is. Wanneer een engere omschrij-
ving gekozen wordt, dan betekent de vraag naar het verschil 
tussen "problemen" en "stressoren" in feite hetzelfde. Wij kie-
zen hier voor een brede definitie van stressoren, zodat hier ook 
lichtere, overkoombare problemen als stressoren zullen worden 
beschouwd. 
Tenslotte zij nog vermeld dat met "werkstressproces" het stress-
proces wordt bedoeld wanneer de stressoren veroorzaakt worden 
door de werksituatie. Het organisatiestressproces is vrijwel 
hetzelfde als het "werkstressproces", alleen wordt met de eerste 
term aangegeven dat de stressoren samenhangen met taak- of 
bedrij fsorganisatiekenmerken. 
1.3 Stress en gezondheid 
In het voorafgaande is herhaaldelijk gesuggereerd dat achteruit-
gang van de gezondheid een onderdeel van het stressproces is, 
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zonder dat dit verder beargumenteerd la. Op dit aapekt van het 
•treaaprocea zal hier verder worden ingegaan. 
Idealiter zou deze aektie een opaomming bevatten van de lichame­
lijke en geeatelijke aandoeningen die een gevolg zouden zijn van 
het atreaaprocea, en van de mechaniamen die hierop van invloed 
zijn. Helaas is dit niet mogelijk. Het onderzoek heeft ter­
nauwernood "zekerheden" voortgebracht omdat tegenover ieder 
onderzoek dat een bepaald verband vond wel onderzoeken ataan die 
dit verband niet vonden, of omdat voor het verband alternatieve 
verklaringen mogelijk zijn. Wij zullen ons hier dan ook beperken 
tot enkele algemene lijnen in het onderzoek, en tot enkele op­
merkingen op methodologisch gebied. Uitgebreidere overzichten 
worden onder andere gegevens door Kleber (19Θ2) en door Kaal 
(1964). 
Enkele lijnen zijn de volgende. 
Een groot deel van het onderzoek heeft betrekking op het effekt 
van ingrijpende levensgebeurtenissen. Dit onderzoek kan verdeeld 
worden in twee tamelijk verschillende typen: (a) het onderzoek 
dat zich richt op het effekt van een bepaalde ernstige gebeurte­
nis, en (b) het onderzoek dat een vragenlijst gebruikt voor het 
meten van een groot aantal levensgebeurtenissen, zoals werkpro-
blemen, huwelijksproblemen, en andere aociale gebeurtenissen, 
waarbij het aantal gebeurtenissen samen ala een stressscore 
wordt gezien. Onder (a) valt onderzoek naar het effekt van een 
bedrijfssluiting (Cobb & Kaal, 1977), van kapingen (Bastiaana et 
al., 1979), en van oorlogsituatiaa (Heizer et al., 1979). Een 
uitgebreid overzicht van dit type onderzoek wordt gegeven door 
Kleber (1986). Het blijkt dat da gezondheidseffekten met name 
liggen op het vlak van de psychische en psychosomatische klach­
ten. Een sterk punt van dit onderzoek is het overwegend prospek-
tieve karakter ervan. Anderzijds is het vooral klinisch georiën-
teerd. 
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Het onderzoek onder (b) is meer cross-sektioneel van aard. Ook 
hierbij is met name een relatie tussen de levensgebeurtenissen 
en lichtere en psychosomatische en psychische aandoeningen aan-
getoond. Kasl (1984) merkt op dat prospektief onderzoek vaak tot 
negatieve resultaten leidde. 
Een tweede belangrijke onderzoekdesign is die naar het effekt 
van sociale goede relaties. Voor een overzicht hiervan zie 
Kessler et al. (1985). Dit onderzoek maakt gedeeltelijk gebruik 
van "objektieve" metingen van de relatie, zoals het al dan niet 
gehuwd zijn, maar toch vooral van vragenlijsten. In hoofdstuk 2 
wordt nog uitgebreider op deze onderzoekslijn ingegaan. 
Een derde onderzoekslijn is die naar het effekt van min of meer 
konstante persoonseigenschappen, zoals type-A gedrag en coping-
strategie. In dit verband is er onder andere prospektief onder-
zoek gedaan naar het verband tussen type-A gedrag en hartziek-
ten. De resultaten waren aanvankelijk positief (Rosenman et al., 
1975; Haynes et al., 1980), maar latere onderzoeken vonden min-
der verband (Kittel, 1984; Shekelle et al., 1985). Retrospektief 
onderzoek vindt meestal wel een verband (zie Verhagen et al., 
1982). De resultaten naar de relatie tussen persoonlijkheid en 
kanker zijn wisselend, maar er zijn enige aanwijzingen dat kan-
ker samenhangt met een passieve manier van omgaan met problemen 
(Grossarth-Maticek et al., 1982; Cooper et al., 1986). Voor een 
overzicht zie Scherg, 1986). 
Een vierde lijn betreft het epidemiologisch onderzoek naar so-
ciaal-demografische omstandigheden en ziekten. Het blijkt dat 
vrijwel alle ziekten in de lagere sociaal-ekonomische klassen 
vaker voorkomen dan in de hogere (Kessler et al., 1985), terwijl 
er ook bijvoorbeeld aanzienlijke verschillen zijn in het vóórko-
men van hartziekten tussen kulturele en etnische groepen. 
Tot zover enkele hoofdlijnen. Het blijkt dat er geen onderzoeken 
zijn die overtuigend aantonen dat stressoren tot ernstige ge-
zondheidsklachten kunnen leiden, wel tot psychische en psychoso-
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matlsche klachten. Verder zijn er (niet geheel eenduidige) aan-
wijzingen voor een verband tussen enerzijds vrij konstante per-
soonseigenschappen als type-A gedrag copingstijl en anderzijds 
ernstige aandoeningen. Het onderzoek naar de relatie tussen 
sociaal demografische faktoren en de gezondheid laat diverse 
alternatieve verklaringen toe (Graham & Graham-Tomasi, 1985). 
Het verschil tussen de aangetoonde effekten van persoonsfaktoren 
en stressoren kan ons inziens verklaard worden uit onderzoeks-
technische problemen die onderzoek naar het stressproces met 
zich meebrengt. Wij zullen hier in het kort op ingaan. 
Experimenteel onderzoek is het type onderzoek dat de meest zui-
vere informatie kan geven over kausale verbanden. Op het gebied 
van stress en gezondheid is de rol van experimenteel onderzoek 
noodzakelijkerwijs beperkt. De wijze van waarnemen van de pro-
blemen en de manier van omgaan ermee zijn essentiële faktoren in 
het stressproces en beide zijn meestal slechts op een indirekte 
wijze bestudeerbaar in dierexperimenteel onderzoek. Anderzijds 
is experimenteel onderzoek met proefpersonen uiteraard slechts 
mogelijk voor zover het kortdurende stressoren betreft, en voor 
zover het onderzoek geen gevaar voor de gezondheid oplevert. Om 
deze redenen kan experimenteel onderzoek slechts informatie 
opleveren over onderdelen van het proces, zoals over kortdurende 
fysiologische reakties, en zal voor het aantonen van gezond-
heidseffekten bij mensen veldonderzoek noodzakelijk zijn. 
De epidemiologie is te beschouwen als de wetenschap die in niet 
experimenteel onderzoek de determinanten van ziekte en gezond-
heid onderzoekt. De twee essentiële onderzoeksdesigns in de 
epidemiologie zijn het "case-control" design en het "prospek-
tieve cohort" design (Sturmans, 19Θ2). In beide gevallen wordt 
geprobeerd een verband te vinden tussen risicofaktoren en ge-
zondheidsparameters. Beide verschillen van elkaar wat betreft de 
faktor waarvan uitgegaan wordt. Bij het "case control" design 
worden "zieken" vergeleken met "gezonden", en wordt nagegaan of 
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de voorgeschiedenis van beide groepen van elkaar verschilt. Zo 
is vaak het effekt van type-A gedrag onderzocht door een groep 
hartpatiBnten te vergelijken met een kontrolegroep, waarbij on-
derzocht werd of men vóór het infarkt in sterke mate A-type was 
(zie o.a. Verhagen et al., 1982). 
Bij het "prospektieve cohortdesign" wordt juist uitgegaan van de 
risicovariabele. Hierbij wordt over een langere tijd nagegaan of 
meer personen met een rlslcofaktor een bepaalde ziekte krijgen 
dan personen zonder rlslcofaktor. Aanvankelijk zijn allen ge-
zond. Op deze manier is prospektief nagegaan of A-typen meer 
kans hebben op een hartinfarkt dan anderen (Rosenman et al., 
1975; Shekelle et al., 19Θ5). 
Bij het bestuderen van de relatie tussen stress en gezondheid 
geven beide designs problemen in verband met het procesmatige 
karakter van het stressfenomeen. Dit procesmatige karakter zorgt 
er voor dat met name betrouwbare en onafhankelijke metingen van 
de stressoren niet goed mogelijk zijn. Case control onderzoek 
vereist dat de voorgeschiedenis van een "zieke" betrouwbaar 
gemeten kan worden. Meestal is men echter aangewezen op vragen­
lijsten voor het meten hiervan, en de kans is groot dat bijvoor­
beeld in het geval van een hartinfarkt anders op het leven te­
ruggekeken wordt dan wanneer het infarkt niet was opgetreden, 
temeer daar het verband tussen stress en hartziekten als "alge­
meen bekend" kan worden beschouwd. Kasl (1984) merkt dan ook op 
dat in het geval van kanker dit terugkijken meer informatie 
geeft over de wijze van omgaan met de ziekte dan over de antece­
denten. 
Het prospektieve cohort design heeft andere problemen. Het is 
duidelijk dat een stressor als bijvoorbeeld intermenselijke 
problemen niet te vergelijken is met een rlslcofaktor als het 
werken met lood. De intermenselijke problemen staan gedeeltelijk 
onder de kontrole van de betrokkene, en zullen meestal tijdelijk 
van aard zijn. Indien een dergelijke stressor een effekt heeft 
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op de gezondheid, is het waarschijnlijk dat het effekt eveneens 
tijdelijk en beperkt is, behalve wanneer de stressor zeer ern-
stig is, of wanneer een groot aantal stressoren achtereenvolgens 
bestaan. Het effekt van persoonsgebonden eigenschappen als type-
A gedrag en copingstijl is eenvoudiger prospektief te onderzoe-
ken. Het relatief konstante karakter van beide zorgt er voor dat 
de "expositieduur aan de risicofaktor" lang is, zodat het effekt 
sterk zal zijn. Een probleem hierbij is dat het effekt van bij-
voorbeeld type-A gedrag ook al lang vóór de eerste meting werk-
zaam zal zijn geweest, zodat de "zwakste" groep al vóór de eer-
ste meting ziek zal zijn. 
Tot zover enkele problemen met de "sterkste" epidemiologische 
designs. Het meeste onderzoek is echter gebaseerd op het veel 
zwakkere korrelationele design: op een bepaald moment wordt 
nagegaan of een bepaalde eigenschap bij "zieken" meer voorkomt 
dan bij "gezonden". Het zal duidelijk zijn dat een dergelijk 
onderzoek alleen mogelijk is wanneer de "ziekte" en de "risico-
faktor" elkaar niet uitsluiten wat bijvoorbeeld het geval is bij 
ernstige ziekten die het hebben van werk verhinderen. Korrela-
tloneel onderzoek is dan ook alleen mogelijk bij lichtere aan-
doeningen. 
Korrelatloneel onderzoek heeft dezelfde nadelen als case-control 
onderzoek, maar is bovendien extra gevoelig voor schijnverbanden 
ten gevolge van gekorreleerde error en wederzijdse beïnvloeding 
door andere variabelen (zie in dit verband ook hoofdstuk 4). 
Vat wij met deze diskussie willen aantonen is dat de sterkste 
designs, het experimentele design en het prospektieve cohortde-
sign minder geschikt zijn voor het onderzoeken van de relatie 
tussen een dynamisch proces als het stressproces, en de gezond-
heid. Vandaar dat het prospektieve cohortdesign vooral toegepast 
is op "statische" faktoren als type-A gedrag, "statisch" in de 
zin van vrij konstant. 
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1.4 Organisatiestress 
Er Is ons Inziens geen wezenlijk verschil tussen organisatie-
stress en andere vormen van stress. De essentiële eigenschap van 
organisatiestress is alleen dat de stressoren samenhangen met 
het werken binnen een arbeidsorganisatie, en dat ook een deel 
van het proces zich binnen deze organisatie voltrekt. Er zijn 
echter redenen waarom het bestuderen van dit proces van speciaal 
belang is. 
Het werk voltrekt zich meestal in een relatief beperkte sociale 
en fysieke situatie. Dit maakt het mogelijk om de situatie nauw-
keurig te beschrijven, en zo ook het effekt van lichtere, maar 
chronische stressoren te bestuderen. Anderzijds neemt het werk 
een belangrijke plaats in in het leven van de meeste mensen. Dit 
betekent dat werkpróblemeη ook stressoren van belang kunnen 
vormen. Tenslotte is de werksituatie meestal tot op zekere 
hoogte beïnvloedbaar, ook door de persoon zelf. Dit betekent dat 
copingprocessen bestudeerd kunnen worden en dat verbetering van 
de situatie in principe mogelijk is, wat bij veel stresserende 
levensgebeurtenissen niet het geval is. 
Overzichten van de literatuur op het gebied van werkstress wor-
den gegeven door o.a. Kasl (19Θ4) en Kahn (1981). Nog steeds het 
meest volledig is echter het overzicht van Kasl (1978). Kasl 
(1976) laat zien dat er met name op twee terreinen een groot 
aantal aanwijzingen zijn voor een verband tussen stressoren en 
de gezondheid: het cardio-vasculaire funktioneren en het geeste­
lijke welbevinden. Het aantal onderzoekingen die een verband met 
de werksituatie vertonen is gigantisch. Anderzijds laat Kasl 
(1978) ook zien dat er op dit terrein eerder gesproken kan wor­
den van een mozaïek van resultaten met vele leemtes en overlap-
pingen dan van een samenhangend geheel: er is een grote diversi-
teit aan methoden en definities, en tegen vrijwel alle onderzoe-
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ken afzonderlijk kunnen bezwaren worden ingebracht. Het Is eer-
der het grote aantal positieve resultaten dat overtuigt dan de 
kwaliteit van de onderzoeken afzonderlijk. 
Kasl wijst met name op drie zwakke punten in het onderzoek, en 
hiermee samenhangende behoeften voor toekomstig onderzoek. 
1. Er is grote behoefte aan longitudinaal onderzoek, met name 
van arbeidssituaties in verandering. Vrijwel alle resultaten 
zijn gebaseerd op cross-sektioneel onderzoek van stabiele 
werksituaties. Dit maakt het onterecht om samenhangen te 
interpreteren als kausale relaties (zie hoofdstuk 4). Boven-
dien zullen de werknemers zich in stabiele arbeidssituaties 
zoveel mogelijk aan ongunstige situaties hebben aangepast 
(hetzij cognitief, dat wil zeggen door de individuele normen 
en verwachtingen te verlagen, hetzij feitelijk, door er het 
beste van te maken en de aandacht bijvoorbeeld zoveel moge-
lijk op de privésituatie te richten). Een veranderende omge-
ving, bijvoorbeeld ten gevolge van innovaties of van 
bedrijfssluitingen vereist acute aanpassingen en biedt meer 
mogelijkheden om, mits longitudinaal onderzocht, de gevolgen 
van stressoren voor de gezondheid na te gaan. 
2. Het meten van stressoren en stressreakties verloopt groten-
deel middels subjektieve methoden, met name vragenlijsten. 
Deze bezitten een grote mate van onbetrouwbaarheid, omdat 
hierbij de perceptie van de situatie niet te scheiden is van 
een evaluatie er van. Bovendien bestaat er vaak een grote 
mate van contaminatie tussen "oorzaak" en "gevolg". In de-
zelfde vragenlijst worden bijvoorbeeld vragen gesteld over 
overbelasting (als stressor) en over ontevredenheid met de 
hoeveelheid werk (als stressreaktie). Om deze reden moet 
volgens Kasl (1978), maar ook volgens bijvoorbeeld Fineman en 
Payne (1981) een groot deel van het organisatiestress onder-
zoek als triviaal en niet-informatief worden beschouwd. Wat 
nodig is zijn objektleve, of althans onafhankelijke, metingen 
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van zowel de werksituatie als van de stressreakties. Dit 
betekent niet dat metingen van de subjektieve beoordeling van 
de situatie niet van belang zouden zijn. Volgens diverse 
auteurs zijn subjektieve beoordelingen noodzakelijk omdat het 
niet zozeer de feitelijke werksituatie, als wel de evaluatie 
hiervan is die het stressproces op gang brengt (Lazarus, 
1966; Van Dijkhuizen, 1980). Subjektieve beoordelingen stel-
len echter, door hun grote gevoeligheid voor beïnvloeding, 
extra hoge eisen aan de betrouwbaarheid van de metingen en 
aan de kwaliteit van het design. Ook in dit opzicht lijkt 
longitudinaal onderzoek in sterke mate de voorkeur te hebben 
(Cohen & Wills, 1985). 
3. Over het algemeen wordt de werksituatie op zich zelf bekeken. 
Er zijn echter aanwijzingen dat de thuissituatie de gevolgen 
van problemen op het werk mede bepaalt. Dit blijkt uit de 
studies op het gebied van sociale ondersteuning (zie hoofd-
stuk 2), maar er zijn bijvoorbeeld ook aanwijzingen dat sta-
tusverschillen tussen echtgenoten een voorspeller van hart-
klachten zijn (Shekelle et al., 1969). 
Kasl geeft hiermee een aantal belangrijke voorwaarden waaraan 
(epidemiologisch) stressonderzoek moet voldoen. Hieraan toege-
voegd kan nog worden dat er tot nu toe nog weinig bekend is over 
verschillen in het proces tussen diverse sociale en kulturele 
groepen. Over het algemeen koncentreert het onderzoek naar so-
ciaal-psychologische omstandigheden zich op de hoger opgeleide 
funkties, terwijl onderzoeken naar fysieke arbeidsomstandigheden 
en monotonie zich bezighouden met produktie-arbeiders (Kasl, 
1978). 
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1.5 Het Mlchlgan-organlsatlestressmodel 
Er zijn diverse onderzoeksmodellen ontworpen voor het bestuderen 
van organisatiestress. Een groot aantal hiervan wordt beschreven 
door Van Dijkhuizen (1980). In een model dat recht doet aan de 
werkelijkheid en bovendien bruikbare voorspellingen oplevert 
moet in ieder geval de samenhang tussen meerdere (klassen van) 
stressoren en stressreakties worden weergegeven, evenals de 
faktoren die op de relatie tussen beide van invloed zijn. Er 
zijn slechts weinig modellen die hieraan voldoen. Het meest 
gebruikt is het organisatiestressmodel van Michigan, zoals ont­
worpen door Kahn et al. (1964) en vooral uitgewerkt in Caplan et 
al. (1975). Het Michigan-organisatiestressmodel beschrijft het 
stressproces binnen organisaties als een sequentie van gebeurte­
nissen. Deze sequentie is als volgt (zie figuur 1.1). 
Figuur 1.1. Het Michigan Organisatiestressmodel 
o b | * k t l e v e 
w e r k t l t u a t i · 
1 
inoiviaueie і а к ю г е п 
waargenomen 
werkaltuatle atreaa 
___. . ._.. . . 
• OCI aie с tmge ving 
r e a k t l e a z iekte 
De werksituatie zoals die in feite is, heeft een bepaalde in­
vloed op de situatie zoals die door de werknemers wordt waar­
genomen. De uitdrukking "een bepaalde invloed" vestigt de aan­
dacht op het feit dat de feitelijke situatie niet hetzelfde 
hoeft te zijn als de waargenomen situatie. Deze laatste hangt 
onder andere af van individuele psychologische faktoren, en van 
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het geheel van de sociale situatie. Zo wordt het gevoel van een 
te grote werkbelasting beïnvloed door de totale hoeveelheid werk 
die verricht moet worden, maar ook door de hoeveelheid werk die 
men zou willen en kunnen verrichten en van de omgeving waarin 
het werk verricht moet worden. 
Wanneer de omgeving te hoge eisen stelt, kunnen als gevolg hier-
van stressreakties (strains) als depressiviteit of angst ont-
staan (psychische strains), of schadelijke leefgewoonten, zoals 
roken of overmatig alkoholgebruik (gedragsstrains). Deze psy-
chische en gedragsstrains kunnen de gezondheid tenslotte aantas-
ten. 
Het Michigan-organisatiestressmodel is geen verklarend model, 
maar een voorstel om het stressproces te bestuderen als een 
bepaalde kombinat ie van direkte, indirekte en modererende ver-
banden (Caplan et al., 1975): 
Direkte verbanden: de relaties die in de figuur voorgesteld 
worden door rechtstreekse pijlen, bijvoorbeeld het verband 
tussen de feitelijke situatie en de waargenomen situatie. 
Indirekte verbanden: de relatie tussen faktoren die niet di-
rekt met elkaar samenhangen, maar indirekt via een derde 
faktor. Volgens bovenstaande figuur wordt bijvoorbeeld de 
gezondheid niet rechtstreeks beïnvloed door de waargenomen 
situatie, maar indirekt doordat de waargenomen situatie van 
invloed is op de psychische strains, en gedragsstrains. 
Modererende verbanden: sommige faktoren zijn zelf niet van 
invloed op andere faktoren, maar wel op de relatie tussen 
twee andere. In de figuur wordt dit weergegeven door een pijl 
die loodrecht staat op een andere pijl. Zo heeft volgens het 
model de persoonlijkheid op zich zelf geen invloed op de 
waargenomen situatie, maar wel op de relatie tussen de feite-
lijke situatie en de waargenomen situatie. Met andere woor-
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den: voor de een is een bepaalde hoeveelheid werk te veel, 
voor de ander is deze net goed. 
De variabelen waarvan de modererende werking het meest bestu-
deerd is zijn sociale ondersteuning en type-A gedrag. Hier 
zal later nog uitgebreid op worden teruggekomen. 
Met betrekking tot de laatste relatie in het model, die tussen 
enerzijds de psychische- en gedragsstrains, en anderzijds de 
gezondheidsstrains moeten nog een tweetal opmerkingen worden ge-
maakt. Een belangrijke veronderstelling in het Michiganmodel is 
dat gedragsstrains als roken en overmatig alkoholgebruik een 
intermediërende rol spelen: aan de ene kant zijn zij een gevolg 
van stressoren, aan de andere kant kunnen zij de gezondheid 
beïnvloeden. Roken en alkoholgebruik zijn echter geen (lichame-
lijke) stressreakties in de betekenis die Selye er aan geeft: 
het zijn manieren om met de problemen om te gaan. Wanneer de 
gezondheid hierdoor beïnvloed wordt kan men zich dan ook afvra-
gen of dit wel als een stress-invloed beschouwd moet worden, 
omdat de fysiologische stressreaktie hierbij geen rol hoeft te 
spelen. Binnen de Michiganbenadering is men echter nauwelijks 
geïnteresseerd in een exakte definitie van het begrip "stress". 
Waar het vooral om gaat is de samenhang tussen stressoren en de 
gezondheid te specificeren. Het maken van een verschil tussen 
beïnvloeding via de fysiologische stressreaktie of via andere 
wegen kan hierbij wel van belang zijn wanneer het de praktische 
implikaties voor behandeling betreft, maar is slechts van theo-
retisch belang wanneer men erin geïnteresseerd is wat de risico-
faktoren zijn. 
De tweede opmerking betreft de rol van de psychische strains als 
intermediërende faktoren. Binnen de Michigan benadering speelt 
de eigenlijke fysiologische stressreaktie vrijwel geen rol. Dit 
heeft twee redenen. In de eerste plaats is het model vooral 
bedoeld om het effekt van stressoren op langere termijn te be-
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schrijven. In de tweede plaats is het Michiganmodel vooral een 
model voor veldonderzoek. Binnen veldonderzoek is fysiologisch 
onderzoek niet eenvoudig, en weinig gebruikelijk. Dit is op zich 
zelf een beperking omdat hierdoor een belangrijke schakel in het 
stressproces buiten beschouwing blijft. Anderzijds zijn er 
sterke aanwijzingen (Mason, 1975b) dat de psychische verwerking 
van de stressoren, en daarmee de emoties, ten zeerste samenhan-
gen met de fysiologische stressreakties. Dit suggereert dat me-
ting van de psychische klachten als depressiviteit en angst 
gedeeltelijk het meten van de fysiologische stressreakties kan 
vervangen. Een één op één relatie tussen beide bestaat er echter 
zeker niet, zoals Vingerhoets (1985) aantoonde. 
Binnen het model zoals nu beschreven wordt niet gespecificeerd 
welke de stressoren zijn die worden onderzocht. In principe 
kunnen dit alle Werkproblemen zijn. Meestal wordt echter de 
rolstressbenadering als uitgangspunt genomen (Kahn, 1981). De 
rolstressbenadering houdt in dat het gedrag van mensen binnen 
een organisatie wordt beschreven in termen van rollen en rolver-
wachtingen. Deze rollen kunnen zowel formeel als informeel zijn 
(bijv. formele leider of informele leider) en mensen vervullen 
vele rollen tegelijkertijd. Werkproblemen zijn vaak te beschrij-
ven als problemen bij het vervullen van deze rollen, doordat 
rollen tegenstrijdig (verschillende verwachtingen door verschil-
lende mensen of dubbele verwachtingen door dezelfde persoon), of 
onduidelijk zijn. In het eerste geval wordt gesproken van rol-
konflikt, in het tweede van rolambiguïteit. 
Het Michigan-organisatiestressmodel heeft veel onderzoek gesti-
muleerd. Dergelijk onderzoek heeft over het algemeen als uit-
gangspunt dat men zoveel mogelijk onderdelen van het model, 
stressoren, stressreakties, gezondheidsklachten enzovoort, pro-
beert te meten, en deze met elkaar in verband brengt. Hierbij 
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wordt vrijwel zonder uitzondering gebruik gemaakt van vragen­
lijsten, een enkele keer aangevuld met andere Informatie. 
Het eerste uitgebreide onderzoek naar het Mlchlganmodel werd 
gedaan door Caplan et al. (1975). Aan dit onderzoek namen ruim 
2000 werknemers uit 23 beroepen deel. Over het algemeen werden 
de relaties die in het model verondersteld worden inderdaad 
gevonden. De verwachting dat hartklachten en maagklachten met de 
strains samen zouden hangen werd echter niet bevestigd. 
In Nederland heeft met name de Stressgroep Nijmegen uitgebreid 
onderzoek gedaan aan de hand van dit model (Kleber et al., 
1980). Een drietal studies zal hier in het kort besproken wor­
den, omdat zij van belang zijn voor deze studie. De eerste twee 
studies, die van Van Dijkhuizen en van Reiche, baseren zich op 
een stressonderzoek bij middenkaderleden (Van Vucht Tijssen et 
al., 197Θ), de laatste studie op stressonderzoek bij personeels-
funktionarissen (Van Bastelaer & Van Beers, 1982). 
Van Dijkhuizen (1980) heeft onderzoek gedaan naar een drietal 
aspekten in het model. In de eerste plaats heeft hij onderzocht 
of men in stressonderzoek kan volstaan met vragenlijsten die de 
waargenomen situatie meten, of dat het noodzakelijk is om de 
feitelijke situatie ook te meten. Zoals gezegd gebeurt dit laat­
ste om praktische en theoretische redenen zelden. Van Dijkhuizen 
toonde aan dat de overeenstemming tussen de situatie volgens 
verschillende personen zo groot is dat het zeer onwaarschijnlijk 
is dat meting van de feitelijke situatie nog veel informatie zou 
toevoegen. Dit bewijst uiteraard niet dat de werkelijke en de 
waargenomen situatie met elkaar overeenkomen, maar vormt wel een 
sterke aanwijzing dat de betrouwbaarheid van de zelfrapportage 
van de waargenomen situatie hoog is. 
Ten tweede heeft Van Dijkhuizen onderzocht of er in de relatie 
tussen stressoren en strains sprake is van kromlijnige verban­
den. Dit laatste zou inhouden dat bijvoorbeeld zowel te hoge als 
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te lage werkbelasting de gezondheid zou schaden. Van Dijkhuizen 
toonde inderdaad een aantal van dergelijke relaties aan, maar 
kon niet tot algemene konklusies hieromtrent komen. Tenslotte 
onderzocht Van Dijkhuizen of de in het Michiganmodel veronder-
stelde "keten" van gebeurtenissen in het korrelatiepatroon te 
vinden was. Dit bleek inderdaad het geval te zijn. 
Het onderzoek van Van Dijkhuizen heeft belangrijke implikaties 
voor het stressonderzoek. Zijn onderzoek suggereert dat de 
Michiganbenadering, dat wil zeggen de onderzoeksbenadering waar-
bij de proefpersonen vragenlijsten invullen naar zoveel mogelijk 
faktoren in het stressproces, een valide benadering is van het 
organisatiestressproces. Anderzijds was Van Dijkhuizen niet in 
staat om kausale relaties tussen de variabelen "hard" aan te 
tonen, omdat hij slechts de beschikking had over gegevens die op 
één en hetzelfde moment verzameld waren. De konstatering dat 
sommige verbanden niet rechtlijnig zijn heeft als konsekwentie 
dat korrelaties tussen de faktoren een onderschatting vormen van 
de feitelijke samenhangen. Anderzijds brengt de schatting van 
kromlijnige verbanden veel data-analytische problemen met zich 
mee die nog niet geheel opgelost zijn. 
Reiche (19Θ2) heeft met name onderzoek gedaan naar de modere­
rende verbanden. Hierbij onderzocht hij de invloed van type-A 
gedrag, van sociale ondersteuning, en van rigiditeit. Hij vond 
geen direkte invloed van type-A gedrag op de strains, en nauwe­
lijks op de tolerantie voor stressoren. Sociale ondersteuning 
had wel op beide een invloed. Later in dit rapport zal nog wor­
den teruggekomen op het onderzoek van Reiche, omdat Reiche even­
als wij het effekt van type-A gedrag en sociale ondersteuning op 
het stressproces onderzocht. 
Zowel Van Dijkhuizen als Reiche baseren zich op cross-sektioneel 
onderzoek. Dit brengt grote problemen met zich mee met betrek-
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king tot het kausaliteltsprobleem: omdat (veronderstelde) oor-
zaak en gevolg op hetzelfde moment gemeten worden, kan niet 
aangetoond worden wát oorzaak la van wát. Dit ligt gedeeltelijk 
anders bij het onderzoek van Van Bastelaer en Van Beers (19Θ2). 
Zij gaven een aanzet voor een longitudinale benadering, waarbij 
dezelfde groep meerdere malen onderzocht werd. Hierbij werd in 
grote lijnen het Michlganmodel bevestigd. Wel bleken de voor­
spellingen van de strains door de stressoren kleiner dan de 
relaties tussen stressor en strainmetIngen op hetzelfde moment. 
1.6 Enkele punten van kritiek op de Michiganbenadering 
Bovenstaande onderzoeken bevestigen in grote lijnen de validi­
teit van het organisatiestressmodel. Anderzijds bevestigen zij 
ook een aantal beperktheden van het gebruikelijke organisatie-
stressonderzoek, en leemtes in de kennis (zie ook Kleber, 1982). 
Het probleem van de contaminatie van metingen is al genoemd. 
Zeker in het geval van cross-sektionele onderzoeken middels 
vragenlijsten is bovendien de kans duidelijk aanwezig dat "glo­
bale" faktoren als de stemmingsveranderingen zowel de stressoren 
als de stressreakties beïnvloeden. Misschien de belangrijkste 
beperktheid is dat verbanden tussen bijvoorbeeld stressoren en 
strains meestal slechts uitgedrukt kunnen worden in een korrela-
tiecoëfficiënt. Dit maakt het niet mogelijk om uitspraken te 
doen over de richting van de verbanden, maar doet bovendien 
onrecht aan de mogelijkheid dat de dynamiek van de verbanden te 
ingewikkeld kan zijn om in een eenvoudige korrelatiecoäfficiënt 
uit te drukken. Zo kan iemand zich gespannen of depressief voe-
len ten gevolge van overbelasting. Vervolgens zal deze gespan-
nenheid ook weer zijn uitwerking hebben op de manier waarop hij 
zijn werk doet. Bovendien kan de gespannenheid een signaal zijn, 
om zijn werk op een andere manier aan te pakken. Een korrelatie 
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doet geen recht aan de komplexltelt van dit proces. Dit kan een 
verklaring zijn van het feit dat de gevonden korrelatiecoëff1-
ciënten meestal laag zijn. 
De voorafgaande kritiek is niet zozeer gericht op het model op 
zichzelf, maar op het onderzoek dat op grond ervan gedaan is. De 
belangrijkste kritiek op het model zelf is dat het uiterst be-
perkt is in zijn verklaringsmacht. Met name wordt geen verband 
gelegd tussen organisatie-aspekten en de stressoren (Handy, 
1986), en evenmin wordt gespecificeerd hoe de stressoren onder-
ling elkaar beïnvloeden. In de diskussie van deze studie (hoofd-
stuk 8) zal hier nog verder op worden ingegaan. 
De voorafgaande kritiek geldt eveneens voor de relatie tussen de 
moderatoren type-A gedrag en sociale ondersteuning en de overige 
variabelen in het proces. Type-A gedrag en sociale ondersteuning 
worden gezien als konstante en exogene faktoren, die het proces 
beïnvloeden, zonder zelf er door beïnvloed te worden. In hoofd-
stuk 2 zal worden beargumenteerd dat deze aanname niet zonder 
meer verantwoord is. 
Een ander punt van kritiek betreft de keuze van de variabelen. 
Hoewel binnen het model in principe iedere stressor onderge-
bracht kan worden bestaat er in het onderzoek een vrijwel exklu-
sieve aandacht voor rolstressoren: stressoren die te maken heb-
ben met de taakeisen en verwachtingen behorende bij de funkt ie. 
Het blijkt dat, wanneer tot op zekere hoogte geabstraheerd wordt 
van de konkrete werksituatie, een groot aantal werkproblemen te 
"vangen" zijn onder de variabelen rolambiguïteit en rolkonflikt. 
Het grote voordeel van een dergelijk niveau van abstraktie is 
dat voor een groot deel dezelfde vragenlijsten gebruikt kunnen 
worden voor een grote diversiteit aan beroepen, waardoor een 
grote mate van vergelijkbaarheid ontstaat. Een dergelijke stan-
daardisatie is op zich zelf toe te Juichen, maar het is de vraag 
of hiermee wel recht gedaan wordt aan de specifieke problemen in 
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een konkreet bedrijf. In de eerste plaats zijn veel variabelen 
niet goed te vangen in termen van rolstressoren. Dit geldt bij-
voorbeeld voor een stressor als monotonie. In de tweede plaats 
biedt een op een hoog niveau geabstraheerde variabele als "rol-
konflikt" weinig begrip voor de situatie en geen aanknopings-
punten voor verandering. Volgens Fineman en Payne (1981) wordt 
onvoldoende de vraag gesteld of de onderzochte stressoren wel 
het meest relevant zijn voor de onderzochte groep, en wordt te 
snel voor de bekende rolstressoren gekozen. 
1.7 Konklusies 
Onderzoek heeft aangetoond dat het Michigan-organisatiestress-
model als een zinvol startpunt voor stressonderzoek kan worden 
beschouwd, zij het met enkele punten van voorbehoud. In de eer-
ste plaats biedt het model een onvolledige weergave van de sa-
menhang tussen de variabelen. Met name de onderlinge dynamiek 
tussen de stressoren, en die tussen stressoren en moderatoren 
verdient meer aandacht. In de tweede plaats kan er niet van 
uitgegaan worden dat de onderlinge relaties uitgedrukt kunnen 
worden in (lineaire) korrelatiecoëfficiënten van cross-sektio-
nele metingen. Tenminste is longitudinaal onderzoek, met hieraan 
aangepaste analysemethoden, noodzakelijk. In de derde plaats kan 
de keuze van de stressoren niet a-priori gemaakt worden. Het is 
bewezen dat rolstressoren van grote invloed kunnen zijn, maar er 
kan niet zonder meer worden aangenomen dat zij de meest 
geschikte keuze zijn. 
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2. TYPE-A GEDRAG EN SOCIALE ONDERSTEUNING 
2.1 Inleiding 
In het voorafgaande hoofdstuk werd uitgebreider ingegaan op het 
organisatiestressproces, en met name op de Michiganbenadering 
die bij het bestuderen hiervan vaak als leidraad dient. Hierbij 
werd opgemerkt dat type-A gedrag en sociale ondersteuning in 
deze benadering worden gezien als faktoren die als moderator de 
relaties tussen stressoren en stressreakties kunnen beïnvloeden. 
Hier zal de rol van beide faktoren binnen het stressproces en 
meer algemeen binnen de werksituatie uitgebreider aan de orde 
komen. 
Over beide variabelen bestaan uitstekende recente overzichts-
artikelen (Matthews, 1982; Cohen & Wills, 1965). Hierin wordt 
relatief weinig aandacht aan de werksituatie besteed. Wij zullen 
ons dan ook hierop in dit overzicht koncentreren. 
2.2 Type-A gedrag 
Zoals gezegd wordt type-A gedrag in de Michiganbenadering gezien 
als een van de modererende faktoren in het stressproces: een 
faktor die de gevoeligheid voor stressoren vergroot. De litera-
tuur geeft echter aanwijzingen om deze rol te nuanceren. Met 
name lijkt de invloed van type-A gedrag niet onder alle omstan-
digheden even sterk en lijkt zij af te hangen van de effektivi-
teit van het gedrag in de konkrete werksituatie. De relatie 
tussen type-A gedrag en effektiviteit zal hier verder worden 
uitgewerkt. Vervolgens komt de relatie tussen type-A gedrag en 
problemen op het werk aan de orde. Het kader waarin dit zal 
gebeuren is wat breder dan dat van het Michigan-model, type-A 
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gedrag zal niet alleen als een moderator worden beschouwd, maar 
ook als veroorzaker van en reaktle op organisatiestressoren en 
stressreakties. Tenslotte zal worden ingegaan op enkele koncep-
tuallsaties van het type-A begrip: enkele theorieën zullen wor-
den vermeld over ontstaan en funktie van het gedrag. Allereerst 
zal type-A gedrag nader worden omschreven en zullen enkele meet-
methoden worden vermeld. 
2.2.1 Type-A gedrag: van lichamelijke naar psychosociale ri-
sicofaktor 
Type-A gedrag wordt gekenmerkt door de volgende eigenschappen 
(Burke, 19Θ4): 
- een sterke behoefte om te presteren en om uit te blinken; 
een voortdurend gevoel van tijdgebrek; 
een nooit verslappende energie; 
- altijd met meerdere dingen tegelijkertijd bezig zijn; 
gehaast en explosief praten; 
jachtige motoriek; 
agressiviteit en ongeduld. 
Deze opsomming laat zien dat type-A gedrag een komblnatle is van 
verschillende gedragsmatige en motivationele kenmerken. Het is 
niet gedefinieerd vanuit een centraal theoretisch begrip, maar 
op grond van de praktijkervaringen van een tweetal cardiologen: 
het is de komblnatle van de eigenschappen die in hun dagelijkse 
praktijk in hoge mate karakteristiek bleken voor hartpatiënten 
(Friedman & Rosenman, 1974). Hieruit kwam het vermoeden voort 
dat deze gedragswijze een van de oorzaken zou kunnen zijn van de 
hartproblemen. (Overigens waren deze ideeën niet volledig nieuw. 
Eerder al was geopperd dat bepaalde persoonlijkheidseigenschap-
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pen zouden kunnen samenhangen met de kans op een hart Infarkt, 
zie Verhagen et al., 1982.) 
De belangstelling voor andere dan zuiver somatische faktoren die 
met hart- en vaatziekten samenhangen bestond met name omdat 
bleek dat de klassieke risicofaktoren, hoge bloeddruk, een hoog 
cholesterolgehalte in het bloed, en roken, slechts een deel van 
de hartinfarkten konden verklaren. Na de "ontdekking" van het 
type-A gedrag is er veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen 
type-A gedrag en hartziekten, zowel retrospektief (voor een 
overzicht, zie Brand, 1978) als prospektief (Rosenman et al., 
1975; Haynes et al., 1980). Op grond van deze onderzoeken wordt 
gekonkludeerd dat A-typen ongeveer tweemaal zoveel kans hebben 
op een hartinfarkt als B-typen (Als B-type word iedereen gedefi-
nieerd die geen A-type is) (Rosenman et al., 1975). Nadat aange-
toond was dat type-A gedrag samenhing met de kans op een hartin-
farkt is veel onderzoek gedaan naar de manier waarop deze beïn-
vloeding plaatsvindt (Price, 19Θ2). Op grond hiervan is vast 
komen te staan dat type-A gedrag een bepaalde heftige wijze van 
reageren op de omgeving is die er toe leidt dat A-typen vaker in 
een stresstoestand komen, en hierop lichamelijk sterker reageren 
(Price, 1982). Type-A gedrag blijkt met andere woorden het 
stressproces te versterken en te versnellen (Price, 1982; 
Matthews, 1982). Opmerkelijk is dat recent, gedeeltelijk nog 
niet gepubliceerd, prospektief onderzoek de grotere kans van A-
typen op een hartinfarkt niet kon repliceren (Appels, in voorbe­
reiding; Kittel, 1984; Shekelle et al., 1985). Intussen is ech­
ter de rol van type-A gedrag binnen het stressproces zo duide­
lijk aangetoond, dat ook al zou in de toekomst blijken dat de 
rol van type-A gedrag bij het ontstaan van hartinfarkten niet zo 
groot zou zijn als tot voor kort werd aangenomen, type-A gedrag 
als versterkende faktor van de invloed van stressoren een varia­
bele van belang zou blijven. 
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2.2.2 Het meten van type-A gedrag 
Zoals gezegd is type-A gedrag een kombinatie van een groot aan­
tal verschillende eigenschappen. Er bestaan dan ook verschillen­
de meetmethoden voor type-A gedrag, die onderling slechts laag 
met elkaar samenhangen (Chesney et al., 1980). Als de beste 
meetmethode voor type-A gedrag wordt over het algemeen het 
"Standaard Interview" (SI) van Friedman en Rosenman beschouwd 
(Rosenman, 197Θ). Bij dit SI wordt de geïnterviewde in een lich-
te stresssituatie gebracht, door hem op een haastige, enigszins 
agressieve manier allerlei vragen te stellen. Hij wordt vervol-
gens zowel op basis van de inhoud van zijn antwoorden beoor-
deeld, als ook op grond van de manier waarop hij reageert: 
rusteloos, een "staccato" manier van spreken, antwoord geven 
voordat de vraag gesteld is, enzovoort. Volgens de meeste gepu-
bliceerde onderzoeken zijn de betrouwbaarheid en de validiteit 
van het SI en van de beoordelingen goed (Rosenman, 1978; Mat-
thews, 1982). 
Omdat een interview vaak niet in een onderzoeksdesign past, en 
omdat het vaak wenselijk is dat de scoringsmethode objektief is, 
dat wil zeggen onafhankelijk van de onderzoeker, zijn verschil-
lende gestandaardiseerde vragenlijsten ontworpen voor het meten 
van type-A gedrag. Geen van deze vragenlijsten meet precies 
hetzelfde als het SI. De enige twee vragenlijsten waarvan in 
prospektief onderzoek is aangetoond dat zij samenhangen met een 
vergrote kans op een hartlnfarkt zijn de Jenkins Activity Survey 
(JAS) (Jenkins et al., 1979), en de Framingham type-A schaal 
(Haynes et al., 1978). Bij onderzoek in de werksituatie wordt 
van beide de JAS het meest gebruikt. De JAS is met name een 
meting van de ongeduldige en werk-georiënteerde aspekten van het 
type-A gedragspatroon, en minder van de motorische en agressieve 
aspekten. Behalve de algemene type-A score kan op basis van de 
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JAS een drietal subscores worden berekend. Deze subscores kunnen 
als volgt worden omschreven (Jenkins et al., 1979): 
1. "Tijdgebrek en ongeduld" ("Speed and Impatience). Deze faktor 
heeft betrekking op het tijdgebrek dat de gedragsstijl van A-
typen kenmerkt. Personen die hoog scoren op deze faktor, zijn 
geneigd om snel te eten, snel ongeduldig te worden in ge-
sprekken met anderen, anderen op te jagen, en snel geïrri-
teerd te raken; 
2. "Werkbetrokkenheid" ("Work dominance"). Personen die hoog 
scoren op deze faktor hebben gewoonlijk een uitdagende, veel-
eisende baan. Zij maken veel overuren, en werken vaak onder 
tijdsdruk. Gewoonlijk is voor hen promotie belangrijker dan 
een salarisverhoging (ook al is meestal beide het geval). 
3. "Gedrevenheid en wedijver" ("Hard-driving and competitive") 
Een hoge score op deze faktor wijst op doorzettingvermogen, 
plichtsgetrouwheid, verantwoordelijkheidsgevoel, wedijver, en 
de bereidheid meer moeite te doen voor een bepaald doel dan 
anderen. 
Bij gebruik van het Standaard Interview worden de onderzochten 
ingedeeld in 4 of 5 kategorieën (het aantal wisselt over de 
verschillende onderzoeken): van extreem A-type tot extreem niet-
A, oftewel B-type. De JAS maakt een dergelijke kategorisering 
niet: zij levert een kontinue variabele op, die vrijwel normaal 
verdeeld is. 
Enkele andere veelgebruikte type-A vragenlijsten zijn de Sales 
vragenlijst (Sales, 1969), en de Bortner vragenlijst (Caplan et 
al., 1975). De Bortner vragenlijst wordt, evenals de JAS, veel 
in onderzoek binnen de werkkontekst gebruikt. De lijst heeft als 
grote voordeel zijn eenvoud: hij bestaat uit slechts negen 
items. Anderzijds is er in tegenstelling tot de JAS nooit aange-
toond dat deze vragenlijst een voorspellend vermogen heeft met 
betrekking tot het hartinfarkt. 
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Alle meetmethoden leiden er toe dat een relatief groot deel van 
de onderzochten als een A-type beschouwd wordt: bij het Stan-
daard Interview ligt dit percentage bij de meeste onderzoeken 
tussen de 30 en de 60Z, bij de JAS ongeveer op 30X. Dit wijst er 
op dat de specificiteit van de meetmethoden als voorspeller van 
hartproblemen niet hoog kan zijn: het overgrote deel van de 
A-typen zal niet op korte termijn een hartinfarkt krijgen. 
2.2.3 Type-A gedrag en produktiviteit 
Op grond van de kenmerken van het type-A gedragspatroon ligt het 
voor de hand dat er verschillen bestaan in produktiviteit tussen 
A-typen en B-typen. A-typen zijn in experimentele studies pres-
tatiegerichter, ook wanneer de taak niet bijzonder uitdagend is 
(Glass, 1977). Ook zijn zij in staat om langer door te werken, 
en hebben zij de neiging om vermoeidheid te verdringen (Glass, 
1977). A-typen blijken echter meer moeite te hebben met taken 
die langzaam, zorgvuldig reageren vereisen, en met taken die een 
breed aandachtsveld vereisen. 
In een drietal studies werd het verband tussen type-A gedrag en 
produktiviteit in de werksituatie rechtstreeks onderzocht. 
Matthews et al. (1980) vonden dat de A-typen onder wetenschappe-
lijke onderzoekers evenveel artikelen produceerden als B-typen, 
maar dat de artikelen van A-typen wel vaker werden geciteerd. 
Dit onderzoek werd gerepliceerd door Taylor et al. (1984). Zij 
vonden eveneens dat de artikelen van A-typen vaker geciteerd 
werden, maar vonden bovendien een hogere produktiviteit van A-
typen. Het verschil tussen A-typen en B-typen in produktiviteit 
werd verklaard doordat A-typen meer produktiegericht werkten, en 
vaker aan meerdere projekten tegelijkertijd werkten. 
Jamal (1985) onderzocht het effekt van type-A gedrag op de pro-
duktiviteit van laag gekwalificeerde witte-boord arbeiders in 
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een groot produktiebedrijf. Hij vond geen verschil in de kwanti-
teit van de produktiviteit, maar wel in de kwaliteit: deze was 
lager bij A-typen. Helaas geeft Jamal (1985) geen informatie 
over de taakinhoud van de onderzochten. 
Behalve deze studies waarin het direkte verband tussen type-A 
gedrag en produktiviteit wordt onderzocht, zijn er enkele andere 
onderzoeken waarin dit verband op een indirekte wijze aan de 
orde komt. In diverse onderzoeken (o.a. Waldron et al., 1980; 
Ovcharchyn et al., 1981; Becker & Suis, 1982) werd gevonden dat 
type-A studenten betere studieprestaties leverden dan B-typen. 
Ovcharchyn et al. (1982) vonden bovendien dat type-A studenten 
uit hogere sociale milieu's afkomstig waren, en onder hogere 
sociale druk stonden om goed te presteren. 
Boyd (1984) vond dat bedrijven die geleid werden door type-A 
managers suksesvoller waren dan andere bedrijven. Oit werd ook 
gevonden door Reiche (1982) die aantoonde dat in bedrijven die 
in moeilijkheden kwamen onder de middenkaderleden minder A-typen 
waren dan in andere bedrijven. Alle genoemde onderzoeken zijn 
korrelationeel van aard: zij tonen aan dat er op een bepaald 
moment een samenhang bestaat tussen type-A gedrag en produktivi-
teit. De oorzaak van deze samenhang wordt echter niet aange-
toond. Het is mogelijk dat type-A gedrag van invloed is op de 
produktiviteit, maar ook dat bepaalde werkaspekten, die samen-
hangen met produktiviteit, type-A gedrag uitlokken of verhinde-
ren. Ook is het mogelijk dat er een bepaalde selektie plaats-
vindt, waardoor A-typen vaker op bepaalde funkties terechtkomen. 
Dat echter type-A gedrag zelf wel een bepaalde invloed heeft op 
de produktiviteit werd aangetoond in een studie van Streufert et 
al. (1981). Streufert et al. vonden in een experimenteel on-
derzoek dat regeltaken die komplexe besluitvorming vereisten 
minder goed verliepen onder invloed van experimenteel gemanipu-
leerde tijdsdruk. Maximale prestaties werden geleverd onder 
middelmatige tijdsdruk. 
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Op grond van deze onderzoeken lijkt de konklusle gerechtvaardigd 
dat type-A gedrag samenhangt met produktiviteit, maar dat deze 
samenhang afhankelijk is van de aard van het werk, en van de 
mate van type-A gedrag. Mogelijkerwijs is het zo dat er voor 
ledere taak een bepaalde optimale mate van type-A gedrag be-
staat, en dat de samenhang dus curvilineair is. Met name kom-
plexe besluitvormingataken die een bepaalde afstand en reflektie 
vereisen, en taken die een langzame, zorgvuldige wijze van rea-
geren vereisen worden gehinderd door een sterke mate van type-A 
gedrag. 
De onderzoeken die alleen korrelerend van aard zijn laten echter 
als alternatieve verklaring toe dat type-A gedrag wordt uitge-
lokt door de werksituatie, in plaats van dat produktiviteit en 
dergelijke beïnvloed worden door type-A gedrag. 
2.2.4 Type-A gedrag en werkproblemen 
Er is veel onderzoek gedaan naar het verband tussen type-A ge-
drag en problemen op het werk. In dit type onderzoek is een 
tweetal benaderingen te onderkennen. In de eerste benadering 
wordt type-A gedrag gezien als een direkte oorzaak van stres-
soren en stressreakties. De tweede benadering is die van het 
Michiganmodel, waarbij type-A gedrag wordt gezien als een mode-
rator oftewel een effekt-modifleerende faktor: bij A-typen zou-
den werkproblemen eerder leiden tot stressreakties dan bij B-ty-
pen. Op beide zal in het kort worden ingegaan. 
Op de vraag of A-typen meer problemen op het werk ervaren dan 
anderen, kan geen eenduidig antwoord worden gegeven. Volgens 
Friedman en Rosenman (1974) staan type-A gedrag en stress los 
van elkaar, en in een overzichtsartikel van Chesney en Rosenman 
(19Θ0) wordt dezelfde konklusle getrokken. Met name na 1980 zijn 
er echter een groot aantal studies verschenen die wel een ver-
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band tussen beide vonden. Zo werd gevonden dat A-typen meer 
psychosomatische klachten ervaarden (o.a. Jamal, 1985; Winnubst 
et al.,. 1984), dat type-A gedrag korreleert met "career outcomes 
reflecting disappointment, alienation and personal failure" 
(Burke & Desza, 1982), en dat type-A managers meer "stress" (in 
dit verband worden hiermee strains aangeduid) ervaren (Davidson 
& Cooper, 1982). Verbanden tussen type-A gedrag en werkproblemen 
worden eveneens gevonden door Abush en Burkhead (1984) en door 
Kittel et al. (1983). Op grond van deze studies lijkt een ver-
band tussen type-A gedrag en werkproblemen nauwelijks betwist-
baar. 
In een aantal studies werd weinig of geen verband tussen type-A 
en werkproblemen gevonden. Reiche (1982) vond vrijwel geen ver-
band tussen type-A gedrag en stressoren of psychische en licha-
melijke klachten. Howard et al. (1977) vonden dat A-typen welis-
waar meer uren werkten, maar dat er geen verschil was in werksa-
tisfaktie. In dit verband zijn ook een tweetal studies van Burke 
van belang. Het eerste onderzoek (Burke & Veir, 1980) had be-
trekking op hogere kantoorbeambten. Hierbij werd gevonden dat 
bij A-typen het werk hogere eisen stelde, meer interfereerde met 
het privéleven, en dat zij vaker huwelijksproblemen hadden. Re-
laties met depressiviteit of andere psychische klachten werden 
niet gevonden. Dit onderzoek werd gerepliceerd bij topfunktiona-
rissen in hetzelfde type organisaties (Burke & Deszca, 1982b). 
Hier werden vrijwel geen verbanden tussen type-A gedrag en werk-
problemen of stressreakties gevonden. De topfunktionarissen van 
het tweede onderzoek hadden over het algemeen minder werkproble-
men. Deze twee onderzoeken laten zien dat de relaties tussen 
type-A gedrag en werkproblemen in hoge mate afhankelijk is van 
andere faktoren. 
De literatuur op het gebied van het moderator effect van type-A 
gedrag ligt in de lijn van deze laatste konklusie. Wanneer A-ty-
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pen lichamelijk en gedragsmatig sterker dan anderen op stress 
reageren, moet er bij A-typen een sterker verband bestaan tussen 
werkproblemen en psychische of somatische stressreaktles. Zo 
geformuleerd modereert type-A gedrag het verband tussen stresso­
ren en stressreaktles. Het is echter ook mogelijk dit verband 
anders te interpreteren: werkstressoren modereren het verband 
tussen type-A gedrag en stressreaktles. Tussen beide interpreta­
ties kan data-analytisch vrijwel geen onderscheid worden ge­
maakt. 
Een moderatoreffekt tussen werkstressoren en gezondheidsklachten 
werd aangetoond door Rhodenwalt et al. (1984), door Orpen 
(19Θ2), en door Winnubst et al. (1984). Brief et al. (1983) von­
den een moderatoreffekt op de relatie tussen werkdruk enerzijds, 
en werkdissatisfaktie en depressie anderzijds. Ook Reiche (1982) 
vond, zij het in zwakke mate, een dergelijk verband. In een 
eerste longitudinale studie toonde zeer recentelijk Howard et 
al. (1986a) een modererend verband aan op de relatie tussen rol-
ambiguïteit en bloeddrukverhoging. 
Op grond van zowel de direkte relaties tussen type-A gedrag en 
werkproblemen als de moderatoreffekten kan gekonkludeerd worden 
dat A-typen over het algemeen meer problemen ervaren. Dit hoeft 
echter niet altijd het geval te zijn. De konklusie van het voor-
afgaande hoofdstuk is waarschijnlijk ook hier geldig: type-A 
gedrag is een bepaalde wijze van reageren die onder bepaalde 
omstandigheden problemen kan voorkomen, maar nadelig is wanneer 
reflektie en afstand nuttiger zouden zijn. Bovendien kan de 
grote werkgerichtheid een probleem zijn, bijvoorbeeld wanneer 
men het werk dreigt te verliezen (Winnubst et al., 1984). 
Tenslotte is ook hier het onderzoek cross-sektioneel van aard. 
Dit betekent dat beïnvloeding van type-A gedrag door werkproble-
men niet uitgesloten kan worden. 
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2.2.5 Konceptualisaties van het type-A gedragspatroon 
De gevolgen van het type-A gedragspatroon kunnen niet los worden 
gezien van de herkomst ervan. Wordt het gedragspatroon beïnvloed 
door de werksituatie, of is het een hiervan losstaande onveran-
derlijke persoonlijkheidseigenschap? Wat is verder de samenhang 
tussen de komponenten van het type-A gedragspatroon, werkge-
richtheid, ongeduld, agressiviteit? Er is nog te veel onduide-
lijk om een volledig antwoord op deze vragen te geven. Op basis 
van bestaande gegevens en theorieën is het wel mogelijk het 
begin van een beeld te vormen. 
Het type-A gedragspatroon is een tamelijk konstante faktor. De 
test-retest korrelatie van de JAS met een interval van twee jaar 
is ongeveer .75 (Appels & Jenkins, 1986). Het is een wijze van 
reageren die niet altijd tot uiting komt, maar die bij sommige 
mensen gemakkelijker opgewekt wordt dan bij anderen. In dit 
verband zou het misschien nuttig zijn om een verschil te maken 
tussen "State type-A" en "Trait type-A" in analogie met "Stait 
anxiety" en "Trait anxiety" (Spielberger, 1972). Iedereen ge-
draagt zich soms wel eens als een A-type, maar een "trait A" 
gedraagt zich vaker zo dan anderen: hij ziet alles als een kom-
petitie, of hij nu aan het werken, aan het vissen, of aan het 
Joggen is. Type-A meetmethoden als de JAS beperken zich tot het 
meten van het "trait type-A gedrag". 
Voor A-typen lijkt het werk iets anders te betekenen dan voor 
anderen. Burke (1983) vond dat wanneer aan jonge managers ge-
vraagd werd wat zij als de interessante aspekten van hun werk 
zagen, type-A managers in de eerste plaats geïnteresseerd bleken 
in de mogelijkheden om kontrole te kunnen uitoefenen op hun 
omgeving, terwijl type-B managers meer geïnteresseerd waren in 
het werk zelf. Volgens Kobassa et al. (1983) zijn A-typen vooral 
extrinsiek gemotiveerd. Deze extrinsieke motivatie heeft volgens 
Kobassa et al. (1983) als gevolg dat men problemen minder goed 
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aankan, terwijl een intrinsieke werk-betrokkenheid, die B-typen 
kan kenmerken, juist tot gevolg zou hebben dat men beter funk-
tioneert, en problemen, zowel binnen als buiten het werk, beter 
aan kan. 
De type-A "trait" is niet erfelijk, zoals Rosenman et al. (1974) 
hebben aangetoond in onderzoek bij identieke tweelingen. Volgens 
Matthews (1976) wordt het gedragspatroon wel in de vroege kin-
dertijd aangeleerd, met name in de ouder-kind interaktie. 
De meest uitgewerkte theorie van het type-A gedragspatroon komt 
van Virginia Price (1982). Volgens Price is type-A gedrag in 
wezen een door onze kuituur geaccepteerde, en ook gestimuleerde 
wijze van omgaan met angsten die eveneens kultureel veroorzaakt 
worden. De belangrijkste angsten die ten grondslag liggen aan 
type-A gedrag zijn volgens Price (1982): 
angst, dat men in wezen niet de moeite waard is, zodat het 
altijd nodig is zichzelf te bewijzen; 
angst dat er uiteindelijk een einde komt aan alles dat op dit 
moment goed gaat, omdat er geen moreel principe bestaat dat 
garandeert dat het goede uiteindelijk zal overwinnen; 
- angst, dat men onvoldoende mogelijkheden heeft om zich te 
handhaven, omdat alle hulpmiddelen uiteindelijk schaars zijn. 
Vanneer deze angsten tegelijkertijd optreden, kan dit leiden tot 
type-A gedrag. Zo kan agressiviteit geïnterpreteerd worden als 
het gevolg van de behoefte om zich te laten gelden, zonder dat 
er morele regels bestaan die dit tegenhouden. Dit is dus een 
kombinatie van de eerste en de derde angst. Het type-A gedrag 
als reaktie op deze angsten is het gevolg van de internalisatie 
van sociale normen, en het leidt tot stressreakties, die op hun 
beurt tot lichamelijke veranderingen kunnen leiden. De schade-
lijke gevolgen van type-A gedrag zijn dus uiteindelijk het ge-
volg van een zelf opgeroepen stressproces. Het proces dat begint 
met het sociale systeem, en kan eindigen met problemen met de 
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gezondheid is schematisch weergegeven in figuur 2.1 (overgenomen 
uit Price, 19Θ2). 
Het model van Price (1982) is een eerste poging om het type-A 
gedrag in zijn geheel te konceptualiseren, inklusief de sociale 
omgeving en de lichamelijke gevolgen. Gezien de recente formu­
lering ligt het voor de hand dat het model ook zijn beperkingen 
kent. Zo is er nog nauwelijks onderzoek naar gedaan, het model 
is ontworpen op basis van theorieën op andere gebieden, zoals de 
sociale leertheorie, aangevuld met eigen spekulaties. Burke 
(1984) heeft de relatie tussen type-A gedrag en de sociale ang-
sten van Price onderzocht. Hij vond geen substantiële korrelatie 
tussen beide. 
Een beperking van het model van Price is dat er niet door aan-
gegeven wordt onder welke omstandigheden het type-A gedragspa-
troon gunstig is voor de persoon, en onder welke omstandigheden 
ongunstig. In het voorafgaande werd betoogd dat type-A gedrag 
vaak positief kan werken, terwijl in het model van Price alleen 
de negatieve gevolgen benadrukt worden. 
Het model van Price is in overeenstemming met verschillende 
andere, minder omvattende modellen voor aspekten van type-A 
gedrag. Matthews heeft onderzoek gedaan naar type-A gedrag bij 
kinderen. Volgens haar (Matthews, 1982) is type-A gedrag het 
gevolg van het ontbreken van duidelijke normen op grond waarvan 
kan worden bepaald of een prestatie voldoende is. Deze ambiguï-
teit leidt tot een voortdurend gevoel van onzekerheid en falen. 
De ambiguïteit is het gevolg van inkonsistente reïnforcement 
gedurende de vroege jeugd: de moeder van een type-A kind pro-
beert hem altijd tot nog grotere prestaties te brengen door hem 
niet te belonen voor wat hij tot dan toe gepresteerd heeft. 
Diverse onderzoeken hebben geprobeerd de positieve elementen in 
het type-A gedragspatroon te scheiden van de negatieve. Hansson 
et al. (1983) betoogde dat type-A een kombinatie is van betrok-
kenheid en gedrevenheid. Gedrevenheid is de negatieve kant, het 
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onvermogen om te stoppen en afstand te nemen van het werk wan-
neer dit noodzakelijk is, en hangt samen met neuroticisme. Be-
trokkenheid is de positieve kant, en hangt samen met persoon-
lijke groeimogelijkheden. De Jenkins Activity Survey meet vol-
gens Hansson et al. (1983) een kombinatie van beide. Of type-A 
gedrag een gunstige of een ongunstige invloed heeft op het per-
soonlijk funktioneren, hangt af van de vraag welke van beide het 
meest naar voren komt in de konkrete situatie: de betrokkenheid 
of de gedrevenheid. 
Ivancevich en Matteson (1984) hebben op basis van de verschil-
lende mogelijke gevolgen van type-A gedrag het belang van een 
persoon-omgevings "fit" voor type-A gedrag benadrukt. Volgens 
Ivancevich en Matteson kan niet alleen een onderscheid worden 
gemaakt tussen type-A en type-B personen, maar ook tussen type-A 
en type-B werkomgevingen. Een type-A werkomgeving vereist veel 
eigen inbreng en snel werken, en is uiterst uitdagend. Een ty-
pe-B omgeving kent meer routinewerk, en is minder haastig en 
minder uitdagend. Een type-A persoon zal niet goed funktioneren 
in een type-B omgeving, en omgekeerd. Ten gevolge hiervan zal 
iemand in een voor hem verkeerde werksituatie meer stressoren 
ervaren, en meer psychische en psychosomatische klachten verto-
nen. 
2.2.6 Samenvatting en konklusies 
Op grond van het voorafgaande kan worden verondersteld dat ty-
pe-A gedrag de volgende rol speelt in het organisatiestresspro-
ces. Type-A gedrag is een bepaalde wijze van reageren op de 
omgeving, dus ook en vooral op de werksituatie. Deze wijze van 
reageren kan zowel positief zijn als negatief, zowel voor de 
omgeving, als voor de persoon zelf. Het reaktiepatroon zal een 
positieve uitwerking hebben wanneer een haastige, agressieve 
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manier van reageren problemen voorkomt of oplost. Soms kan een 
afwachtende, voorzichtige houding meer problemen veroorzaken dan 
oplossen. Anderzijds kunnen problemen er ook door versterkt 
worden wanneer een meer reflektieve, afstandelijke benadering 
gewenst zou zijn. Dit houdt in dat de relatie tussen type-A 
gedrag en stressoren zowel positief als negatief kan zijn. 
Ook met betrekking tot de richting van het verband zijn er meer-
dere mogelijkheden. Zoals gezegd kan type-A gedrag stressoren 
versterken of verzwakken. Anderzijds is type-A gedrag ook zelf 
een reaktie op problemen. Dit houdt in dat type-A gedrag zelf 
ook versterkt kan worden door stressoren. Omdat alle onderzoeken 
naar type-A gedrag en werkproblemen tot op heden korrelationeel 
van aard is, kan deze beïnvloeding van type-A gedrag door werk-
problemen zeker niet uitgesloten worden, hoewel dit niet direkt 
is onderzocht. 
A-typen zijn lichamelijk reaktiever. Dit houdt in dat zij in het 
geval van psychosociale problemen sterker lichamelijk reageren. 
Als gevolg hiervan is te verwachten dat A-typen een slechtere 
gezondheid zullen hebben dan anderen, zowel lichamelijk als 
geestelijk. Dit hoeft niet voor iedereen te gelden, zoals gezegd 
kan een type-A zeer goed funktioneren, en hierdoor weinig pro-
blemen hebben met stressreakties. Omdat er echter geen reden is 
te veronderstellen dat goed funktionerende A-typen een betere 
gezondheid hebben dan B-typen zal het netto effekt toch zijn dat 
A-typen gemiddeld een slechtere gezondheid hebben dan B-typen. 
Op grond van dezelfde redenering is te verwachten dat type-A 
gedrag een modererende rol speelt in de relatie tussen stresso-
ren en strains: A-typen zijn reaktiever, dus zullen psychosocia-
le problemen meer gevolgen hebben voor A-typen dan voor B-typen. 
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2.3 Sociale ondersteuning en het stressproces 
Sociale ondersteuning is een onderwerp waarvoor de belangstel-
ling op dit moment opvallend groot is. Het blijkt onder andere 
uit het feit dat de laatste twee jaar, naast een groot aantal 
artikelen, tenminste drie boeken over dit onderwerp zijn ver-
schenen (Cohen & Syme, 1965; Sarason & Sarason, 1985; Yoder, 
1985), evenals drie themanummers van belangrijke tijdschriften 
(Brownell & Shumaker, 1984; Shumaker & Brownell, 1985; Heller, 
1986). Leaper (1985) verklaart deze belangstelling uit de ver-
wachting dat informele steun mogelijk een goedkoop alternatief 
zou kunnen vormen voor te kostbaar geachte geïnstitutionali-
seerde hulpverlening. 
In de omvangrijke sociale ondersteuningsliteratuur staat het 
verband met het stressproces niet altijd voorop. Wel wordt er 
vrijwel altijd vanuit gegaan dat sociale ondersteuning van in-
vloed is op de mogelijkheden om weerstand te bieden aan sociale 
en andere problemen. Thoits (1986) spreekt in dit verband van 
"Social support as coping assistance" (Thoits, 1986: 416). 
Het valt hierbij op dat de invloed van sociale ondersteuning in 
de werksituatie in deze literatuur verhoudingsgewijs weinig 
aandacht krijgt. Zo vermelden Cohen en Wills (1985) in hun be-
langrijke literatuuroverzicht op het gebied van sociale onder-
steuning en stress bijna zestig onderzoeken, waarvan slechts 
drie betrekking hebben op werkstress. Ook in het boek van House 
(1981) dat geheel gewijd is aan sociale ondersteuning en werk-
stress worden slechts drie onderzoeken op dit gebied vermeld. De 
invloed van sociale ondersteuning op het verwerken van ingrij-
pende levensgebeurtenissen is veel meer onderzocht. Op dit ter-
rein is de theorievorming ook verder gevorderd, onder andere 
dankzij onderzoeken met een grote verscheidenheid aan meetmetho-
den en dankzij een aantal goed opgezette longitudinale studies. 
Het onderzoek naar sociale ondersteuning in de werksituatie 
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bestaat vrijwel zonder uitzondering uit cross-sektioneel vragen-
lijst onderzoek (Cohen & Wills, 1985; Jackson, 1985). Vanneer 
hier zal worden gepoogd op basis van de literatuur een beeld te 
vormen van de rol van sociale ondersteuning in het organisatie-
stressproces zal dan ook vooral gebruik moeten worden gemaakt 
van onderzoek buiten de werksituatie. Vel zullen wij proberen 
aan te geven in hoeverre generalisatie naar werkstress mogelijk 
is. 
Allereerst zal een definitie worden gezocht van sociale onder-
steuning, en zullen enkele meetmethoden besproken worden. Ver-
volgens zullen de veronderstelde en aangetoonde effekten op 
stressoren en stressreakties worden vermeld. Tenslotte zal kri-
tisch worden ingegaan op beperkingen in theorie en onderzoeksop-
zet. Het geheel zal uitmonden in de konklusie dat met betrekking 
tot werkstress het effekt van sociale ondersteuning zowel om 
empirische als om theoretische redenen nog onduidelijk, of al-
thans niet aangetoond is. 
2.3.1 Sociale ondersteuning: definiëring van het begrip 
Evenals "stress" is "sociale ondersteuning" een begrip dat in-
tuïtief zo snel duidelijk is dat een definitie ervan meestal 
achterwege blijft. Het heeft te maken met alle vormen van hulp 
binnen gezin, samenleving, of bedrijf die buiten het geïnstitu-
tialiseerde kader valt. Anderzijds leidt het achterwege blijven 
van een nadere definiëring tot totaal verschillende meetmetho-
den, en het is niet onmogelijk dat hieruit tegenstrijdige resul-
taten kunnen worden verklaard. 
Wanneer in de literatuur wel definities worden gegeven, kunnen 
deze elkaar soms grotendeels uitsluiten of niet in overeenstem-
ming zijn met de intuïtieve betekenis. Zo definiëren Kaplan et 
al. (1976: 211, geciteerd in Lentjes en Jonker, 1985: 9) sociale 
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ondersteuning als "any input, directly provided by an individual 
(or group), which moves the receiver of that input toward goals 
which the receiver desires". Een dergelijke definitie omvat 
zowel hulp van informele als van formele hulpverleners, en bij-
voorbeeld ook een werkloosheidsuitkering of betaalde dienstver-
lening door een loodgieter. 
Cobb (1976) sluit feitelijke hulp juist uit in zijn definitie. 
Volgens hem omvat sociale ondersteuning alleen informatie, en 
wel informatie dat men geliefd (emotionele steun) en gewaardeerd 
(waarderingssteun) wordt, en informatie dat men tot een netwerk 
van wederzijdse verplichtingen behoord ("netwerk steun"). 
House (1981) omschrijft ondersteuning in termen van ondersteu-
nend gedrag. Hierbij onderscheidt hij vier vormen van sociale 
ondersteuning : 
1. emotionele steun: gedrag dat vertrouwen of liefde overbrengt; 
2. waarderingssteun: gedrag dat feedback over eigen funktioneren 
verschaft; 
3. instrumentele steun: materiële of andere feitelijke hulp; 
4. informationele steun: steun door het verstrekken van nuttige 
informatie. 
Thoits (1986) omschrijft sociale ondersteuning als "coping as-
sistence, the active participation of significant others in an 
individual stress-management efforts" (p. 417). Daarnaast wordt 
sociale steun vaak gedefinieerd in termen van het al dan niet 
bestaan van bepaalde relaties (huwelijk, vriendschap, enz.) of 
in termen van de struktuur van het sociale netwerk (aantal/kwa-
liteit van de kontakten en homogeniteit van de partners, enz.) 
(House, 1981). 
Er zijn in deze definities tenminste drie elementen: 
1. de randvoorwaarden voor hulp (is ondersteunend gedrag moge-
lijk, gezien het bestaande sociaal netwerk?); 
2. het feitelijk gedrag; 
3. de gevolgen van het gedrag ("coping assistence"). 
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Ons inziens is het niet terecht de randvoorwaarden in de defini-
ties op te nemen: beter is het om deze te beschouwen als een 
faktor die de mate van sociale ondersteuning beïnvloedt. Ook de 
feitelijke gevolgen kunnen ons inziens beter niet in de defini-
tie worden betrokken: zo wordt de mogelijkheid van negatieve 
gevolgen open gelaten. Anderzijds kan het bedoelde of het ver-
wachte effekt niet buiten de definitie worden gehouden, omdat 
anders het begrip "hulp" geweld aan zou worden gedaan. Wij zul-
len dan ook sociale ondersteuning definiëren als gedrag dat 
volgens de ontvanger tenminste één van de vier elementen bevat 
die door House (1981) worden vermeld. Hierbij maken wij de na-
dere specifikatie dat slechts naar niet geïnstitutionaliseerde 
steun zal worden gekeken. Dit wil niet zeggen dat geïnstitutio-
naliseerd gedrag (bijvoorbeeld de omgang met chefs of kollega's) 
geen sociaal ondersteunende elementen kan hebben (bijvoorbeeld 
het overbrengen van waardering), maar wel dat deze ondersteu-
nende elementen zelf niet voorgeschreven zijn. 
De ontwikkelde omschrijving lijkt goed aan te sluiten bij andere 
definities (House, 1981). Vel wordt soms ook van "aanwezigheids-
steun" gesproken (House, 1981): steun ten gevolge van alleen al 
het besef dat anderen in de omgeving zijn. Wij zullen aanwezig-
heid slechts als een randvoorwaarde voor de overige vormen van 
sociale ondersteuning beschouwen. 
2.3.2 Het meten van sociale ondersteuning 
Er zijn twee essentieel verschillende manieren voor het meten 
van sociale ondersteuning: middels vragenlijsten, en middels 
metingen van de mate van sociaal kontakt. 
Het gebruik van vragenlijsten heeft als voordeel dat men precies 
kan aansluiten bij de manier waarop de ondersteuning gedefi-
nieerd wordt. Zo wordt in werkstress-onderzoek veel gebruik 
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gemaakt van een subschaal uit een door Caplan et al. (1975) ont-
wikkelde stressvragenlijst, die nauw aansluit bij de definitie 
van House (1981). (Zie o.a. Pinneau, 1975; LaRocco et al., 
1980.) Ook in het Nederlands wordt deze vragenlijst gebruikt als 
onderdeel van de VOS (Reiche & Van Dijkhuizen, 1980). De vragen-
lijst meet, middels in totaal 20 vragen, de steun van chef, kol-
lega's, familie en van anderen. 
Een psychometrische gezien zeer goede vragenlijst die in het 
onderzoek naar ingrijpende levensgebeurtenissen veel gebruikt 
wordt is de Social Support Questionnaire SSQ (Sarason et al., 
1983), die zowel de kwantiteit van de ondersteuning, als ook de 
tevredenheid hiermee meet. 
Naast deze twee vragenlijsten wordt, ook in de werksituatie, 
veel gebruik gemaakt van ad-hoc samengestelde lijsten. 
Een objektieve maat voor het sociaal kontakt wordt veel gebruikt 
wanneer vragenlijstgegevens niet beschikbaar zijn, of wanneer de 
subjektiviteit als een bezwaar wordt ervaren. Zo wordt de huwe-
lijkse staat vaak, met name in life events onderzoek, als maat 
voor sociale ondersteuning gezien. (Voor een overzicht zie: 
Turner, 1983). Hiermee wordt, zoals eerder opgemerkt, naar onze 
mening eerder een randvoorwaarde voor sociale ondersteuning 
gemeten, als sociale ondersteuning zelf. Hetzelfde geldt voor 
verfijndere metingen voor het sociale kontakt: metingen van de 
kwaliteit van het sociale netwerk (Turner, 1983). 
2.3.3 Het effekt van sociale ondersteuning binnen het stress-
proces 
Eerder is al vermeld dat het onderzoek naar ondersteuning bij 
stress in de werksituatie verre in de minderheid is vergeleken 
met het onderzoek naar de rol van sociale ondersteuning binnen 
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andere vormen van het stressproces. Omdat bovendien het werk-
stress-onderzoek beperkt van opzet is, er is alleen cross-sek-
tioneel vragenlijstonderzoek gedaan, zullen wij allereerst in-
gaan op onderzoek buiten de werksituatie. Op dit terrein zijn 
enkele goede overzichten voorhanden (o.a. Cohen & Wills, 1985), 
Kessler et al., 1985; Turner, 1983), daarom zullen wij ons 
slechts beperken tot enkele algemene konklusies. 
Zoals in het eerste hoofdstuk is vermeld kan binnen het stress-
proces een onderscheid worden gemaakt tussen stressoren en 
stressreakties. Vanneer sociale ondersteuning effekt op het 
proces heeft, betekent dit dat er een effekt is op de stresso-
ren, op de stressreakties (de geestelijke en/of lichamelijke 
gezondheid), of op de relatie tussen beide (zie figuur 2.2). 
Figuur 2.2. 
. . . . . 
' 
• 
— 
Het laatste betekent dat in het geval van een gunstige onder-
steuning stressoren niet tot stressreakties zullen leiden, en in 
het geval van een ongunstige ondersteuning wel. Men spreekt dan 
van een "stress-bufferend" effekt. 
Talloze onderzoeken hebben aangetoond dat in situaties met een 
gunstige sociale ondersteuning de gezondheid ook beter is (voor 
overzichten zie Cohen & Wills, 1975; Kessler et al., 1985; Tur-
ner, 1983). Deze onderzoeken zijn grotendeels korrelationeel van 
aard, maar deels ook prospektief of zelfs experimenteel. Op 
grond van deze drie overzichten kan men slechts konkluderen dat 
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in zijn algemeenheid een positieve invloed van sociale onder-
steuning op de gezondheid als aangetoond kan worden beschouwd. 
Veel minder duidelijkheid is er over de vraag waaruit deze posi-
tieve invloed precies bestaat. Zo tonen Cohen en Wills (1985) 
aan dat men slechts van een direkt effekt van sociale ondersteu-
ning kan spreken wanneer in een toestand zonder stressoren toch 
een effekt van sociale ondersteuning op de gezondheid optreedt. 
Dit stelt echter onmogelijk hoge eisen aan het onderzoeksdesign: 
een direkt effekt zou pas aangetoond zijn wanneer alle mogelijke 
stressoren gemeten en onder kontrole gehouden zouden worden. Het 
is altijd mogelijk dat niet gemeten stressoren een gevonden 
direkt effekt van sociale ondersteuning verklaren. 
Cohen en Wills (1985) besteden veel aandacht aan de diskussie of 
het effekt van sociale ondersteuning een modererend effekt of 
een direkt effekt is. In de literatuur wordt soms wel en soms 
geen modererend verband gevonden. Zij tonen aan dat een modere-
rend effekt gevonden wordt wanneer een vorm van sociale onder-
steuning gemeten wordt waarvan het waarschijnlijk is dat deze 
een specifiek effekt heeft op de betrokken stressor. Globale 
steun zal weinig effekt hebben op specifieke stressoren, maar 
wel een algeheel gevoel van welzijn en vertrouwen bewerkstel-
ligen, en zo een globaal direkt effekt op de gezondheid hebben. 
In negatieve zin zal een globaal gebrek aan sociale steun, bij-
voorbeeld sociaal isolement, niet zo zeer een sterk effekt heb-
ben op een bepaalde stressor, bijvoorbeeld werkloosheid, maar 
wel een algemeen gevoel van malaise veroorzaken. 
Met de kanttekening van het verschil tussen globale en speci-
fieke ondersteuning tonen Cohen en Wills aan dat in het meren-
deel van de onderzoeken een direkt of een modererend verband 
wordt gevonden, en wel in de verwachte richting. 
De onderzoeken die Cohen en Wills aanhalen hebben voor het over-
grote deel geen betrekking op werkstress. Zij halen slechts die 
onderzoeken op dit terrein aan die allen uitgevoerd zijn door 
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dezelfde onderzoeksgroep (House & Wells, 1984; LaRocco et al., 
1980; LaRocco & Johns, 1978). 
Jackson (1985) vermeldt twaalf onderzoeken in een overzicht dat 
specifiek betrekking heeft op sociale ondersteuning in het werk-
stressproces. In minder dan de helft van de gevallen werd een 
bufferend effekt gevonden. Dit bufferend effekt gold nooit voor 
alle verbanden. Bovendien gold het vaak alleen voor bepaalde 
subgroepen. 
Abdel-Halim (1982) toonde negatieve buffering aan: in het geval 
van gunstige ondersteuning was er een sterker verband tussen 
stressoren en stressreakties. Ook enkele onderzoeken die niet 
door Jackson (1985) vermeld worden laten een wisselend beeld 
zien: Ganster et al. (1986) vond geen bufferend effekt. Kaufmann 
en Beehr (1986) vonden een negatief bufferend effekt. Reiche 
(1983) en Vinnubst et al. (1982) vonden wel bufferende effekten 
in de verwachte richtingen. Alle onderzoeken waren cross-sektio-
neel van aard, en maakten gebruik van vragenlijsten voor het 
meten van sociale ondersteuning, stressoren en stressreakties. 
Howard et al. (1986b) deden een onderzoek waarin niet zozeer 
sociale ondersteuning gemeten werd, maar het aantal sociale 
interakties bij een managerspopulatie. Deze studie is met name 
van belang omdat het onderzoek prospektief was opgezet, en omdat 
de stressreakties niet gemeten waren middels vragenlijsten, maar 
middels biochemische metingen. Het aantal sociale kontakten 
bleek de stressreakties te versterken. 
Op grond van dit overzicht menen wij te moeten konkluderen dat 
met name een bufferend verband van sociale ondersteuning niet 
aangetoond is. Een te groot aantal studies vindt geen, of een 
negatief bufferend verband. Vel worden over het algemeen posi-
tieve verbanden gevonden tussen sociale ondersteuning enerzijds 
de gezondheid en afwezigheid van stressoren anderzijds. 
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De zwakke, korrelatlonele designs bemoeilijken echter kausale 
interpretaties van deze laatste verbanden. 
2.3.4 Enkele beperkingen in het werkstressonderzoek naar so-
ciale ondersteuning 
In het merendeel van de onderzoeken op het gebied van werkstress 
worden wel positieve verbanden gevonden tussen sociale onder-
steuning enerzijds, en stressoren en stressreakties anderzijds, 
maar wordt geen moderend effekt aangetroffen. Dit betekent ech-
ter ons inziens niet dat een direkte beïnvloeding is aangetoond, 
en evenmin dat is aangetoond dat een bufferend effekt meestal 
niet zou optreden. 
Over het algemeen wordt het positieve verband tussen sociale 
ondersteuning en de afwezigheid van stressoren geïnterpreteerd 
als aanwijzing dat stressoren worden verminderd door sociale 
ondersteuning. De korrelatlonele designs laten echter de moge-
lijkheid open dat deze samenhang veroorzaakt wordt doordat so-
ciale ondersteuning beïnvloed wordt door de stressoren. Een 
dergelijke verklaring ligt bijvoorbeeld in het geval van rolam-
biguïteit en rolkonflikt zeer voor de hand. Ook de samenhang 
tussen stressreakties en sociale ondersteuning zou zo verklaard 
kunnen worden: een slechter wordende gezondheid zou kunnen lei-
den tot een onvermogen om sociale kontakten op te bouwen of in 
stand te houden. 
De afwezigheid van een signifikant moderatoref f ekt kan vaak 
verklaard worden uit de "power" van de gebruikte analysetechnie-
ken. Om een signifikant effekt aan te tonen zijn zeer sterke 
effekten, of grote aantallen onderzochten nodig (Ganster et al., 
1986). Hierbij komt nog dat de onderzochte stressoren over het 
algemeen chronisch en vrij licht van ernst zijn. Sterke modera-
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toreffekten worden bij life event onderzoek met name aangetoond 
bij acute en ernstige stressoren (Cohen & Wills, 1985). 
Een andere beperking is dat systematisch onderzoek naar het 
effekt van verschillende vormen van ondersteuning ontbreekt. Vel 
wordt meestal een onderscheid gemaakt tussen ondersteuning van 
chefs en van kollega's (met overigens tegenstrijdige resultaten) 
(Jackson, 1985), maar onderscheid tussen bijvoorbeeld emotionele 
en instrumentele ondersteuning (House, 1981) ontbreekt. 
Dat zeker niet alle vormen van kontakt positieve gevolgen hebben 
laten Howard et al. (1986b) zien. De literatuur geeft weinig 
aanknopingspunten voor veronderstellingen over de omstandigheden 
waaronder dergelijke negatieve effekten zullen optreden. Er 
wordt wel gespekuleerd over een curvilineair verband waarbij te 
sterke kontakten negatief zouden kunnen werken. Even waarschijn-
lijk lijkt slechts de mogelijkheid dat een eenzijdige kombinatie 
van vormen van steun tot problemen leidt: bijvoorbeeld de kombi-
naties van veel kontakt met weinig emotionele banden (Howard et 
al., 1986b). 
2.3.5 Konklusies 
Konkluderend menen wij te mogen stellen dat een direkt, indi-
rekt, en modererend verband van sociale ondersteuning binnen het 
stressproces zeer waarschijnlijk is, maar niet aangetoond. Hier-
voor is longitudinaal onderzoek nodig waarin sociale ondersteu-
ning niet alleen als een oorzaak, maar ook als een gevolg van 
stressoren en stressreakties wordt gemeten. Bovendien zal het 
onderzoek door zijn omvang en analysemethoden relatief zwakke 
bufferende effekten moeten kunnen aantonen. 
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3. VRAAGSTELLINGEN EN KORTE BESCHRIJVING VAN HET ONDERZOEK 
3.1 Vraagstellingen 
Naar aanleiding van de literatuurbevindingen in de voorafgaande 
hoofdstukken zullen hier de volgende vragen worden onderzocht. 
1. Op welke manier beïnvloeden type-A gedrag en rolstressoren 
elkaar? 
De literatuur laat over het algemeen een positieve korrelatie 
tussen beide zien. Indien beide elkaar beïnvloeden, zal dit 
waarschijnlijk dan ook in positieve zin zijn: naarmate type-A 
gedrag toeneemt nemen de rolstressoren eveneens toe, en/of 
naarmate de stressoren toenemen, neemt type-A gedrag toe. Er 
zijn geen redenen om aan te nemen dat slechts één van beide 
het geval is: de verwachting is dat type-A gedrag een reaktie 
op werkproblemen is, maar het ontstaan hiervan ook bevordert. 
2. Op welke manier beïnvloeden type-A gedrag en stressreakties 
elkaar? 
Wat bij 1. werd opgemerkt is hier eveneens van toepassing. De 
verwachting is dan ook dat type-A gedrag stressreakties op-
roept, maar dat de stressreakties zelf ook type-A gedrag 
oproepen. 
3. Op welke manier beïnvloeden sociale ondersteuning, van zowel 
chefs als van kollega's, en rolstressoren elkaar? 
Beide zijn naar alle waarschijnlijkheid onderling gekorre-
leerd. De theorie en prospektief onderzoek buiten de werk-
kontekst maakt waarschijnlijk dat in ieder geval de stresso-
ren zullen afnemen onder invloed van sociale ondersteuning. 
Theoretisch is niet onmogelijk dat de rolstressoren eveneens 
de onderlinge relaties, en daarmee ook de sociale ondersteu-
ning zullen beïnvloeden, en wel in negatieve zin. 
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Op welke manier beïnvloeden sociale ondersteuning, zowel van 
chefs als van kollega's, en stressreaktles elkaar? 
Er Is hier geen reden om aan te nemen dat de stressreaktles 
de ondersteuning beïnvloeden, wél dat onder Invloed van on-
dersteuning de stressreaktles afnemen. 
Hebben type-A gedrag en sociale ondersteuning een modererende 
Invloed op de kausale relatie tussen rolstressoren en stress-
reaktles? 
De verwachting is dat de samenhang tussen stressoren en 
stressreaktles sterker zal zijn naarmate men hoger scoort op 
type-A gedrag, en naarmate er minder ondersteuning is. 
Hebben type-A gedrag en sociale ondersteuning een modererende 
invloed op de kausale relatie tussen psychische stressreak-
tles en lichamelijke stressreaktles? 
De verwachting is dat de kausale samenhang sterker zal zijn 
naarmate men hoger scoort op type-A gedrag en naarmate er 
minder ondersteuning is. 
Zijn er verschillen met betrekking tot bovenstaande relaties 
van type-A gedrag en sociale ondersteuning tussen personen in 
lagere, uitvoerende funkties en personen in hogere funkties? 
Dergelijke verschillen zijn mogelijk, maar hierover bestaan 
geen konkrete verwachtingen. Vraag (7) zal om twee redenen 
worden onderzocht. In de eerste plaats is er nog weinig on-
derzoek naar rolstress in lagere funkties. Het is dan ook 
niet duidelijk in hoeverre met name rolstress en type-A ge-
drag hier relevante faktoren zijn. In de tweede plaats ver-
wachten wij dat de invloed van type-A gedrag en sociale on-
dersteuning afhankelijk zal zijn van de effektiviteit van 
beide. De verschillen tussen hogere en lagere funkties in 
werkkontekst maken ook verschillen in ef fektiviteit waar-
schijnlijk. 
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Vraag 1 en 2 zullen in hoofdstuk 5 worden onderzocht, vraag 3 en 
4 in hoofdstuk 6, en vraag 5 en 6 in hoofdstuk 7. Vraag 7 kan 
niet los worden gezien van de overige vragen, en zal dan ook in 
alle hoofdstukken terugkomen. 
Bij de beantwoording van de vragen zal gebruik worden gemaakt 
van lineaire struktuuranalyse en multiple regressie-analyse, 
beide van longitudinale data, die verzameld zijn in het VOS-
PBGO-projekt (Marcelissen et al., in druk). 
3.2 Het VOS-PBGO projekt* 
De gegevens die zullen worden geanalyseerd zijn verzameld in het 
kader van het VOS-PBGO (Vragenlijst Organisatiestress - Perio-
diek Bedrijfsgezondheidsonderzoek) projekt van de Bedrijfsge-
zondheidsdienst Oostelijk Gelderland in Doetinchem en de vak-
groep Psychologie van Arbeid en Organisatie van de Katholieke 
Universiteit Nijmegen. Dit onderzoek is elders uitgebreid be-
schreven, onder andere door Marcelissen et al. (1983; 1984; in 
druk). Hier zullen slechts enkele gegevens worden herhaald, die 
van belang zijn voor de komende analyses. 
Een PBGO is een onderzoek dat vele BGD'en in Nederland periodiek 
uitvoeren. Bij een PBGO worden per bedrijf alle werknemers boven 
een bepaalde leeftijd onderzocht. Doelstelling is om knelpunten 
op te sporen in de werkomstandigheden en in de gezondheid. Hier-
toe vullen alle werknemers een arbeidsomstandighedenvragenlijst 
en een gezondheidsvragenlijst in, en ondergaan zij een lichame-
lijke keuring. Over het algemeen wordt ieder bedrijf éénmaal per 
drie of vier jaar onderzocht (Van Putten & Oversloot, 1984). 
Het VOS-PBGO-projekt werd financieel mogelijk gemaakt door 
subsidie van het Praeventiefonds, de Nederlandse Hartstichting 
en de Katholieke Universiteit Nijmegen. 
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In het kader van het VOS-PBGO-proj ekt werd bij een aantal be-
drijven niet alleen de gebruikelijke procedure gevolgd, maar 
vulde men bovendien een stressvragenlijst in. Dit gebeurde in 
eerste instantie bij 22 bedrijven. 
Over het algemeen deden aan het PBGO, dus ook aan het stress-
onderzoek, alleen werknemers van 35 jaar en ouder mee, maar op 
verzoek van twee bedrijven namen aan het onderzoek bij deze 
bedrijven ook jongere werknemers deel. De 22 bedrijven waren 
over het algemeen industrieel van aard, maar er waren onder de 
22 bedrijven ook een aantal gemeentelijke bedrijven. Omdat in 
principe alle werknemers boven een bepaalde leeftijd deelnamen, 
waren vrijwel alle funkties in de bedrijven vertegenwoordigd. 
Ongeveer 90Z was van het mannelijk geslacht. 
Anderhalf Jaar later werd het onderzoek herhaald bij 6 van de 22 
bedrijven. 
Weer anderhalf jaar later, dus drie jaar na het eerste onder-
zoek, zou het onderzoek worden herhaald bij alle bedrijven. Eén 
bedrijf viel echter af. Bij deze derde meting werd de leeftijds-
grens van 35 jaar losgelaten, zodat hier alle werknemers aan mee 
konden doen. 
In de analyses van deze dissertatie zijn alleen de personen 
opgenomen die tenminste tweemaal aan het onderzoek deelnamen. 
Dit betekent dat de jongeren die voor het eerst aan de derde 
meting deelnamen niet in de analyses zijn betrokken. 
Tabel 3.1. Het aantal deelneners aan het VCS-EBGO projekt per roeting, voor 
zover men teiminste ttreeraaal aan het onderzoek deelnam 
mannen 
vrouren 
totaal 
meting 
991 
81 
1072 
1 roeting 
393 
19 
412 
2 meting 
894 
74 
968 
3 
57 
Tabel 3.2. De overlap tussen de metingen 
meting 2 meting 3 
meting 1: mannen 
vrouwen 
totaal 
meting 2: mannen 
vrouwen 
totaal 
390 
12 
402 
Θ91 
74 
965 
293 
12 
305 
De aantallen per onderzoek, en de mate van overlap tussen de 
onderzoeksfasen, zijn vermeld in tabel 3.1 en tabel 3.2. Zowel 
de deelname aan de keuring als het invullen van de vragenlijst 
was geheel vrijwillig. Wanneer iemand aan een latere onderzoeks­
fase niet meer meedeed was de reden daarvan niet te achterhalen, 
daar dit niet wordt geregistreerd door de BGD. Ook WAO-uitval en 
ernstige aandoeningen worden tot op heden door de BGD onvol­
doende geregistreerd om in de analyses te worden betrokken. Een 
en ander betekent dat de onderzochte groep een goede afspie­
geling vormt van de werkende populatie boven de 35 jaar. Ander­
zijds is er wel een duidelijke "restriction of range" wat be­
treft de lichamelijke toestand: zieken zijn niet in het onder­
zoek betrokken. Dit betekent dat verbanden met de gezondheid 
betrekking hebben op "min of meer gezond". 
De relatie van het stressproces met ernstige gezondheidsklachten 
kan niet worden onderzocht. 
3.3 Beschrijving van variabelen en meetinstrumenten 
Zoals boven vermeld omvatte het onderzoek drie metingen, met 
intervallen van anderhalf jaar. Bij alle drie metingen werd een 
eenvoudige lichamelijke keuring uitgevoerd en werd een vragen-
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lijst afgenomen. Bij de eerste en de tweede meting werd een 
vragenlijst gebruikt die bestond uit 15 subschalen van de Vra-
genlijst Organisatiestress (VOS) (Reiche & Van Dijkhuizen, 
1980). Hoewel de medewerking aan het onderzoek over het algemeen 
goed was, ontstond bij de onderzochte groep weerstand tegen de 
gebruikte vragenlijst. Dit uitte zich met name in klachten bij 
het personeel van de BGD, en in kommentaar dat op de vragenlijst 
werd geschreven. De vragenlijst wekte vooral weerstand door zijn 
grote lengte en gekompliceerde formuleringen. Nu is de VOS voor-
al veel gebruikt bij personeel in middelbare en hogere funkties 
(Van Bastelaer & Van Beers, 1980), en zij lijkt voor deze groep 
beter geschikt dan voor lagere funkties. Voor de derde meting 
werd besloten een vragenlijst te ontwerpen die met eenvoudiger 
formuleringen dezelfde koncepten meet (Marcelissen et al., 
1983), de VOS-D. 
Het veranderen van een meetinstrument in de loop van een onder-
zoek is uiteraard een stap die niet te licht genomen moet wor-
den. Dat dit toch is gedaan had een positieve en een negatieve 
reden. De negatieve reden was dat de mogelijkheid bestond dat de 
medewerking aan het onderzoek zou verminderen wanneer nogmaals 
dezelfde impopulaire vragenlijst voorgelegd zou worden. De posi-
tieve reden was dat één van de doelstellingen van het projekt de 
ontwikkeling van meetmethoden voor het stressproces was, en wel 
meetinstrumenten die bruikbaar zouden zijn in de praktijk van de 
bedrijfsgezondheidszorg (Marcelissen et al., in druk). Ontwikke-
ling en gebruik van een verbeterde vragenlijst bij de derde 
meting maakte het mogelijk om aan deze doelstelling extra aan-
dacht te schenken. 
Wij zijn van mening dat de uiteindelijke keuze een aanvaardbaar 
kompromis is tussen onderzoekstheoretische bezwaren tegen veran-
dering en praktische redenen om dit toch te doen. In het alge-
meen bleek het mogelijk om dezelfde koncepten te meten op een 
betrouwbare en eenvoudige wijze (zie ook Bergers et al., 1986a, 
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1986b). De reaktles op de herziene vragenlijst waren over het 
algemeen positief. 
De onderdelen van de vragenlijsten die in deze dissertatie zijn 
gebruikt worden hieronder vermeld. ledere schaal bestaat uit een 
aantal vragen met drie tot vijf antwoordkategorieën per vraag. 
De schaalscore is het gemiddelde van de scores op alle vragen 
van de schaal. 
Hieronder worden de schalen in het kort beschreven. Van iedere 
schaal zijn één of enkele voorbeelden opgenomen. Bovendien wordt 
per schaal het aantal vragen vermeld. Wanneer de VOS-D (de 
nieuwe vragenlijst) andere vragen bevat dan de VOS (de oude 
vragenlijst) is van beide een voorbeeld opgenomen. De vragen-
lijsten worden uitgebreider beschreven in Marcelissen et al., 
1983 en Bergers et al., 1986b. 
De betrouwbaarheden en de korrelatles tussen VOS en VOS-D worden 
op het eind vermeld. 
Type-A gedrag: haastige, werkgerichte, agressieve gedragsstijl. 
- VOS: gemeten door middel van de JAS* (Appels et al,1979). De 
vragenlijst bevat 36 vragen. 
- VOS-D: 12 vragen uit de JAS. 
Voorbeelden: 
Bent U gehaast als U ergens naar toe gaat, ook al hebt U 
eigenlijk tijd genoeg? 
vaak / soms / zelden 
- Wanneer U in een groep bent, verwachten anderen dan dat U de 
leiding neemt? 
zelden / soms / vaak 
De JAS is intussen officieel in een Nederlandse versie gepubli-
ceerd als een vragenlijst met 24 vragen (Appels & Jenkins, 
1986). Deze versie was ten tijde van het VOS-PBGO-projekt nog 
niet beschikbaar. 
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Sociale ondersteuning van chefs en kollega's; het betreft hier 
twee variabelen, die met dezelfde vragen worden gemeten, zij het 
dat de eerste keer de vraag betrekking heeft op de chef, de 
tweede keer op de kollega's. 
Voorbeelden VOS ( 2 x 5 vragen) 
In welke mate doen elk van de hieronder genoemde personen 
iets voor U dat U het leven op het werk vergemakkelijkt? 
A. Uw direkte meerdere 
B. Uw direkte kollega's 
zeer veel / tamelijk veel / weinig / helemaal niets 
Hoe gemakkelijk is het om met elk van de hieronder genoemde 
personen te praten? 
A. met Uw direkte meerdere 
B. met Uw direkte kollega's 
zeer tamelijk enigszins erg 
gemakkelijk / gemakkelijk / moeilijk / moeilijk 
Voorbeelden VOS-D ( 2 x 5 vragen) 
In hoeverre kunt U op de volgende personen rekenen wanneer U 
het in Uw werk wat moeilijker krijgt? 
A. op Uw chef(s) 
B. op Uw kollega's 
altijd / meestal wel / vaak niet / nooit 
- Wanneer er problemen op het werk zijn, kunt U er dan over 
praten? 
A. met Uw chef(s) 
B. met Uw kollega's 
altijd / meestal wel / vaak niet / nooit 
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Holstresaoren: 
1. Rolamblguïtelt: onduidelijkheid over de (formele en informe-
le) eisen en verwachtingen, en over de waardering door ande-
ren. 
Voorbeeld VOS (5 vragen) 
- In welke mate ligt precies voor U vast wat precies Uw taak 
is? 
zeer vrij enigs- niet zo helemaal niet 
precies / precies / zins / precies / precies 
Voorbeeld VOS-D (5 vragen) 
- Ligt duidelijk voor U vast wat precies Uw taak is? 
zeer vrij enigs- niet zo helemaal niet 
precies / precies / zins / precies / precies 
2. Verantwoordelijkheid: de mate van verantwoordelijkheid voor 
anderen en voor machines. 
Voorbeeld VOS (4 vragen) 
- Hoeveel direkte verantwoordelijkheid hebt U voor de werkze-
kerheid van anderen? 
zeer weinig / weinig / wel enige / veel / zeer veel 
Voorbeeld VOS-D (4 vragen) 
- Hoeveel verantwoordelijkheid hebt U voor het funktioneren 
van een afdeling of van een werkploeg? 
zeer weinig / weinig / wel enige / veel / zeer veel 
3. Rolkonflikt: tegenstrijdigheden in de verwachtingen van ande-
ren met betrekking tot de werkrol of tussen de eigen verwach-
tingen en die van anderen. 
Voorbeeld VOS (2 vragen) 
- Hoe vaak komt het in Uw werk voor dat mensen wier opdracht 
U beslist moet uitvoeren U dingen opdragen die in strijd 
zijn met ander werk dat U te doen hebt? 
bijna 
altijd / dikwijls / soms / zelden / bijna nooit 
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Voorbeeld VOS-D (3 vragen) 
- Krijgt U wel eens tegenstrijdige opdrachten? 
bijna 
altijd / dikwijls / soms / zelden / bijna nooit 
4. Overbelasting: te veel werk, te hoog werktempo, te weinig 
rustmogelijkheden, te moeilijk werk. 
Voorbeeld VOS (12 vragen) 
- Hoeveel rustperioden hebt XI bij werk waarbij U zich hard 
moet inspannen? 
zeer weinig / weinig / wel enige / veel / zeer veel 
Voorbeeld VOS-D (9 vragen) 
- Zijn er wel eens momenten dat U het rustig aan kunt doen 
tijdens XIw werk? 
zeer vaak / vaak / soms / af en toe / zelden 
5. Toekomstonzekerheid: onzekerheid over het behouden van werk. 
Voorbeeld VOS 
- Hoe zeker bent XI er over of XIw huidige kennis en ervaring 
over 5 jaar nog van nut en waarde zullen zijn? 
zeer tamelijk enigszins redelijk zeer 
onzeker / onzeker / onzeker / zeker / zeker 
Voorbeeld VOS-D 
- Verwacht U dat Uw huidige kennis en ervaring over vijf jaar 
nog van nut zullen zijn? 
zeker waarschijn- misschien waarschijn- zeker 
wel / lijk wel / / lijk niet / niet 
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Streasreakties: 
1. Psychische klachten; negatieve emoties tijdens het werk. 
VOS en VOS-D: geen verschillen, beide 11 vragen. 
Voorbeelden: (Hoe vaak voelt U zich als volgt op Uw werk): 
Ik voel me neerslachtig 
Ik voel me kwaad 
Ik voel me opgewekt 
nooit of bijna nooit / soms / vaak / erg vaak 
2. Incidentele gezondheidsklachten 
3. Regelmatig terugkerende gezondheidsklachten 
Beide variabelen hebben betrekking op, mogelijk psychosoma-
tische, (lichtere) gezondheidsklachten. Het aantal "inci-
dentele" gezondheidsklachten is het aantal klachten waar men 
"soms" last van heeft, het aantal "regelmatig terugkerende" 
klachten is het aantal klachten waar men "regelmatig" of 
"vaak" last van heeft. 
VOS en VOS-D: geen verschillen, beide 11 vragen. 
Voorbeelden: 
- Heeft U gedurende de afgelopen maand iets van de onder-
staande ervaringen op Uw werk gehad? En zo ja, hoe vaak? 
Maakte U zich wel eens ongerust over een van streek ge-
raakte maag of maagpijn? 
U had aanvallen van duizeligheid? 
nooit / soms / regelmatig / zeer vaak 
En is het de laatste maanden wel voorgekomen, dat U moeite 
had om 's nachts te slapen? 
nooit / soms / regelmatig / zeer vaak 
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4. Bezorgheld en piekeren over eigen funktioneren 
Voorbeeld VOS (4 vragen): 
- Hoe vaak komen de volgende dingen bij U voor: 
Me zorgen maken dat ik tegenstrijdige verzoeken of op­
drachten van de verschillende mensen niet kan vervullen? 
bijna altijd / dikwijls / soms / zelden / bijna 
nooit 
Voorbeeld VOS-D (4 vragen): 
- Maakt U zich wel eens bezorgd omdat U aan tegenstrijdige 
opdrachten moet voldoen? 
zeer vaak / vaak / af en toe / nooit 
5. Gewicht: 
gewicht (in kilo's) 
quetelet index -
lengte (in meters) 
6. Systolische bloeddruk In rust 
7. Diastolische bloeddruk in rust 
β. Serum cholesterol in het bloed 
In tabel 3.3 is van de schalen van zowel de VOS als van de VOS-D 
de betrouwbaarheidscoëfficiënt Spearman Alpha weergegeven. Deze 
gegevens zijn ontleend aan Marcelissen et al. (1983) en Bergers 
et al. (1986b). In tabel 3.4 is tenslotte de stabiliteit van de 
metingen weergegeven over een periode van anderhalf jaar. Ook 
deze gegevens zijn ontleend aan Marcelissen et al. (1983) en 
Bergers et al. (1986b). 
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Tabel 3.3. Spearman's Alpha van subschalen VOS (eerste tree netingen onderzoek) 
en VOS-D (derde meting) 
VOS VOS-D 
α α 
•fype-A gedrag 
CMersteuning chef 
Ondersteuning kollega's 
Rolambiguïteit 
Verantwoordelijkheid 
Rolkonflikt 
Overbelasting 
Toekonstonzekeiheid 
Bezorgdheid 
Psychische klachten 
Incidentele gezondheidsklachten 
Regelmatig terugkerende gezondheidsklachten 
.91 
.83 
.77 
.74 
.82 
.83 
.81 
.80 
.79 
.80 
.75 
.75 
.80 
.83 
.75 
.71 
.70 
.70 
.77 
.70 
.58 
(*) 
(*) 
(*) 
(*) Deze subschalen zijn zonder verandering in de VOS-D overgenonen. 
Tabel 3.4. Test-hertest korrelaties van TOS-schalen, en korrelaties tussen V0S-
schalen en VOS-D schalen. Alle korrelaties zijn berekend op basis 
van metingen roet een interval van anderhalf jaar 
VOS.VOS VOS.VOS-D 
г r 
Type-A gedrag 
Ondersteuning chef 
Oidersteuning kollega's 
Folanfciguïteit 
Verantwoordelijkheid 
Kolkonflikt 
Overbelasting 
Toekanstonzekerheid 
Bezorgdheid 
Psychische klachten 
Incidentele gezondheidsklachten 
Regelmatig terugkerende gezondheidsklachten 
.78 
.48 
.48 
.47 
.69 
.45 
.60 
.57 
.51 
.60 
.60 
.31 
.83 
.50 
.46 
.42 
.53 
.48 
.65 
.30 
.38 
(*) 
(*) 
(*) 
(*) Deze subschalen zijn zonder verandering in de VOS-D overgenonen. 
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Tabel 3.3 laat zien dat de alpha's van de VOS-D vragenlijst over 
het algemeen lager zijn dan die van de VOS. Tabel 3.4 laat zien 
dat de korrelatles tussen VOS-D en VOS-schalen over het algemeen 
niet lager zijn dan de korrelatles van herhaalde metingen van de 
VOS. Alleen de VOS, VOS-D korrelatles bij verantwoordelijkheid, 
toekomstonzekerheid, en bezorgdheid zijn duidelijk lager. Deze 
korrelatles suggereren dat, met uitzondering van de laatste 
drie, de geherformuleerde schalen bij benadering hetzelfde meten 
als de oorspronkelijke schalen. Dat de alpha's toch lager zijn, 
suggereert dat bij de VOS de interne konsistentie beïnvloed 
wordt door niet reproduceerbare faktoren, zoals gekorreleerde 
error. 
3.4 Enkele opmerkingen over de metingen van de lichamelijke 
toestand 
Een veel geuite kritiek op het werkstressonderzoek is dat ge-
zondheidseffekten over het algemeen slechts gemeten worden aan 
de hand van vragenlijsten. Dit maakt het niet mogelijk om een 
onderscheid te maken tussen gezondheidsbeleving en de feitelijke 
lichamelijke gezondheid. Om deze reden worden in het beschreven 
onderzoek hier niet alleen vragenlijsten worden gebruikt, maar 
ook metinen van bloeddruk (systolisch en diastolisch), serum 
cholesterol, en lichaamsgewicht. Van de bloeddruk (Howard et 
al., 1986b), en het cholesterolniveau (Van Doornen & Orlebeke, 
19Θ2) is regelmatig aangetoond dat zij reageren op stressproble­
men. Bovendien vormen zij belangrijke risicofaktoren voor hart 
en vaatziekten. Dat stressoren van invloed kunnen zijn op het 
lichaamsgewicht wordt aangetoond door Heizer et al. (1979) en 
door Van Strien (19Θ6). 
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Bij de interpretatie van de resultaten moet bedacht worden dat, 
zoals eerder vermeld, de gehele onderzochte populatie werkend en 
gezond was. Dit betekent dat pathologische niveaus van bloed-
druk, cholesterolniveau, en lichaamgewicht nauwelijks vóórkwa-
men. Wij kunnen dan ook geen uitspraken doen over het ontstaan 
van bijvoorbeeld essentiële hypertentie. 
Wil men betrouwbare uitspraken doen over bloeddruk, cholesterol-
niveau en gewicht dan is het noodzakelijk om veranderingen in 
deze parameters te onderzoeken, niet de absolute waarden. Dit 
gebeurt hier door de gebruikte longitudinale design en hieraan 
aangepaste analysmethoden. Dat het hier om veranderingen gaat 
zal echter niet iedere keer expliciet worden vermeld. 
Vij hebben niet de pretentie de gezondheid als zodanig met de 
onderzochte parameters volledig te operationaliseren. Vel zijn 
de parameters lichamelijk relevant en eenvoudig betrouwbaar te 
meten, zodat zij belangrijke informatie kunnen geven over licha-
melijke effekten binnen het stressproces. 
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4. KORRELATIES EN RICHTING IN DE KAUSALITEIT 
In deze studie zal een poging worden gedaan om op basis van 
veldonderzoek uitspraken te doen over oorzakelijke verbanden. 
Een van de beperkingen van veldonderzoek is dat men over het 
algemeen slechts gegevens heeft over empirische samenhangen, 
meestal korrelaties. Een korrelatie kan niet zonder meer geïn-
terpreteerd worden als een kausale samenhang tussen twee varia-
belen. Het probleem is dat bijvoorbeeld een korrelatie tussen de 
stressor "overbelasting" en de strain "gezondheidsklachten" het 
gevolg kan zijn van verschillende situaties. 
1. De gezondheidsklachten zijn een gevolg van de overbelasting. 
2. De overbelasting is een gevolg van de gezondheidsklachten. Zo 
zouden gezondheidsklachten er de oorzaak van kunnen zijn dat 
men het tempo niet meer aankan, waardoor de overbelasting 
toeneemt. 
3. De beïnvloeding is wederzijds. Op deze manier versterkt de 
overbelasting zichzelf. 
4. Beide zijn een gevolg van een derde variabele, bijvoorbeeld 
van leeftijdsinvloeden. Het ouder worden kan zowel de gezond-
heid als de hoeveelheid werk die men aan kan beïnvloeden, en 
hierdoor een korrelatie tussen beide veroorzaken. 
5. Er is helemaal geen verband tussen beide, de korrelatie is 
een gevolg van gekorreleerde "error" in de meetmethoden. Deze 
verklaring kan vooral in het geval van stressonderzoek met 
behulp van vragenlijsten niet worden veronachtzaamd. Zo zou-
den stemmingswisselingen zowel de perceptie van de werksitua-
tie als van de gezondheid kunnen beïnvloeden. 
Longitudinaal onderzoek biedt aanknopingspunten om het probleem 
van de kausaliteit op te lossen (Kasl, 1978). Longitudinaal 
onderzoek heeft het voordeel dat een eerdere gebeurtenis zelden 
het gevolg kan zijn van een latere gebeurtenis, zodat in ieder 
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geval het aantal mogelijke alternatieve verklaringen kleiner 
wordt. 
Het opzetten van longitudinaal onderzoek is echter niet voldoen-
de, er zijn ook analysetechnieken nodig die geschikt zijn om aan 
te tonen hoe de kausale relaties liggen. Dergelijke methoden 
zijn nog slechts gedeeldelijk ontwikkeld (Visser, 1982), en ook 
relatief onbekend. Dit blijkt onder andere hieruit, dat de in de 
psychologie gebruikelijke statistiekboeken er slechts weinig 
aandacht aan besteden. 
Het type longitudinaal onderzoek waar het hierom gaat zal verder 
worden aangeduid met de benaming "longitudinaal panel onder-
zoek". Omdat er voor dit type onderzoek weinig kant-en-klare 
analysemethoden bestaan, is hier een geheel hoofdstuk aan analy-
semethoden gewijd. Allereerst zullen de belangrijkste eigen-
schappen van het longitudinaal panel onderzoek aan de orde ko-
men, en zal dit type onderzoek vergeleken worden met een verwant 
type onderzoek in de epidemiologie, namelijk het longitudinale 
cohort onderzoek. De rest van het hoofdstuk zal gewijd zijn aan 
de analysemethoden. 
Over het algemeen wordt bij het analyseren van longitudinale 
gegevens gebruik gemaakt van regressietechnieken. Een generali-
satie en uitbreiding hiervan biedt lineaire struktuurtechniek 
(LISREL, Jöreskog, 1974; Jöreskog & Sörbom, 1983; Ormel, 1980). 
Deze laatste techniek is een zeer elegant alternatief voor een 
groot aantal multivariate methoden, en verdient meer aandacht 
dan zij tot nu toe heeft ontvangen. De methode heeft de naam 
moeilijk te begrijpen te zijn. Dit is de reden dat de gedachten-
gang achter de methode zeer in het kort behandeld zal worden. 
Vervolgens zullen enkele lineaire struktuurmodellen voor kausale 
relaties aan de orde komen. 
Een andere reden om aandacht aan LISREL te schenken is dat de 
gedachtengang achter regressietechnieken eenvoudig in LISREL-
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taal uit te drukken is. Op regressie-analyse en kausale analyse 
zal in het kort nog worden teruggekomen. 
Tenslotte zal aandacht vorden besteed aan het analyseren van 
moderatoren: variabelen die de relatie tussen andere variabelen 
beïnvloeden. Ook in dit verband zal op een LISREL-benadering 
worden ingegaan, evenals op regressie-analyse. 
4.1 Het longitudinaal panel design 
Het longitudinaal panel design (Van Beers en Van Bastelaer, 
1982) is het type onderzoek waarbij bij één enkele groep meer-
dere keren dezelfde variabelen gemeten worden. Wanneer er twee 
maal twee variabelen gemeten worden zijn er in totaal zes korre-
laties: vier "randkorrelaties", en twee "kruiskorrelaties" (zie 
figuur 4.1). 
Figuur 4.1. Körrelaties in het longitudinaal panel design 
meling 1 meting 2 
. 
1 
> < 
. .1 
' 
...... 
Het longitudinaal panel design lijkt op het "longitudinale co-
hort design" in de epidemiologie (Sturmans, 1982). Er zijn ech-
ter ook verschillen, waardoor de analysemethoden die gebruike-
lijk zijn in de epidemiologie niet zonder meer voor het panel-
onderzoek bruikbaar zijn. 
Bij longitudinaal panelonderzoek wordt een enkele intakte, maar 
heterogeen samengestelde groep gedurende langere tijd regelmatig 
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onderzocht. Binnen de groep bestaan verschillen met betrekking 
tot alle onderzochte variabelen. Wanneer men bijvoorbeeld de 
relatie tussen overbelasting en bloeddruk wil onderzoeken, zul-
len er in de groep zowel personen met een hoge als personen met 
een lage werkbelasting voorkomen, en eveneens personen met een 
hoge en een lage bloeddruk. 
Bij het cohortonderzoek worden twee of meerdere groepen onder-
zocht, die aanvankelijk verschillen in de veronderstelde onaf-
hankelijke variabele, bijvoorbeeld overbelasting, maar niet wat 
betreft de afhankelijke variabele, in het voorbeeld bloeddruk. 
Na verloop van tijd wordt nagegaan hoeveel personen in beide 
groepen een te hoge bloeddruk gekregen hebben. Dit design werd 
gebruikt in de Western Collaborative Group Study (Rosenroan et 
al., 1975). Hierbij werden ongeveer 5000 werknemers onderzocht, 
en verdeeld in A-typen en B-typen. Vervolgens werd gedurende 9 
Jaar nagegaan of A-typen vaker een hartinfarkt kregen dan B-
typen. Bij de eerste meting was iedereen gezond, zodat wat be-
treft de afhankelijke variabele beide groepen gelijk waren. 
Binnen de epidemiologie zijn geavanceerde methoden ontwikkeld 
voor het analyseren van de gegevens van longitudinale cohort-
onderzoeken (Sturmans, 1982). Deze methoden zijn relatief een-
voudig wanneer bij de eerste meting de groepen inderdaad alleen 
in de onafhankelijke variabele (de "risicovariabele") van elkaar 
verschillen, niet in de afhankelijke variabele of in andere 
faktoren. Wanneer er later een verschil in gezondheid gevonden 
wordt tussen de groepen, is dit verschil vrijwel zeker aan de 
verschillen in de onderzochte risicovariabele toe te schrijven. 
Wanneer de groepen bij de eerste meting niet geheel vergelijk-
baar zijn wordt de analyse aanzienlijk gekompliceerder (Stur-
mans, 1982). 
Bij het panelonderzoek onderzoekt men één enkele groep. Wat een 
essentieel verschil met het cohortdesign veroorzaakt is dat er 
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over het algemeen bij de eerste meting een korrelatie tussen 
afhankelijke en onafhankelijke variabele zal bestaan. Een derge-
lijke korrelatie bestaat bij een cohortdesign niet, omdat de 
groepen bij de eerste meting niet van elkaar verschillen met 
betrekking tot de afhankelijke variabele. Om deze reden is het 
niet zonder meer mogelijk om de groep van een panelstudie in 
tweeën te splitsen, en vervolgens de analysemethoden van het 
cohortdesign toe te passen. De korrelatie tussen afhankelijke en 
onafhankelijke variabele wordt bij stressonderzoek gedeeltelijk 
veroorzaakt doordat men een kontinu proces analyseert, waarbij 
de invloed van de stressor meestal al langer bestaat. Bovendien 
is er de mogelijkheid van gekorreleerde error ten gevolge van de 
meetmethode. Zoals reeds boven vermeld kan deze gekorreleerde 
error het gevolg zijn van antwoordtendenties. Zo kan, ten ge-
volge van stemmingsinvloeden, de neiging bestaan om alles, dus 
zowel de werkomstandigheden als de gezondheid, negatiever of 
positiever voor te stellen, ten gevolge van stemmingsinvloeden. 
Een veel gebruikte methode voor het opsporen van kausale rela-
ties in longitudinaal panelonderzoek is de "cross-lagged panel" 
methode (Cook & Campbell, 1979). Deze methode gaat er vanuit 
dat, wanneer bijvoorbeeld een stressor de gezondheid beïnvloedt 
en niet andersom, de kruiskorrelatie tussen de stressor op tijd-
stip 1 en de gezondheid op tijdstip 2 groter moet zijn dan de 
korrelatie tussen de gezondheid op tijdstip 1 en de stressor op 
tijdstip 2 (Cook & Campbell, 1979) De richting van de kausali-
teit kan dus opgespoord worden door de kruiskorrelaties met 
elkaar te vergelijken. 
De cross-lagged panel methode is in het stress onderzoek ge-
bruikt door Miles (1975). De methode is eenvoudig uit te voeren, 
en lijkt elegant. Cook en Campbell (1976) waren oorspronkelijk 
voorstander van deze methode, maar toonden later aan (Cook & 
Campbell, 1979) dat zij niet in zijn algemeenheid Juist is. De 
methode kan, wanneer men geen rekening houdt met de betrouwbaar-
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held van de gegevens tot onjuiste konklusies leiden, en zal dan 
ook hier niet gebruikt worden. Van Bastelaer en Van Beers (1982) 
bespreken de voorwaarden waaronder de crosslegged-panel methode 
wel gebruikt kan worden. 
4.2 Lineaire struktuuranalyse 
Lineaire struktuuranalyse is de analyse en toetsing van li-
neaire struktuurmodellen. Een lineaire struktuurmodel is de 
mathematische weergave van de theorie die men heeft over de 
kausale samenhang tussen de variabelen. De variabelen die in het 
model zijn opgenomen kunnen observeerbaar zijn, maar ook "ach-
terliggende", hypothetische konstrukten zoals bij faktoranalyae. 
De wezenlijke eis om lineaire struktuuranalyse te kunnen toe-
passen is dat kausale beïnvloedingen additief en lineair zijn 
(Pedhazur, 1963). De eis van additiviteit houdt, toegepast op 
stressonderzoek, in dat de aanname wordt gemaakt dat de samen-
hang tussen stressoren en strains onder alle omstandigheden 
dezelfde is, dus onafhankelijk van andere "modererende" varia-
belen**. De eis van lineariteit houdt in dat kromlijnige verban-
den, zoals onder andere bestudeerd door Van Dijkhuizen (1980), 
niet voorkomen. 
Wanneer er een kausale relatie bestaat van X naar Y, en van Y 
naar Z, kan dit worden uitgedrukt in een regressie model (veron-
De termen "Padanalyse" en "Lineaire struktuuranalyse" worden 
hier, in tegenstelling tot het spraakgebruik bij sommige andere 
auteurs, door elkaar gebruikt. Wanneer gesproken wordt over 
LISREL, een afkorting van Linear Structure Relationship wordt 
hiermee de specifieke methode, zoals is uitgewerkt door Jöres-
kog, bedoeld. 
In het vervolg zal worden vermeld hoe met behulp van "multiple 
groep" analyse de analyse van moderatoren met behulp van LISREL 
mogelijk is. 
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dersteld wordt dat van alle variabelen het gemiddelde afgetrok­
ken is, zodat zij een gemiddelde van nul hebben): 
Τ - Ь
т а
Х • e Y 
z
 •
 bZT T + ez 
b en b zijn regressiecoëfficiönten, en geven de mate aan 
YX ZY J i e 
waarin de afhankelijke variabelen (resp. Y en Z) beïnvloed wor-
den door resp. X en Y. e en e zijn "errors", e is bijvoor-
beeld dat deel van Y dat onafhankelijk is van X. Het model kan 
in een pad-diagram worden uitgedrukt als: 
X *-Y »-Z 
In het voorbeeld wordt verondersteld dat Χ Y rechtstreeks be­
ïnvloedt. Het feit dat er geen pijl rechtstreeks loopt van X 
naar Ζ houdt in dat aangenomen wordt dat er geen rechtstreekse 
kausale relatie bestaat tussen X en Z. Vanneer deze aannamen 
terecht zijn, en het model dus klopt, zal er toch een korrelatie 
bestaan tussen alle drie de variabelen X Y en Z. De korrelatie 
tussen X en Ζ wordt veroorzaakt door het indirekte verband tus­
sen beide via Y. 
Aan de (empirisch) vastgestelde korrelatie tussen X en Y valt 
niet te zien of de beïnvloeding van X naar Y of van Y naar X 
loopt. Wanneer men echter het patroon van korrelaties tussen 
meer dan twee variabelen kent, is dit soms wel af te leiden. Een 
voorbeeld is het volgende: in model 1 van figuur 4.2 wordt een 
kausale relatie van Y naar X, en van Y naar Ζ verondersteld. In 
model 2 wordt verondersteld dat Y een gevolg is van X en Z. In 
een padmodel wordt altijd de impliciete veronderstelling gemaakt 
dat het model volledig is: als er geen pijl tussen twee variabe­
len loopt, is er ook geen direkte beïnvloeding tussen deze twee 
variabelen. 
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Figuur 4.2. Twee mogelijke sttuktuuimodellen voor de sanenhang tussen drie 
variabelen 
X - < — Τ — * - Z X * - Y - « — ζ 
Volgens model 1 zijn zowel X als Ζ een gevolg van T. Dit houdt 
in dat er een (afgeleide) korrelatie zal bestaan tussen X en Z, 
ook al beïnvloeden zij elkaar niet direkt. Volgens model 2 is er 
geen reden om een korrelatie tussen X en Ζ te veronderstellen. 
Wanneer er nu in de praktijk wel een korrelatie blijkt te be­
staan tussen X en Z, moet in ieder geval model 2 onjuist zijn. 
Dergelijke afleidingen maken het mogelijk om hypotheses te toet­
sen aangaande kausale modellen. 
De hoogte van de regressiecoëfficiënt is niet alleen afhankelijk 
van de korrelatie, maar ook van de standaarddeviatie van de 
variabelen. Wanneer alle variabelen gestandaardiseerd zijn, dat 
wil zeggen dat zij een standaarddeviatie van 1, en een gemid-
delde van 0 hebben, worden de regressievergelijkingen gelijk aan 
de zogenaamde pad-coëfficiënten (Blalock, 1964). Deze hebben als 
grote voordeel dat het zeer gemakkelijk wordt om de korrelatie 
af te leiden uit het model. Wanneer bijvoorbeeld 
.5 .5 
X »~Y *~Z 
d.w.z. Y-.5 X + e 
Z-.5 Y + e 
dan kan worden bewezen (Fedhazur, 1982) dat 
rXY * bYX - 5 0 
Γ
Υ Ζ -
 b
zY - 5 0 
r
xz •
 b Y x x bZY • · 2 5 
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Vanneer het volgende het geval Is: 
X — ^ - * - Y 
.5 ^ Z 
dat wil zeggen dat er zowel een direkte beïnvloeding van X naar 
Y is als een indirekte, dan is de korrelatie de som van beide 
paden, dat wil zeggen 
r x Y - b Y X + b z x x b Y Z - - 5 0 + - 5 0 x · 5 0 - · 7 5 
De methode van lineaire struktuuranalyse bestaat nu hieruit, dat 
men een theoretisch model ontwerpt, op grond hiervan regressie-
coëfficiënten schat uit een empirische korrelatiematrix, en 
tenslotte dit model toetst door na te gaan of op basis van de 
regressiecoëfficiënten de oorspronkelijke korrelatiematrix gere-
produceerd kan worden. Om deze toetsing mogelijk te maken, moet 
het aantal te schatten coëfficiënten in ieder geval kleiner zijn 
dan het aantal korrelaties. 
Niet van alle variabelen hoeft de richting van de kausale samen-
hang binnen het model te worden gespecificeerd. Het is mogelijk 
om aan te nemen dat sommige variabelen "exogeen" zijn. Exogene 
variabelen hebben een kausale invloed op andere variabelen, maar 
maken in zoverre geen deel uit van het model dat hun onderlinge 
kausale samenhang niet wordt gespecificeerd. In het onderstaande 
model van figuur 4.3 zijn S en Τ exogene variabelen: zij kunnen 
wel met elkaar korreleren, maar de richting van de samenhang 
wordt niet gespecificeerd. De korrelatie tussen S en Τ wordt 
weergegeven door de kromme, wederzijdse pijl. 
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Figuur 4·3· Een struktuumndel met twee exogene variabelen 
( " '47° 
л
т *~c 
Fadanalyse is reeds een oude techniek. Het meeste invloed kreeg 
zij echter toen Jöreskog (1974, Jöreskog en Sörbom, 19Θ3) het 
model uitbreidde, een aantal mathematische problemen oploste, en 
een computerprogramma voor het schatten en toetsen van padmode1-
len ontwierp, LISREL. Een andere uitbreiding waar hier verder 
geen gebruik van zal worden gemaakt, is dat de variabelen ook 
"latent" kunnen zijn, en dat de metingen van deze latente varia­
belen gekorreleerde meetfouten kunnen bevatten. Een andere be­
langrijke uitbreiding door Jöreskog is dat de "fit" van het 
model, dus de mate waarin het model de werkelijke data adequaat 
beschrijft, in een chikwadraat grootheid uitgedrukt wordt, waar-
door het mogelijk wordt uit verschillende modellen het best 
passende te kiezen. Dit is de basis van de analyse van kausale 
samenhangen, die hier verder zal worden uitgewerkt. 
4.3 Een padmodel voor de toetsing van kausale relaties zonder 
gekorreleerde meetfouten 
In het voorafgaande is reeds gewezen op de cross-lagged panel-
methode voor het opsporen van kausale relaties, door het verge-
lijken van de kruiscorrelaties. Cook en Campbell (1979) hebben 
aangetoond dat deze methode over het algemeen niet juist is, 
wanneer de stabiliteit van de afhankelijke en de onafhankelijke 
variabele niet gelijk zijn. Fadanalyse biedt mogelijkheden reke-
ning te houden met verschillen in stabiliteit (Jöreskog, 1979). 
Wanneer er vanuit wordt gegaan dat de meetfouten van de variabe-
len ongekorreleerd zijn, wordt de toetsing met behulp van pad-
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analyse eenvoudig. De logika achter de toetsing is ook te be-
grijpen zonder van LISREL gebruik te maken. 
Neem hiervoor aan dat twee variabelen, bijvoorbeeld een stressor 
en een strain, twee maal gemeten worden. Vanneer er nu een kor-
relatle blijkt te bestaan tussen de stressor en de strain, dan 
kan die korrelatle het gevolg zijn van een kausale relatie van 
stressor naar strain, van strain naar stressor, of de richting 
kan onbepaald zijn, dat wil zeggen dat de beïnvloeding weder-
zijds is of "spurious", het gevolg van andere variabelen. 
Vervolgens kan de "snelheid" van de beïnvloeding van belang 
zijn. Kausale beïnvloeding heeft altijd een bepaalde tijd nodig. 
Wanneer de tijd tussen meting 1 en meting 2 ongeveer even lang 
is als de "vertraging" in de kausale relatie, dan zullen stres-
soren op tijdstip 1 in sterke mate de gezondheid op tijdstip 2 
beïnvloeden. Dit houdt in dat de korrelatle tussen stressor en 
strain maximaal zal zijn bij een bepaald meetinterval. 
Over het algemeen kan men echter niet aannemen dat het gekozen 
interval optimaal is. In de eerste plaats is de "vertraging" 
meestal onbekend, maar is de tijd tussen beide onderzoeken in 
ieder geval relatief lang. Zo is in het hier gerapporteerde 
onderzoek het interval tussen beide metingen anderhalf jaar, en 
het lijkt niet waarschijnlijk dat met name de psychische reak-
ties pas zoveel later zullen optreden. 
In de tweede plaats heeft men meestal "toestandmetingen" van de 
stressoren, en geen meting van akute stressgebeurtenissen, en 
eveneens "toestandmetingen" van de gezondheid. Deze toestanden 
beïnvloeden elkaar kontinu. Men zou een groot aantal metingen 
moeten hebben van beiden om het optimale "beïnvloedingsinterval" 
te kunnen bepalen. Wanneer dit niet zo is, is een snelle beïn-
vloeding, tot uiting komend in een korrelatle in metingen op 
hetzelfde moment, zeker zo waarschijnlijk als bovengenoemde 
"kruis"-beïnvloeding. Om beide bovenstaande redenen zal hier 
worden aangenomen dat de kausale beïnvloeding vooral bij de-
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zelfde meting zal optreden . Heem nu aan dat de korrelatie tus-
sen de stressor en de stressreaktie op tijdstip 2 het gevolg is 
van de (onbekende) kausale relaties op tijdstip 2, en van de al 
eerder bestaande korrelatie, op tijdstip 1. Hetzelfde geldt voor 
de korrelatie op tijdstip 1, maar omdat er geen informatie is 
over de samenhang vóór tijdstip 1, is het beter om de eerste 
metingen als exogeen te beschouwen, dat wil zeggen dat de va-
riabelen wel een invloed hebben op de overige variabelen, maar 
dat hun onderlinge samenhang niet gespecificeerd wordt. 
De toetsing van de richting van de kausale relaties koncentreert 
zich nu op tijdstip 2. Het padanalysemodel van figuur 4.4 wordt 
getoetst. 
Figuur 4.4. Een lineaire struktuunudel met twee variabelen en twee waarnemin-
gen 
/ 
/ 
ν 
ч 
meting 1 
stresBor 
gezondheid 
meting 2 
streseor 
Pt »2 
1 
B S * 
De twee pijlen (β ) en (β.) geven de invloed weer van stresssor 
naar gezondheid, en van gezondheid naar stressor. Wanneer in 
werkelijkheid maar één van de twee relaties bestaat, kunnen 
zonder van LISREL gebruik te maken met behulp van de gebruike-
lijke pad-analyse technieken (Duncan, 1975) de pad-coëfficiënten 
berekend worden voor beide mogelijkheden en vervolgens kan on-
Overigens is de verandering van het model naar de hypothese dat 
er wel kruisgewijze beïnvloeding plaatsvindt eenvoudig. 
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derzocht worden welke van de twee mogelijkheden de kruiskorrela-
t i e s het best beschr i j f t . 
Neem a l s voorbeeld aan dat de s tressor de gezondheid beïnvloedt 
en niet andersom, en dat het model van figuur 4.5 opgaat. 
Figuur 4.5. Een lineaire struktuuimodel met beïnvloeding van de gezondheid door 
de stressor 
.во 
/ 
/ 
\ 
ч 
meting 1 
•treasor 
gezondheid 
. 5 0 
.70 
meting 2 
• treeaor 
.40 
gezondheid 
Dit model resulteert in de volgende korrelatietabel: 
Stressor 
1.00 
.60 
.50 
.62 
1 Ge z. 1 
1.00 
.30 
.82 
Stressor 2 
1.00 
.61 
Gez. 2 
Stressor 1 
Gezondheid 1 
Stressor 2 
Gezondheid 2 1.00 
Vanneer de korrelatietabel er echter als volgt uitziet, 
Stressor 1 Gez. 1 Stressor 2 Gez. 2 
Stressor 1 1.00 
Gezondheid 1 .60 
Stressor 2 .50 
Gezondheid 2 .49 
1.00 
.55 
.82 
1.00 
.61 1.00 
dan kan deze korrelatietabel niet zijn voortgebracht door boven­
staande struktuurmodel, maar wel door het model van figuur 4.6. 
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Figuur 4.6. Een lineaire struktuumDdel met beïnvloeding van de stressor door 
de gezondheid 
meting 1 meting 2 
stressor 
gezondheid 
. 26 
.82 
. . . . 
1 
.48 
gezondheid 
Belde korrelatletabellen verschillen alleen van elkaar roet be-
trekking tot de krulskorrelatles: de korrelatles tussen de 
stressor op het ene moment, en de gezondheid op het andere mo-
ment. 
Met de klassieke padanalyse (Blalock, 1964) kan alleen worden 
onderzocht of de beïnvloeding de ene of de andere kant uitwerkt, 
niet of er wederzijdse beïnvloeding plaatsvindt: in dat geval 
zal geen van beide modellen de korrelatie voldoende beschrijven. 
Een LISREL-model biedt wél de mogelijkheid om wederzijdse beïn-
vloeding te onderzoeken. Met behulp van LISREL, en het hierbij 
horende computerprogramma, kunnen de pad-coëfficiënten geschat 
worden voor het gehele model, dat wil zeggen met zowel pijl β. 
als β. (zie figuur 4.4). Vanneer nu alleen een kausale beïnvloe-
ding loopt van stressor naar gezondheid, dan zal de pad-coëffi-
ciënt p. signifikant van nul afwijken, en de pad-coëfficiënt β. 
niet. Het computerprogramma LISREL kan de t-scores van de pad­
coëfficiënten berekenen, wat de toetsing van beide coëfficiënten 
mogelijk maakt. 
Θ2 
In mathematische termen is het LISREL-model als volgt: 
y - By + Γχ + ζ 
waarbij 
У = 
/ • ' ' u 
у, • stressor op t2 
y 2 = gezondheid op t2 
1 
x, • gezondheid op tj 
в - / υ P M г = / γι 0 
\0 γ, 
(ψ « de covariantiematrix 
van ζ) 
Wanneer alle coëfficiënten berekend zijn, kan een hypothetische 
korrelatlematrix worden berekend die, wanneer het model perfekt 
past, gelijk zou moeten zijn aan de korrelatlematrix waar van 
uit is gegaan. De korrelatietabel bevat 6 korrelaties en 4 
diagonaalelementen, terwijl er in het struktuurmodel 9 parame-
ters berekend worden, inklusief de covariantiematrix van x. Dit 
houdt in dat er nog 1 vrijheidgraad "over" is voor het toetsen 
van het model. 
Wanneer de oorspronkelijke en de nieuwe korrelatietabel signifi-
kant van elkaar verschillen, is dit een aanwijzing dat het 
struktuurmodel, de theorie waar men vanuit is gegaan, niet juist 
is, of onvolledig, bijvoorbeeld omdat ,lkruisn-beïnvloeding heeft 
plaatsgevonden. 
Het model kan zonder moeite worden uitgebreid naar een model met 
meerdere meetpunten. Hiervoor moeten een aantal aanvullende ver-
onderstellingen worden gemaakt. 
In de eerste plaats moet een veronderstelling worden gemaakt 
over de samenhang tussen de derde meting enerzijds, en de eerste 
Θ3 
en de tweede meting anderzijds. Voor de hand ligt dat de stres-
sor op de derde meting beïnvloed wordt door de stressor op de 
tweede meting, en de gezondheid op de derde meting door de ge-
zondheid op de tweede meting. Het model bleek bij de data die 
hier beschreven worden aanzienlijk beter te passen wanneer bo-
vendien de "voorzichtige" mogelijkheid opengelaten werd dat de 
derde meting door de eerste beïnvloed wordt. Deze extra aanname 
staat "tijdelijke" afwijkingen bij de tweede meting toe, en 
bleek in een groot aantal gevallen het model signifikant te 
verbeteren. 
In de tweede plaats moeten weer veronderstellingen worden gedaan 
over de samenhang tussen de afhankelijke en de onafhankelijke 
variabelen. In de lijn van het voorafgaande ligt het voor de 
hand dat verondersteld wordt dat de beïnvloeding "snel" ver-
loopt, en dat er dus alleen beïnvloeding op hetzelfde moment 
plaatsvindt, zowel bij de tweede als bij de derde meting. Het 
ligt verder voor de hand dat de beïnvloeding op het tweede meet-
moment niet essentieel anders is dan op het derde. Het zou pret-
tig zijn wanneer gespecificeerd zou kunnen worden dat de beïn-
vloeding bij benadering op beide momenten gelijk zou zijn. He-
laas is dit binnen het LISREL-model niet mogelijk. Het is wel 
mogelijk om te specificeren dat de beïnvloeding precies gelijk 
is op beide momenten, of om de relatie tussen beide geheel vrij 
te laten. De laatste mogelijkheid blijkt de toetsing aanzienlijk 
zwakker te maken, vandaar dat hier verondersteld wordt dat de 
relaties op beide momenten hetzelfde zijn. 
In de praktijk blijkt dat het model tenslotte aanzienlijk verbe-
tert wanneer de "voorzichtige" aanname wordt gemaakt dat er ook 
nog gekorreleerde "error" tussen de afhankelijke en de onafhan-
kelijke variabele kan bestaan: onderlinge beïnvloeding tussen 
beide die niet door oorzakelijke relaties wordt veroorzaakt. Dit 
alles levert het model van figuur 4.7 op. 
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Figuur 4.7. Een lineaire struktuunDodel met twee variabelen en drie waamenin-
gen 
meting ι 
• tretaor 
gezondheid 
( 
meting 2 
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gezondheid 
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In mathematische termen kan het model als volgt worden gedefi-
nieerd (Jöreskog & Sörbom, 1983): 
y = By + Γχ + ζ 
waarbij 
У -
у, « stressor op t^ 
у, = stressreaktie op tj 
y, = stressor op t 3 
y^ = stressreaktie op t 3 
(?) x 1 = stressor op tj Xj M stressreaktie op tj 
(Ψ is de covariantlematrlx 
van ς) 
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In dit model worden 14 parameters vermeld: 4 ß's, 4 γ'α,εηάΨ 
's. Daarnaast Is ook de "exogene" korrelatie tussen de stressor 
op tijdstip 1 en de gezondheid op hetzelfde moment als een onbe­
kende parameter op te vatten, evenals de varlantie van beide (er 
wordt in de analyse van de covarlantlematrlx uitgegaan). In 
totaal moeten dus 17 parameters berekend worden. Deze parameters 
worden berekend op basis van een covarlantlematrlx met zes va­
riabelen. Deze covarlantlematrlx bevat, inklusief de diagonaal, 
21 elementen. Dit betekent dat 21-17-4 vrijheidsgraden "over" 
zijn voor het toetsen van het model (Jöreskog & Sörbora, 1983). 
4.4 Regressieanalyse en longitudinaal onderzoek 
Bovenvermelde lineaire struktuurtechniek is In longitudinaal 
stressonderzoek niet gebruikelijk. Ormel (1980) maakte wel ge-
bruik van LISREL maar toetste een geheel ander model. Over het 
algemeen beperkt men zich tot een meer of minder eenvoudige vorm 
van regressie-analyse. Hier zullen wij in het kort op regressie-
analyse voor longitudinale data ingaan. 
Er zijn twee belangrijke redenen om te kiezen voor een longi-
tudinaal onderzoeksdesign boven een cross-sektioneel design 
(Cohen & Wills, 1985): om te kunnen kontroleren voor "versto-
rende variabelen", dat wil zeggen variabelen die zowel op de 
afhankelijke als de onafhankelijke variabele van invloed zijn en 
zo een schijnverband kunnen veroorzaken, en voor het uitsluiten 
van wederzijdse beïnvloeding. Beide worden onderzocht met behulp 
van diverse regressiemodellen. 
Een eerste methode is het analyseren van veranderingsscores 
(Vroom, 1966). Hierbij wordt zowel voor de stressor als de 
stressreaktie het verschil berekend tussen twee metingen. Van-
neer er een kausale relatie tussen beide bestaat, moet een ver-
andering in de een korreleren met een verandering in de ander. 
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Op deze manier wordt gekontroleerd voor bestaande (mogelijker-
wijs irrelevante) samenhangen bij de eerste meting, op dezelfde 
wijze als de LISREL-methode dit doet. Een uitgebreide kritiek op 
het analyseren van verschilscores wordt gegeven door Johns 
(1981). Deze kritiek komt er vooral op neer dat de interpretatie 
van een verschilscore niet altijd duidelijk is. Dit hangt onder 
andere samen met het effekt van de betrouwbaarheid, die afneemt 
naarmate opeenvolgende metingen onderling hoger gekorreleerd 
zijn. Verder biedt deze methode geen informatie over de richting 
van het verband tussen afhankelijke en onafhankelijke variabele. 
In een tweede methode wordt een partiële korrelatie berekend 
voor de variabelen op tijdstip 2, na kontrole voor (een of bei-
de) variabelen op tijdstip 1 (Eaton, 197Θ; Henderson, 1981). Ook 
op deze manier wordt er gekontroleerd voor bestaande, mogelij­
kerwijs irrelevante, samenhangen. Ook deze methode levert uit­
eindelijk een korrelatie op, dat wil zeggen dat er geen informa­
tie komt over de richting van de samenhang. Een ander nadeel is 
dat deze methode in feite overkompenseert. Wanneer gekorrigeerd 
wordt voor de invloed van de variabelen op tijdstip 1 door mid­
del van een partiële korrelatie wordt tegelijkertijd ook gekor-
rigeerd voor de krulsbeïnvloeding. Dit wil zeggen dat ook gekor-
rigeerd wordt voor de invloed van de stressor op tijdstip 1 op 
de stressreaktie op tijdstip 2. Met andere woorden: het model is 
niet meer prospektief. 
Volgens Cohen en Wills (1985) is er maar één Juiste prospektieve 
methode. Deze houdt in dat de korrelatie wordt berekend tussen 
de stressor op tijdstip 1 met de stressreaktie op tijdstip 2, 
met de stressreaktie op tijdstip 1 als covariaat. Dit is in 
feite het LISREL-model van figuur 4.8. 
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Figuur 4.8. Een lineaire struktuumtxlel voor de prospektleve methode van Cohen 
en Wills (1985) 
melino 1 meting 2 
etreeeor 
• treeereaktle atreaareaktle 
Hierbij wordt dus een mogelijke meting van de stressor op tijd-
stip 2 niet in de analyse betrokken. In feite is de diagonale 
pijl een kombinatie van twee kausale relaties: de direkte rela-
tie van de stressor op tijdstip 1 naar de stressreaktle op tijd-
stip 2, en de indirekte relatie van de stressor op tijdstip 1 
naar de stressor op tijdstip 2 naar de stressreaktle op tijdstip 
2. Op deze manier wordt gekorrigeerd voor de "korrelatie van 
onbekende herkomst" op tijdstip 1, en bovendien heeft de korre-
latie alleen betrekking op de invloed van de stressor naar de 
stressreaktle, niet van de stressreaktle naar de stressor. 
Uiteraard kan dit laatste verband op dezelfde wijze berekend 
worden door de partiële korrelatie te berekenen van de stress-
reaktle op de eerste meting met de stressor op de tweede meting. 
4.5 Moderator effekten 
Zoals in een eerder hoofdstuk is besproken, is een groot deel 
van de literatuur over type-A gedrag en sociale ondersteuning 
gewijd aan de modererende werking van beide variabelen op de 
relatie tussen stressoren en stressreakties. Een moderator is 
een variabele die niet rechtstreeks van invloed is op een andere 
variabele, maar die het verband tussen twee andere variabelen 
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beïnvloedt. Zo is er een overvloed aan aanwijzingen (zie Cohen & 
Wills, 1985) dat alleen wanneer de sociale opvang onvoldoende is 
belastende levensgebeurtenissen van invloed zijn op de gezond-
heid. Het principe van een moderator is eenvoudig in een regres-
sievergelijking uit te drukken. Wanneer een moderator (s.) het 
verband tussen de variabelen x, en y modereert, betekent dit 
dat het regressiegewicht van y op x. niet konstant is, maar 
verschilt voor diverse waarden van si (zie (1)): 
(1)
 Ί •
 a
o
 + а
і
а і
 Xi + ei 
Wanneer s (de moderator) een kontlnue variabele is moet nu een 
beslissing worden gemaakt over de wijze waarop de regressie­
coëfficiënt a, met s. samenhangt. Impliciet wordt er vrijwel 
Is ι 
altijd van uitgegaan dat het regressiegewicht zelf lineair af­
hankelijk is van de moderator oftewel: 
( 2 ) а
і
а і
-
ь
о
 + ь
і
8
і 
Wanneer (2) wordt gesubstitueerd in (1) ontstaat na enige een­
voudige bewerkingen: 
(3) y 1 - a 0 + Ь0х. + b ^ ^ + e 1 
(3) is de basis voor de meest gebruikte regressiemethode voor 
het berekenen van moderatoreffekten (Winnubst et al., 1982). 
Voor de hand ligt de aanvulling dat s behalve een modererend 
effekt ook nog een direkt effekt heeft. Een reden hiervoor is 
dat de moderator ook invloed kan hebben op het effekt van niet-
gemeten stressoren, waardoor een korrelatie ontstaat tussen s, 
en y (Cohen & Wills, 1985). Dit betekent dat aan (3) een extra 
term wordt toegevoegd, zodat de volledige regressievergelijking 
ontstaat: 
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(4) y i - a 0 + b ^ + b 1i 1x 1 + а 2 а і + . 1 
Een interessant aspekt dat kan worden afgelezen van (4) is dat 
in de regressievergelijking niet tot uiting komt of s de rela­
tie tussen x, en y, modereert, of dat χ de relatie tussen s. en 
y modereert. Met andere woorden: wat als "stressor" wordt 
beschouwd, en wat als "moderator" is arbitrair, beide kunnen ook 
worden omgedraaid, zolang er maar een stressor en een moderator 
is. Hierop is in hoofdstuk 2 al gewezen. 
Een nadeel van (4) is dat de korrelatie tussen de moderator s χ 
term en de "hoofdeffekten" s en χ (de term "additieve effek-
ten" is juister, maar minder gebruikelijk) afhankelijk blijkt te 
zijn van het gemiddelde van s. en χ . Wanneer het gemiddelde van 
één van beide groot is vergeleken met de spreiding, wat bijvoor-
beeld vrij vaak het geval is bij vragenlijsten, zal de korrela-
tie zo groot worden dat multi-collinariteitsproblemen ontstaan 
(Pedhazur, 1982) met mogelijk foutieve resultaten. Een mogelijke 
oplossing hiervoor is om vóór het berekenen van de vermenigvul-
digingsterm een zodanig getal van s en x. af te trekken dat 
beide onafhankelijk worden van s χ (voor deze methode, zie 
Winnubst et al., 1982). Een eenvoudiger, en naar de ervaring 
leert eveneens afdoende, methode is om s, en χ vóór het bereke-
nen van s.x. zodanig te standaardiseren dat beide een gemiddelde 
van nul hebben. 
Vaak wordt in plaats van (4) een variantie-analyse uitgevoerd 
met hoofdeffekten en interakties (Reiche, 1982). Dit is in feite 
niets anders dan een regressieanalyse met dichotome variabelen. 
Op deze methode zal verder hier niet worden ingegaan. 
Een andere veelgebruikte methode is een subgroep analyse. Hier-
bij wordt voor verschillende waarden van de moderator s een 
aparte analyse uitgevoerd. Vervolgens wordt nagegaan of dit voor 
iedere groep dezelfde resultaten oplevert. Deze methode ligt 
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voor de hand in het geval van niet-kontinue variabelen als bij-
voorbeeld sociale klasse, maar is ook gebruikelijk bij kontinue 
variabelen als type-A gedrag. Voordelen van deze benadering zijn 
dat de aanname (2) niet gemaakt hoeft te «orden, en dat de re-
sultaten beter inzichtelijk zijn. Een nadeel is dat door het 
opdelen van de totale groepen in subgroepen de analyse aan 
kracht verliest, met een vergrote kans op type-II fouten (Cohen 
& Wills, 1985). Arnold (1982) laat zien dat de subgroep analyse 
alleen juiste resultaten oplevert vanneer het ongestandaardi-
seerd regressiegewicht van de diverse groepen met elkaar verge-
leken wordt, niet wanneer de korrelaties met elkaar vergeleken 
worden. 
Binnen LISREL is subgroepanalyse zeer eenvoudig. LISREL biedt de 
mogelijkheid om een analyse voor iedere groep te herhalen, en 
hierbij te specificeren dat voor iedere groep bepaalde varia-
belen verschillend kunnen zijn, en andere variabelen niet. Zo 
kan in het longitudinale model van 4.4 worden verondersteld dat 
alleen de onderlinge beïnvloeding tussen stressor en stressreak-
tie voor iedere groep hetzelfde is. Dit betekent dat het hele 
stressproces in verschillende groepen verschillend mag zijn, als 
de relaties tussen stressor en stressreaktie maar gelijk zijn. 
Toetsing of dit inderdaad zo is, gebeurt dan door vervolgens ook 
de relatie tussen stressor en stressreaktie vrij te laten, en te 
onderzoeken of de "fit" van het model hierdoor substantieel 
verbetert. 
De laatste methode is in hoofdstuk 5 en б gebruikt om te onder­
zoeken of het stressproces in verschillende funkties op dezelfde 
manier verloopt. 
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5. TYPE-A GEDRAG EN HET STRESSPROCES 
In dit hoofdstuk zal worden onderzocht wat de invloed is van 
type-A gedrag op de overige variabelen in het stressproces. 
Allereerst zal worden nagegaan of binnen de verschillende be-
roepsgroepen type-A gedrag in dezelfde mate vóórkomt, en of 
type-A gedrag voor de verschillende beroepsgroepen uit dezelfde 
komponenten bestaat. 
Dat er een korrelatle bestaat tussen type-A gedrag en stressoren 
en stressreakties is herhaaldelijk aangetoond (zie hoofdstuk 2). 
Aan de hand van de in het vorige hoofdstuk beschreven lineaire 
struktuurtechnieken, zal hier de richting van de samenhang wor-
den onderzocht: is het zo dat type-A gedrag de stressoren en 
stressreakties beïnvloedt, of andersom? Verder zal worden onder-
zocht of deze beïnvloeding bij lagere uitvoerende funkties an-
ders is dan bij hogere funkties. 
5.1 Type-A gedrag en beroep 
Hier zal allereerst worden nagegaan of type-A gedrag in ver-
schillende beroepen in gelijke mate vóórkomt, en of het voor de 
verschillende beroepen dezelfde inhoud heeft. De vraag naar de 
verschillen in vóórkomen zal worden beantwoord door na te gaan 
of de gemiddelden per beroepsgroep in belangrijke mate van el-
kaar verschillen. De vraag of de inhoud van het koncept voor de 
verschillende beroepen dezelfde is zal worden beantwoord door na 
te gaan of de beroepen van elkaar verschillen wat betreft de 
gemiddelden op de komponenten van type-A gedrag. De berekende 
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komponenten zijn: "tijdsdruk en ongeduld", "werkbetrokkenheld" 
en "gedrevenheid en wedijver"*. 
In tabel 5.1 zijn de gemiddelde scores weergegeven, uitgesplitst 
per beroepsgroep, van de JAS type-A lijst, en van zijn kompo-
nenten. De gegevens hebben betrekking op de deelnemers aan de 
eerste fase van het VOS-FBGO-projekt**. Dit onderzoek is in het 
derde hoofdstuk beschreven. In de tabel zijn achtereenvolgens 
vermeld: 
De beroepskategorie. In de steekproef zijn een zeer groot 
aantal beroepen opgenomen. Deze zijn in een aantal katego-
rieën verdeeld, namelijk hoog opgeleide vakspecialisten, 
hogere leidinggevende beroepen, administratieve beroepen, 
kommereiele beroepen, dienstverlenende beroepen, lagere lei-
dinggevende beroepen (hieronder vallen ploegleiders e.d.), en 
uitvoerende beroepen. 
De aantallen per beroepskategorie in de hier besproken steek-
proef. 
- Gemiddelde en standaarddeviatie per beroepskategorie op de 
totale type-A schaal, en op de schalen van de komponenten. 
- Onder de tabel staan de toetsingsgrootheden, behorende bij de 
toetsing van de verschillen in gemiddelde van de beroeps-
kategorieën. De toetsing is uitgevoerd met behulp van varian-
tleanalyse. Vermeld zijn de ëta-kwadraat, en de signifikantie 
van deze êta-kwadraat. De êta-kwadraat geeft de mate van sa-
menhang tussen scores en groepen aan, en is te vergelijken 
met het kwadraat van de korrelatiecoëfficiënt. De êta-kwa-
*De JAS-score voor type-A gedrag is berekend door een ongewogen 
optelling van de itemsscores. De komponenten zijn op dezelfde 
wijze berekend. 
**Het totale aantal is hier hoger dan in tabel 3.1, omdat ook 
zij die slechts één maal aan het onderzoek deelnamen in tabel 
5.1 zijn opgenomen. 
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draat i s he t percentage van de v a r i a n t i e i n de v a r i a b e l e , dat 
v e r k l a a r d wordt door de g r o e p s i n d e l i n g . 
Tabel 5.1. Gemiddelden en standaarddeviaties per beroepsgroep van totale JAS 
skore en zijn kcnponenten 
Aantal Type-A Ctageduld Gedrevenheid Vferkbe-
trokkenheid 
Gem. Std. Gem. Std Gem. Std Gem Std 
Special, funkties 
Hoger leidinggev. 
Attn, funkties 
Kann, funkties 
Dienstv. funkties 
Lager leidinggev. 
Ultv. funkties 
Totaal 
Eta-kwadraat 
signifikantie 
184 
101 
308 
41 
100 
95 
587 
1416 
4.7 
7.9 
0.4 
4.4 
-1.2 
3.2 
-4.4 
-0.2 
.17 
Mc 
9.5 
7.4 
8.7 
9.3 
8.8 
8.2 
9.4 
9.9 
5.0 
7.3 
1.9 
4.7 
.4 
3.3 
-2.6 
1.0 
14.4 
12.2 
13.1 
14.0 
13.2 
11.8 
13.6 
13.8 
.06 
Mt 
2.7 
6.1 
-2.4 
3.7 
-1.4 
2.1 
-5.1 
-1.6 
11.4 
9.4 
10.6 
11.9 
11.6 
10.5 
11.3 
11.6 
.10 
** 
5.8 13.7 
8.5 11.9 
-1.0 12.7 
2.7 12.3 
-6.0 10.9 
0.9 11.2 
-6.7 11.4 
-1.8 13.2 
.16 
** 
Resultaten 
De versch i l l en tussen de beroepsgroepen z i jn aanzienlijk. Dit 
geldt zowel voor de type-A totaalscore , a l s voor de versch i l -
lende komponenten. De k le ins te verschi l l en doen zich voor bij de 
faktor "ongeduld", de grootste bij de faktor "werkbetrokken-
heid". De versch i l l en z i jn anderzijds n iet zo groot, dat h ier -
door a l l e variant ie wordt verklaard. Met andere woorden, hoewel 
het wel zo i s dat type-A gedrag in sommige beroepen meer voor 
komt dan in andere, i s het niet terecht het te beschouwen a l s 
een typische "managers eigenschap": in a l l e beroepen komt type-A 
gedrag voor. 
Het A-type gedrag komt duidel i jk het meest voor in de hogere 
leidinggevende beroepen. De gemiddelde skore i s 7.9, wat sugge-
reert , omdat volgens de meest gebruikte indeling iemand met een 
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score van meer dan 5 een A-type is (Jenkins et al., 1979), dat 
meer dan de helft van de hoger leidinggevenden A-type is. Na de 
hoger leidinggevenden zijn de scores het hoogste bij de specia-
listische beroepen, en bij de kommereiele beroepen. Onder de 
uitvoerende beroepen komt type-A gedrag het minste voor. Zoals 
wel hieruit te verwachten was, ligt het niveau bij de lagere 
leidinggevenden in tussen dat van de hoger leidinggevenden, en 
dat van de uitvoerenden, die qua werk het meeste met hen over-
eenkomen. De gemiddelde scores op de subschalen komen groten-
deels overeen met die op de totale type-A schalen. De meest 
opvallende resultaten levert nog de subschaal "werkbetrokken-
heid" op. Hogere leidinggevenden scoren op alle schalen hoger 
dan de andere werknemers, maar op de subschaal "werkbetrokken-
heid" nog het allerhoogst. 
5.2 De relatie tussen type-A gedrag en de stressoren 
In dit deel zal met behulp van de in het vorige hoofdstuk be-
schreven lineaire struktuurmethode worden onderzocht op welke 
manier type-A gedrag en stressoren elkaar beïnvloeden. 
In de vorige sektie is gebleken dat er aanzienlijke verschillen 
bestaan tussen de beroepsgroepen in de mate van type-A gedrag. 
Hetzelfde geldt voor de komponenten van type-A gedrag. De kans 
is dan ook groot dat type-A gedrag bij verschillende beroeps-
groepen niet dezelfde invloed heeft. Om deze reden zullen hier 
gescheiden analyses worden uitgevoerd voor uitvoerende funktio-
narissen, de laatste groep in tabel 5.1, en voor overige funk-
tionarissen. Een verdere opdeling van de groepen zou kleine 
groepen die bovendien aanzienlijk in grootte zouden verschillen, 
hebben veroorzaakt. 
Om de resultaten van de analyse te kunnen interpreteren, zullen 
hier eerst zeer in het kort de belangrijkste eigenschappen van 
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deze methode worden herhaald, en zal de toepassing op type-A 
gedrag verder worden uitgewerkt. 
Doelstelling is om bij een bepaalde korrelatie tussen twee va-
riabelen, in dit geval de korrelatie tussen een stressor en 
type-A gedrag, te bepalen wat de richting is van de beïnvloe-
ding. Met andere woorden: er zal worden onderzocht of type-A ge-
drag de stressor beïnvloedt, of dat de stressor type-A gedrag 
beïnvloedt, of dat beide het geval is. Bij deze analyse wordt 
gebruik gemaakt van het korrelatiepatroon tussen stressor en 
type-A gedrag op drie momenten. Er moet allereerst een model 
worden opgesteld over de mogelijke verbanden. Vervolgens kan de 
sterkte van de relaties in dit model worden berekend. Het model 
waar hier vanuit zal worden gegaan bevat de volgende veronder-
stellingen: 
1. Bij de eerste meting is er een bepaalde korrelatie tussen de 
stressor en type-A gedrag. Er wordt niet geprobeerd te ver-
klaren waarom beide met elkaar korreleren, noch hoe de rich-
ting van de beïnvloeding is. Voor deze korrelatie wordt in de 
verdere analyse gekontroleerd: onderzocht wordt of verande-
ringen in type-A gedrag, ten opzichte van de eerste meting, 
samenhangen met veranderingen in stressoren. 
2. De korrelaties waarvan de richting verklaard zal worden, zijn 
de korrelatie bij de tweede meting (anderhalf jaar na de 
eerste meting) en die bij de derde meting (weer anderhalf 
jaar later). Verondersteld wordt dat er een wederzijdse beïn-
vloeding mogelijk is tussen type-A gedrag en de stressor. De 
beïnvloeding in beide richtingen wordt tegelijkertijd ge-
toetst. Verder wordt verondersteld dat de regressiecoëffi-
ciënten bij de derde meting gelijk zijn aan die bij de tweede 
meting. 
3. De stressor bij de tweede meting wordt beïnvloed door de 
stressor bij de eerste meting omdat het beide keren dezelfde 
variabele betreft. Hetzelfde geldt voor type-A gedrag. 
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4. De metingen van de stressor bij de derde meting wordt beïn-
vloed door de stressor bij de eerste en de tweede meting. 
Hetzelfde geldt voor type-A gedrag. 
5. Er wordt tenslotte aangenomen dat de beïnvloeding relatief 
snel verloopt, dat wil zeggen dat als type-A gedrag beïnvloed 
wordt door de stressor, dit vrijwel op hetzelfde moment ge-
beurt, en niet anderhalf jaar later. Hetzelfde geldt voor de 
beïnvloeding van de stressor door type-A gedrag. 
Deze aannamen leveren het struktuurmodel van figuur 5.1 op (ge-
richte pijlen geven een veronderstelde kausale relatie aan, een 
gebogen wederzijdse pijl geeft een ongespecificeerde korrelatie 
aan). 
Figuur 5.1. Lineaire stuktuunmdel voor de saœnhang tussen een stressor en 
type-A gedrag met drie metingen 
meting 1 
type-A gedrao 
stressor 
meting 2 
( l>2 
-№-j stressor 
meting Э 
• η type-A gedrag »η type-A gedra 
* ï I V ï 
( -' 
»-I stresse 
Met behulp van het computerprogramma LISREL VI (Jöreskog & Sör-
bom, 1983) zijn de parameters en de toetsingsgrootheden, beho-
rende bij dit model, berekend. De resultaten van de analyse zijn 
vermeld in tabel 5.2 en tabel 5.3, respektievelijk voor de uit-
voerende funkties en voor de overige funkties. Vermeld zijn ach-
tereenvolgens: 
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- De Stressoren, waarvoor de berekening is uitgevoerd. 
- De korrelatles tussen de stressor en type-A gedrag, bij de 
eerste, de tweede en de derde meting. 
De gestandaardiseerde regressiecoëfficiënt, behorende bij de 
beïnvloeding van type-A gedrag door de stressor, dat wil 
zeggen β. in bovenstaande figuur. 
- De signifikantle van deze regressiecoëfficiënt, dat wil zeg-
gen het resultaat van de toetsing of de beïnvloeding signi-
fikant van nul afwijkt. * geeft een signifikantieniveau van 
51 aan, ** een signifikantieniveau van IX. 
De gestandaardiseerde regressiecoëfficiënt, behorend bij de 
beïnvloeding van de stressor door type-A gedrag, dat wil 
zeggen β. in bovenstaande figuur, met de signifikantle hier­
van. 
De toetsingscoëfficiënt chi-kwadraat, en de signifikantle van 
deze toetsingsgrootheid met vier vrijheidsgraden, van het 
model als geheel. Deze toetsing geeft aanwijzingen of het 
model, zoals in de figuur is weergegeven, een juiste afspie-
geling is van de werkelijkheid. Wanneer volgens deze toetsing 
de toetsingscoëfficiënt signifikant van nul afwijkt wil dit 
zeggen dat het model het korrelatiepatroon niet geheel voor-
spelt. Dit zou onder andere veroorzaakt kunnen worden doordat 
er een "kruisbeïnvloeding" plaatsvindt, dus dat de stressor 
op tijdstip 1 type-A gedrag op tijdstip 2 beïnvloedt, of 
type-A gedrag op tijdstip 1 de stressor op tijdstip 2. Een 
andere mogelijkheid is dat de regressiecoëfficiënten op de 
verschillende meetmomenten niet gelijk zijn. 
De korrelatles zijn berekend op basis van alle personen die 
tenminste aan twee metingen hebben meegedaan. Dat betekent dat 
de aantallen niet voor iedere korrelatie gelijk zijn; deze va-
riëren van 175 tot 500 (zie tabel 3.2). De LISREL-analyses zijn 
gebaseerd op de minimale aantallen, dat wil zeggen η - 175 bij 
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de u i t v o e r e n d e f u n k t i o n a r i s s e n , en η - 225 b i j de o v e r i g e funk-
t i o n a r i s s e n . Het f e i t dat de w e r k e l i j k e a a n t a l l e n hoger kunnen 
l i g g e n , b e t e k e n t dat de t o e t s i n g aan een s i g n i f i k a n t verband 
k o n s e r v a t i e f i s . 
Tabel 5.2. Onderlinge relaties tussen type-A gedrag en de stressoren: uitvoe­
rende funktionarissen. fi.: beïnvloeding van type-A gedrag door de 
stressoren, β.: beïnvloeding van de stressoren door type-A gedrag. 
Da toetsing i s gebaseerd op η - 175 en 4 vrijheidsgraden bij de chi-
kwadraat 
Rolanbiguïteit 
Verantwoordelijkheid 
Overbelasting 
Rolkonflikt 
Toekmstonzekerhe id 
Korrelaties 
*1 
-.02 
.17 
.39 
.24 
.02 
h 
.04 
.03 
.43 
.36 
.06 
H 
.04 
.26 
.43 
.28 
-.02 
ρ
ι 
.10 
-.01 
.12 
.14* 
.07 
P2 
-.07 
.15** 
.25** 
.18** 
-.09 
chi-kwadrt 
13.9** 
10.1** 
13.3** 
22.2** 
3.9 
Tabel 5.3. Chderlinge relaties tussen type-A gedrag en de stressoren: hogere 
funktionarissen. β.: beïnvloeding van type-A gedrag door de stresso-
ren. β.: beïnvloeding van de stressoren door type-A gedrag. De toet-
sing i s gebaseerd op η - 225 en 4 vrijheidsgraden bij de chi-kwa-
draat 
Rolambiguïteit 
Verantwoordelijkheid 
Overbelasting 
Rolkonflikt 
Toekcrostcnzekerhs id 
Korrelaties 
*1 
.11 
.38 
.54 
.24 
.02 
h 
-.22 
.36 
.48 
.31 
.06 
ь 
.06 
.19 
.37 
.30 
-.02 
Pl 
-.06 -
.06 
-.23** 
.02 
-.31** -
P2 
-.01 
-.04 
.08 
.18** 
-.11 
chi-kwadrf 
8.2 
15.9** 
8.6 
6.6 
13.7** 
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Resultaten 
Tabel 5.2 en 5.3 kunnen op de volgende wijze worden samengevat. 
- Er zijn aanzienlijke verschillen tussen het signifikantiepa-
troon bij de lagere funkties en dat bij de overige funktles. 
Om deze reden zullen beide hier afzonderlijk worden bespro-
ken. 
Bij de lagere funkties worden drie van de vijf stressoren 
versterkt door type-A gedrag: verantwoordelijkheid, overbe-
lasting, en rolkonflikt. Bovendien wordt type-A gedrag zelf 
ook beïnvloed door rolkonflikt. 
Bij de overige funkties wordt alleen rolkonflikt beïnvloed 
door type-A gedrag. Bovendien neemt, tegen de verwachting in, 
type-A gedrag af wanneer overbelasting en toekomstonzekerheid 
toenemen. Dit blijkt niet uit de korrelaties, maar wel uit de 
regressiecoëfficiënten. 
In zes van de tien gevallen is de "fit" van het model onvol-
doende. Mogelijkerwijs treedt tot op zekere hoogte "kruisbe-
ïnvloeding" op. In de diskussie komt dit opnieuw aan de orde. 
Wellicht zou het voor de hand hebben gelegen om naar aanleiding 
van de slechte "fit" van het model dit model verder aan te pas-
sen. Toch is hiervan afgezien. Uitgangspunt was dat voor alle 
analyses één en hetzelfde model zou worden gebruikt, en wel een 
model dat de toetsing van bepaalde relaties, in dit geval β en 
β., mogelijk zou maken. Wanneer bijvoorbeeld voor de toetsing 
van de relatie tussen type-A gedrag en de stressoren een ander 
model zou zijn gebruikt dan voor de toetsing van de relatie 
tussen sociale ondersteuning en de stressoren, dan zouden de 
toetsingen onderling niet vergelijkbaar zijn geweest omdat de 
"power" zou verschillen. Het bleek niet mogelijk om bepaalde 
veranderingen in het model aan te brengen die in alle gevallen 
de "fit" voldoende maakte en toch toetsing van β. en β. toeliet. 
Ook bleken "betere" modellen in sommige gevallen theoretisch 
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onmogelijke relaties te bevatten, zoals een relatie "terug-
waards", van meting 2 naar meting 1. 
Een perfekte fit van het model als geheel was ook niet het uit-
gangspunt omdat niet de ontdekking van een onbekende struktuur 
voorop stond, maar de toetsing van bepaalde specifieke voorspel-
lingen. Wanneer de matige fit de toetsing heeft beïnvloed, zal 
dit op de volgende manier het geval zijn geweest. 
Wanneer hier een verband niet signifikant was, zal dit ook bij 
een beter passend model niet signifikant zijn geweest. Ander-
zijds is het wel mogelijk dat een signifikant verband door een 
specifikatiefout veroorzaakt is. 
Samenvattend kan worden gesteld dat er aanwijzingen zijn dat bij 
de lagere funkties type-A gedrag de stressoren versterkt, maar 
dat dit bij de hogere funkties in ieder geval in veel mindere 
mate het geval is. 
Vervolgens zal worden onderzocht, hoe de samenhang is tussen de 
stressoren en de komponenten van type-A gedrag, namelijk onge-
duld, gedrevenheid, en werkbetrokkenheld. De komponenten konden 
alleen voor de scores bij de eerste en de tweede meting worden 
berekend, omdat bij de derde meting een kortere type-A schaal 
werd gebruikt (zie hoofdstuk 3). Het model dat hier wordt ge-
toetst is dan ook het struktuurmodel voor twee metingen (zie 
hoofdstuk 4). 
De resultaten van de analyses worden weergegeven in tabel 5.4 
tot en met tabel 5.9. 
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Tabel 5.4. Onderlinge relaties tvissen de faktor "ongeduld" en de stressoren: 
uitvoerende funktionarissen. β.: beïnvloeding van "cngeduld" door de 
stressoren, β.: beïnvloeding van de stressoren door "ongeduld". De 
toetsing is gebaseerd op η - 175 en 1 vrijheidsgraad bij de chi-
kwadraat 
Folanbiguïteit 
Verentwoordelijkteid 
Overbelasting 
Rolkonflikt 
Toekonstonzekerheid 
Korrelatles 
'l Ь2 
-.06 .01 
.00 -.08 
.15 .23 
.04 .12 
.06 .07 
Pl 
.14 
-.06 
.02 
.05 
.10 
P2 
-.07 
-.03 
.12 
.01 
-.07 
chi-kwadraat 
3.4 
.1 
4.7* 
4.3* 
1.2 
Tabel 5.5. Onderlinge relaties tussen de faktor "ongeduld" en de stressoren: 
hogere funktionarissen. β : beïnvloeding van "ongeduld" door de 
stressoren, β.: beïnvloeding van de stressoren door "ongeduld". De 
toetsing is gebaseerd op η - 225 en 1 vrijheidsgraad bij de chi-
kwadraat 
Rolambiguïteit 
Verantwoordelijkheid 
Overbelasting 
Rolkonflikt 
Toekonstcmzekerheid 
Korrelaties 
'l 
.04 
.04 
.19 
.13 
.04 
h 
.10 
.16 
.27 
.13 
.04 
Pl P2 
-.07 .20** 
.23** -.11 
.28** -.09 
.14 -.03 
-.23* .34* 
chi-kwadraat 
2.8 
.6 
.1 
.0 
11.3** 
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Tabel 5.6. Gróerlinge relaties tussen de faktor "gedrevenheid" en de stresso-
ren: uitvoerende funktionarissen. β : beïnvloeding van "gedreven-
heid" door de stressoren. P„: beïnvloeding van de stressoren door 
"gedrevenheid". De toetsing is gebaseerd op η - 175 en 1 vrijheids­
graad bij de chi-kwadraat 
Rolaibiguïteit 
Verantwoordelijkheid 
Overbelasting 
Rolkonflikt 
Toekanstonzekerhe id 
Kbrrelaties 
*1 
-.03 
.02 
.22 
.17 
.07 
h 
.04 
-.10 
.25 
.14 
.07 
h 
.18 
- .11 
.07 
.10 
.24* 
Ρ 2 
-.14 
.01 
.10 
-.02 
-.17 
chi-kwadraat 
.3 
.1 
.3 
.1 
5.9* 
Tabel 5.7. Cnderlinge relaties tussen de faktor "gedrevenheid" en de stresso­
ren: hogere funktionarissen. β : beïnvloeding van "gedrevenheid" 
door de stressoren, β.: beïnvloeding van de stressoren door "gedre-
venheid". De toetsing is gebaseerd op η - 225 en 1 vrijheidsgraad 
bij de chi-kwadraat 
Rolambieuïteit 
Verantwoordelijke id 
Overbelasting 
Rolkonflikt 
Tbekcnstonzekerheld 
Kbrrelaties 
*1 
.08 
.24 
.17 
.09 
- .01 
ь 
.08 
.27 
.17 
.08 
.00 
h 
.09 
.14 
.12 
.17 
-.15 
h 
.00 
.09 
.05 
-.08 
.20* 
chi-kwadraat 
3.1 
1.6 
3.8 
2.0 
6.0* 
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Tabel 5.8. Onderlinge relaties tussen de faktor "werkbetrokkenheid" en de 
stressoren: uitvoerende funkticnarissen. p.: beïnvloeding van "werk-
betrokkenheid" door de stressoren, β.: beïnvloeding van de stresso-
ren door "werkbetrokkenheid". De toetsing is gebaseerd op η - 175 en 
1 vrijheidsgraad bij de chi-kuadraat 
Rolareblguïteit 
Verantwoordelijkheid 
Overbelasting 
Folkonflikt 
Toekonstonzekerheid 
Korrelaties 
4 
-.04 
.18 
.39 
.22 
.00 
ь 
.04 
.01 
.42 
.26 
.07 
Pl 
.12 
-.05 
.22* 
.04 
.02 
ß2 
-.10 
.02 
.11 
.09 
.04 
chi-kwadraat 
1.2 
0.0 
0.9 
14.4** 
0.2 
Tabel 5.9. Onderlinge relaties tussen de faktor "werkbetrokkenheid" en de 
stressoren: hogere funktionarissen. β.: beïnvloeding van "vrerkbe-
trokkenheid" door de stressoren, β.: beïnvloeding van de stressoren 
door "werkbetrokkenheid". De toetsing is gebaseerd op η » 225 en 1 
vrijheidsgraad bij de chi-kwadraat 
Holambiguïteit 
Verantwoordelijkheid 
Overbelasting 
Rolkonflikt 
Toekcmstonzekerheid 
Korrelaties 
*1 
.10 
.36 
.60 
.24 
-.08 
h 
.15 
.39 
.58 
.32 
-.18 
Pl P2 
.15 -.01 
.30** -.07 
.36** .08 
.08 .20 
-.14 .07 
chi-kwadraat 
3.6 
3.0 
.9 
.2 
13.1** 
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Resultaten 
De resultaten kunnen als volgt worden samengevat. 
- Ongeduld heeft bij de lagere funkties geen enkel signifikant 
verband. 
Bij de overige funkties wordt "ongeduld" versterkt door ver-
antwoordelijkheid en door overbelasting. 
- Bij de overige funkties is de relatie van "ongeduld" met 
toekomstonzekerheid in twee richtingen signifikant, en wel 
met een tegengesteld effekt: naarmate de toekomstonzekerheid 
toeneemt, neemt het "ongeduld" af, maar naarmate het "onge-
duld" toeneemt neemt de toekomstonzekerheid toe. Te zamen 
levert dit een korrelatie op die vrijwel nul is. 
- Bij de faktor "gedrevenheid" wordt vrijwel geen signifikantie 
aangetroffen: alleen wordt, bij de overige funkties de toe-
komstonzekerheid versterkt door "gedrevenheid", terwijl bij 
de lagere funkties "gedrevenheid" toeneemt onder invloed van 
toekomstonzekerheid. 
- De werkbetrokkenheid wordt bij de lagere funkties versterkt 
door overbelasting, en bij de overige funkties door overbe-
lasting en verantwoordelijkheid. 
Op grond van deze gegevens kan gekonkludeerd worden dat de kom-
ponenten slechts in geringe mate de stressoren beïnvloedden, 
doch dat de stressoren zelf wel, met name bij de overige funk-
ties, de komponenten versterkten. Hierop zal in de diskussie nog 
worden teruggekomen. 
5.3 Type-A gedrag en de stressreakties 
In dit deel zal, op dezelfde wijze als is gebeurd bij de stres-
soren, de onderlinge beïnvloeding tussen type-A gedrag en de 
stressreakties worden besproken. Zowel het model, als de analy-
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semethoden zijn hetzelfde als in het voorafgaande, zodat hier 
verder niet op zal worden ingegaan. 
De volgende strains ("stressreakties") zijn in de analyse opge-
nomen : 
psychische klachten: gevoelens van angst, depressiviteit, ge-
spannenheid, enzovoort; 
"incidentele gezondheidsklachten": het aantal (mogelijkerwijs 
psychosomatische) gezondheidsklachten, waar men tijdens het 
werk "soms" last van zegt te hebben. Dit heeft betrekking op 
klachten als hoofdpijn, maagklachten, hartkloppingen, enzo-
voort; 
"regelmatig terugkerende gezondheidsklachten": het aantal 
(mogelijkerwijs psychosomatische) gezondheidsklachten, waar 
men tijdens het werk "regelmatig" of "vaak" last van heeft; 
bezorgdheid over eigen funktioneren; 
gewicht, uitgedrukt in de Quetelet index; 
de systolische bloeddruk; 
de diastolische bloeddruk; 
serum cholesterol. 
De gegevens met betrekking tot de wederzijdse beïnvloeding tus-
sen de over-all type-A schaal, en de stressreakties zijn vermeld 
in tabel 5.10 (de lagere funkties) en 5.11 (de overige funk-
ties). 
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Tabel 5.10. Onderlinge relaties tussen type-A gedrag en de stressreakties: uit­
voerende funktlonarlssen. β. : beïnvloeding van type-A gedrag door de 
stressreakties. β.: beïnvloeding van de stressreakties door type-A 
gedrag. De toetsing is gebaseerd op η - 175 en 4 vrijheidsgraden bij 
de chi-kwadraat 
Kbrrelaties 
*1 
.36 
.30 
.22 
.32 
.01 
.09 
-.05 
-.05 
Ь 
.37 
.22 
.26 
.37 
.10 
-.02 
-.05 
-.05 
ь 
.46 
.39 
.35 
.41 
.11 
.06 
.07 
.06 
h 
.11 
.02 
.12 
.07 
.11** 
.19** 
.21* 
-.04 • 
h 
.09 
.11* 
.21** 
.19** 
.07* 
.02 
.07 
-.02 
chi-kwadraat 
21.8** 
1.8 
2.1 
5.2 
24.2** 
14.2** 
1.6 
22.4** 
Psychische klachten 
Incident, gezondh. klachten 
Regelmatige gez. klachten 
Bezorgdheid 
Quetelet (gewicht) 
Syst. bloeddruk 
Diast. bloeddruk 
Serun cholesterol 
Tabel 5.11. Ctiderlinge relaties tussen type-A gedrag en de stressreakties: ho­
gere funktionarissen. β.: beïnvloeding van type-A gedrag door de 
stressreakties. β : beïnvloeding van de stressreakties door type-A 
gedrag. De toetsing is gebaseerd op η - 225 en 4 vrijheidsgraden bij 
de chi-kwadraat 
Korrelaties 
1 h 
.32 
.36 
.21 
.32 
.03 
.06 
.07 
.00 
Ь 
.42 
.27 
.16 
.34 
.00 
-.04 
-.03 
-.01 
ρ
ι 
.02 
-.06 
-.03 
.04 
-.05 
-.06 
-.05 
-.10* 
Р2 
.09 
.17** 
-.07 
.23** 
.01 
.07 
.05 
-.03 
chi-kwadraat 
10.2* 
11.2* 
6.8 
1.6 
16.3** 
12.7* 
5.5 
2.8 
Psychische klachten .35 
Incident, gezondh. klachten .27 
Regelmatige gez. klachten .24 
Bezoigdheid .30 
Quetelet (gewicht) .13 
Syst. bloeddruk .01 
Diast. bloeddruk .11 
Serun cholesterol . 13 
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Resultaten 
Ce resultaten geven aanleiding om de objektieve gezondheids-
parameters (gewicht, bloeddruk, en cholesterol) apart te bespre-
ken van de subjektieve stressreaktles (psychische klachten, 
psychosomatische klachten, en piekeren). 
Met betrekking tot de zelfgerapporteerde klachten zijn er 
zowel bij de lagere als bij de overige funkties aanwijzingen 
dat zij versterkt worden door type-A gedrag. Bij de lagere 
funkties geldt dit voor drie van de vier variabelen, bij de 
hogere funkties voor twee van de vier. 
- Bij de objektief gemeten parameters liggen de zaken anders. 
In vier van de acht gevallen is er een signifikante beïnvloe-
ding van type-A gedrag door de gezondheidsparameters. Alleen 
gewicht wordt beïnvloed door type-A gedrag. Anderzijds zijn 
de korrelaties zeer laag. 
In de tabellen 5.12 tot en met 5.17 wordt de analyse van de 
stressreaktles herhaald voor de koroponenten van type-A gedrag: 
"ongeduld", "gedrevenheid" en "werkbetrokkenheid". 
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Tabel 5.12. Onderlinge relaties tussen de faktor "ongeduld" en de stressreak-
ties: uitvoerende funktionarissen. p.: beïnvloeding van "ongeduld" 
door de stressreakties. β.: beïnvloeding van de stressreakties door 
"ongeduld". De toetsing is gebaseerd op η - 175 en 1 vrijheidsgraad 
bij de chi-kwadraat 
Psychische klachten 
Incident, gezondh. klachten 
Regelmatige gez. klachten 
Bezorgdheid 
Quetelet (gewicht) 
Syst. bloeddruk 
Diast. bloeddruk 
Sema cholesterol 
Korrelaties 
\ 
.21 
.18 
.14 
.12 
.10 
-.05 
-.01 
.05 
Η 
.19 
.05 
.12 
.16 
.20 
-.05 
-.09 
-.09 
ρ
ι 
.20* 
.03 
-.04 
.06 
.12 
.02 
0.00 
-.03 
P2 
-.10 
-.04 
.12 
.07 
.01 
-.06 
-.10 
-.05 
chi-kwadraat 
0.9 
0.0 
1.1 
0.0 
0.6 
0.1 
0.4 
2.7 
Tabel 5.13. Onderlinge relaties tussen de faktor "ongeduld" en de stressreak­
ties: hogere funktlcnarissen. β. : beïnvloeding van "ongeduld" door 
de stressreakties. β.: beïnvloeding van de stressreakties door 
"ongeduld". De toetsing is gebaseerd op η - 225 en 1 vrijheidsgraad 
bij de chi-kwadraat 
Psychische klachten 
Incident, gezondh. klachten 
Regelmatige gez. klachten 
Bezorgdheid 
Quetelet (gewicht) 
Syst. bloeddruk 
Diast. bloeddruk 
Serun cholesterol 
Korrelaties 
*! 
.25 
.17 
.24 
.15 
.09 
-.01 
.01 
.11 
h 
.16 
.22 
.25 
.14 
.10 
-.01 
.12 
-.09 
pi 
-.06 
.02 
-.10 
.10 
-.02 
-.09 
.02 
.09 
P2 
.14 
.14 
.33* 
.00 
.01 
.11 
.06 
.01 
chi-kwadraat 
0.0 
0.4 
1.9 
0.0 
10.2** 
1.7 
1.9 
7.3** 
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"gedrevenheid" en de stress-
P.: beïnvloeding van "gedre-
Tabel 5.14. Onderlinge relaties tussen de faktor 
reakties: uitvoerende funktionarissen. 
venheid" door de stressreakties. p.: beïnvloeding van de stressreak-
ties door "gedrevenheid". De toetsing is gebaseerd op η - 175 en 1 
vrijheidsgraad bij de chi-kwadraat 
Psychische klachten 
Incident, gezondh. klachten 
Regelmatige gez. klachten 
Bezorgdheid 
Quetelet (gewicht) 
Syst. bloeddruk 
Diast. bloeddruk 
Senn cholesterol 
Korrelatíes 
ι
ι 
.30 
.20 
.21 
.25 
-.04 
-.11 
-.08 
-.02 
h 
.24 
.03 
.30 
.20 
.02 
-.04 
-.07 
-.03 
ρ
ι 
.30** • 
-.02 
.15 
.07 
-.06 
-.02 
-.07 
-.02 
P2 
-.17 
.03 
.09 
.12 
.04 
.00 
.00 
.01 
chi-kwadraat 
0.0 
1.5 
0.2 
6.5* 
14.9** 
0.5 
0.0 
0.0 
Tabel 5.15. Onderlinge relaties tussen de faktor "gedrevenheid" en de stress­
reakties: hogere funktionarissen. β.: beïnvloeding van "gedreven-
heid" door de stressreakties. β.: beïnvloeding van de stressreakties 
door "gedrevenheid". De toetsing is gebaseerd op η - 225 en 1 vrij­
heidsgraad bij de chi-kwadraat 
Psychische klachten 
Incident, gezondh. klachten 
Regelmatige gez. klachten 
Bezorgdheid 
Quetelet (gewicht) 
Syst. bloeddruk 
Diast. bloeddruk 
Serun cholesterol 
Korrelatles 
*1 
.21 
.18 
.22 
.14 
.12 
.01 
.10 
.12 
Ь 
.25 
.07 
.15 
.18 
.00 
.06 
.02 
.01 
Р1 
.04 
-.12 
-.06 
.04 
-.03 
.07 
.03 
.00 
Р2 
.22** 
.20 
.19 
.14 
-.05 
.00 
-.04 
.01 
chi-kwadraat 
9.9** 
4.5* 
0.5 
1.5 
5.6* 
0.8 
0.4 
2.6 
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Tabel 5.16. Onderlinge relaties tussen de faktor "weikbetrokkenheid" en de 
stressreaktles: uitvoerende funktionarissen. β.: beïnvloeding van 
"kerkbetrokkenheid" door de stressreaktles. β»: beïnvloeding van de 
stressreaktles door "weikbetrokkenheid". De toetsing is gebaseerd op 
η » 175 en 1 vrijheidsgraad bij de chi-kwadraat 
Psychische klachten 
Incident, gezondh. klachten 
Regelmatige gez. klachten 
Bezorgdheid 
Quetelet (gewicht) 
Syst. bloeddruk 
Diast. bloeddruk 
Seron cholesterol 
Korrelaties 
*1 
.28 
.18 
.14 
.28 
.00 
-.07 
-.08 
-.03 
Η 
.24 
.12 
.38 
.36 
-.01 
.02 
.01 
-.06 
Pl 
.10 
-.10 
.13 
-.01 
-.06 
.08 
.13 
-.09 
P2 
.02 
.12 
.23* 
.28** 
.03 
-.07 
-.09 
.08 
chi-kwadrai 
7.4** 
8.2** 
.2 
4.0* 
1.6 
.4 
1.1 
4.4* 
Tabel 5.17. Onderlinge relaties tussen de faktor "werkbetrokkenteid" en de 
stressreaktles: hogere funktionarissen. β : beïnvloeding van "werk-
tet rokkenheid " door de stressreaktles. β.: beïnvloeding van de 
stressreaktles door "weikbetrokkenheid". De toetsing is gebaseerd op 
η - 225 en 1 vrijheidsgraad bij de chi-kwadraat 
Psychische klachten 
Incident, gezondh. klachten 
Regelmatige gez. klachten 
Bezorgdheid 
Quetelet (gewicht) 
Syst. bloeddruk 
Diast. bloeddruk 
Sema cholesterol 
Kbrrelaties 
*1 
.28 
.17 
.18 
.25 
.11 
.00 
.09 
.10 
Η 
.12 
.23 
.13 
.23 
-.05 
-.06 
.09 
-.01 
h 
-.01 
-.08 
.17 
.06 
.01 
-.09 
.02 
-.09 
h 
.09 
.26** 
-.05 
.09 
-.06 
.06 
.07 
.08 
chi-kwat 
3.7 
0.0 
0.0 
1.4 
3.6 
1.6 
1.0 
1.9 
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Resultaten 
Gezien het grote aantal gegevens moet bij de Interpretatie van 
de tabellen de nodige voorzichtigheid worden betracht. De resul-
taten kunnen als volgt worden samengevat. 
Geen van de drie komponenten vertoont een signifikante samen-
hang met de objektief gemeten stressreaktles. 
Ook de signifikante relaties met de zelfgerapporteerde klach-
ten zijn gering In aantal, en vormen geen coherent geheel. 
"Ongeduld" wordt versterkt door psychische klachten bij de 
lagere funkties, en versterkt zelf de "regelmatige gezond-
heidsklachten" bij de overige funkties. "Gedrevenheid" wordt 
versterkt door psychische klachten bij de lagere funkties, en 
versterkt zelf de psychische klachten bij de overige funk-
ties. Tenslotte versterkt "werkbetrokkenheid" de "regelmatige 
gezondheidsklachten" en "bezorgdheid" bij de lagere funkties, 
en de "incidentele gezondheidsklachten" bij de overige funk-
ties. 
Het aantal signifikante verbanden is te laag om hier met vol-
doende zekerheid konklusies aan te verbinden: de kans is te 
groot dat het toeval hier een grote rol speelt. 
Wel kan gekonkludeerd worden dat de komponenten minder samenhang 
vertonen met de stressreaktles dan de algemene type-A schaal. 
5.4 Verschillen tussen funkties in de invloed van type-A 
gedrag 
In deze laatste analyses van dit hoofdstuk zal worden onderzocht 
of de verschillen die in het voorafgaande deel zijn gevonden 
tussen effekten bij de lagere en de overige funkties signifikant 
zijn. Hiervoor zal worden gebruik gemaakt van de in het vooraf-
gaande hoofdstuk beschreven uitbreiding van de lineaire struk-
tuuranalyse, de "multiple groep" analyse. Voor een goed begrip 
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van deze analyses zal de analysemethode hier zeer in het kort 
nogmaals worden herhaald. 
In principe wordt de analyse voor de wederzijdse beïnvloedingen 
tussen de afhankelijke en de onafhankelijke variabelen meerdere 
malen uitgevoerd, éénmaal voor de uitvoerende funkties en één-
maal voor de overige funkties. Vervolgens wordt nagegaan of de 
regressiecoëfficiënten in beide groepen hetzelfde zijn. Er wordt 
niet de veronderstelling gemaakt dat binnen de groepen dezelfde 
processen verlopen, behalve met betrekking tot de relaties die 
men expliciet wil onderzoeken. Dit wil zeggen dat bijvoorbeeld 
de korrelatie tussen stressor en type-A gedrag op het eerste 
meetmoment voor de groepen niet gelijk hoeft te zijn, evenmin 
als de stabiliteit van de variabelen, het enige dat onderzocht 
wordt, is of de beïnvloedingen, uitgedrukt in de regressiecoëf-
ficiënten, tussen de twee variabelen op de latere meetmomenten 
voor beide groepen hetzelfde zijn. 
De resultaten van de analyse zijn vermeld in tabel 5.18 en tabel 
5.19. 
Tabel 5.18 heeft betrekking op de relatie tussen type-A gedrag 
en de stressoren, tabel 5.19 op de relatie tussen type-A gedrag 
en de stressreakties. In beide tabellen zijn zowel de gegevens 
van de over-all type-A score vermeld, als die van de subschalen 
"Ongeduld", "Gedrevenheid", en "Werkbetrokkenheid". Per tabel is 
achtereenvolgens vermeld: 
de stressoren; 
de toetsingsgrootheden van het groepsverschil. Wanneer dit 
verschil signifikant is, wil dat zeggen dat het beïnvloe-
dingsproces in beide groepen niet gelijk is. De toetsings-
grootheid is een chi-kwadraat grootheid met twee vrijheids-
graden. Een "*" onder signlfikatie geeft aan dat het groeps-
verschil signifikant is met een alpha van 51 (kritieke waar-
de: 6.0), "AA" geeft een signifikantie aan van IX (kritieke 
waarde: 9.2). 
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Tabel 5.16. Signifikantie van de verschillen tussen uitvoerende en overige be-
roepen in beïnvloeding tussen type-A en de stressoren (chi-kwadraten 
met 2 vrijheidsgraden). De toetsing i s gebaseerd op η - 400 
type-A ongeduld gedrevendheid werk betr. 
Rolanbiguïteit 
Verantwoordelijkheid 
Overbelasting 
Rolkonflikt 
Toekanstonzekerheid 
2.8 
6.8 * 
12.2 * 
1.1 
11.5 ** 
4.6 
7.6 * 
3.9 
0.4 
11.9 ** 
1.6 
12.4** 
0.1 
0.3 
9.3 ** 
3.5 
12.3 ** 
1.9 
1.4 
3.4 
Tabel 5.19. Signifikantie van de verschillen tussen uitvoerende en overige be-
roepen in beïnvloeding tussen type-A en de stressreakties (chi-kwa-
draten net 2 vrijheidsgraden). De toetsing i s gebaseerd op η - 400) 
type-A ongeduld gedrevendheid werk betr. 
Psychische klachten 
Incident, gezondh. kl. 
Regelmatige gez. klachten 
Bezorgdheid 
Quetelet (gewicht) 
Syst. bloeddruk 
Diast. bloeddruk 
Senni cholesterol 
2.8 
1.2 
12.3 ** 
0.1 
7.9 ** 
10.6 ** 
5.0 
0.8 
5.5 
3.3 
0.6 
0.2 
2.5 
4.1 
3.6 
0.3 
9.5 ** 
1.3 
1.4 
0.1 
1.0 
1.0 
0.5 
0.1 
0.5 
0.3 
3.8 
4.1 
1.1 
1.8 
1.0 
0.6 
Resultaten 
Al lereerst de stressoren. Het aantal s igni f ikante verschi l len i s 
hier vri j groot. Bij de algemene type-A faktor laten de s t r e s ­
soren "verantwoordelijkheid", "overbelasting", en "toekomstonze­
kerheid" een s igni f ikant groepsverschil z ien. Terugkijkend naar 
tabel 5.2 en 5.3 b l i jkt dat overbelasting bij de lagere funkties 
versterkt wordt door type-A gedrag, terwij l bij de overige funk­
t i e s type-A gedrag verzwakt wordt door overbelasting. Type-A 
gedrag wordt a l leen bij de lagere funkties versterkt door "ver-
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antwoordelijkheld". Alleen bij de overige funkties neemt type-A 
gedrag af onder invloed van toekomstonzekerheid. 
Zowel de faktor "ongeduld" als de faktor "gedrevenheid" hebben 
een signifikant groepsverschil met "verantwoordelijkheid" en 
"toekomstonzekerheid". Dit wordt veroorzaakt door een sterker 
effekt bij de overige funkties van de mate van verantwoordelijk­
heid op beide faktoren, en een komplex effekt bij toekomstonze­
kerheid: bij de lagere funkties nemen de scores van de type-A 
komponenten toe wanneer de onzekerheid toeneemt. Bij de overige 
funkties nemen de type-A scores af_ wanneer de toekomstonzeker­
heid toeneemt. Bovendien neemt hier echter de onzekerheid toe 
wanneer de "gedrevenheid" toeneemt. 
"Werkbetrokkenheid" heeft een signifikant groepseffekt met ver­
antwoordelijkheid. In tabel 5.θ en 5.9 blijkt dat alleen bij de 
hogere funkties de werkbetrokkenheid toeneemt wanneer de verant­
woordelijkheid toeneemt. 
Bij de stressreakties is het aantal signifikante verschillen 
geringer. Type-A gedrag laat een signifikant effekt zien met de 
regelmatige gezondheidsklachten, de systolische bloeddruk en het 
gewicht. Tabel 5.10 en 5.11 laten zien dat bij de lagere funk­
ties, meer dan bij de overige funkties, de gezondheidsklachten 
versterkt worden door type-A gedrag. Type-A gedrag wordt bij 
lagere funkties sterker bij toename van het gewicht en van de 
bloeddruk, terwijl bij de overige funkties dit effekt niet 
zichtbaar is. Bovendien neemt bij de lagere funkties in zeer 
geringe, maar wel signifikante mate het gewicht toe door type-A 
gedrag. 
Het enige signifikante effekt bij de komponenten van type-A 
gedrag is dat van gedrevenheid met de psychische klachten. In 
tabel 5.14 en 5.15 blijkt dat bij de overige funkties gedreven­
heid psychische klachten versterkt, terwijl bij de lagere funk­
ties gedrevenheid versterkt wordt door psychische klachten. 
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5.5 Samenvatting en konklusles 
De algemene lijn in de resultaten kan als volgt worden samenge-
vat. Type-A gedrag komt duidelijk meer voor bij de hogere funk-
ties dan bij de lagere. Anderzijds lijkt type-A gedrag meer 
gevolgen te hebben bij de lagere funkties. Bij de lagere funk-
ties versterkt type-A gedrag de stressoren, bij de overige funk-
ties wordt een dergelijk effekt vrijwel niet gevonden. 
De drie komponenten van type-A gedrag versterken de stressoren 
niet, maar worden zelf wel tot op zekere hoogte versterkt door 
de stressoren. Type-A gedrag versterkt de stressreakties, zowel 
bij de lagere als bij de overige funkties, doch bij de lagere 
funkties meer uitgesproken. De drie komponenten hangen niet op 
een konsistente manier samen met de stressreakties. 
Het is opmerkelijk dat type-A gedrag meer voorkomt in de hogere 
funkties, maar meer (negatieve) gevolgen heeft in de lagere 
funkties. Dit lijkt er op te wijzen dat type-A gedrag beter 
geïntegreerd is, en dus ook beter op zijn plaats, in de hogere 
funkties. De vraag is echter wat de verschillen zijn in de 
werkinhoud die dit verschil in effekt veroorzaken. Een belang-
rijke voor de hand liggende faktor is de mate van autonomie die 
de funktie met zich mee brengt: in een funktie waarin bijvoor-
beeld de machine bepaalt hoe het werktempo is, of waarin langdu-
rige gekoncentreerde aandacht vereist is, zal een jachtige, 
agressieve wijze van reageren alleen maar kontraproduktief zijn, 
terwijl in een funktie waarin mensen hun eigen werktempo bepalen 
type-A gedrag wel voordelig kan zijn. Dit verklaart nog niet 
waardoor bij de overige funkties de mate van type-A gedrag af-
neemt als de overbelasting toeneemt. Dit zou kunnen komen door-
dat type-A gedrag door de hogere funktionarissen als een wijze 
van reageren wordt opgevat die selektief moet worden toegepast: 
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als het werktempo te hoog wordt, wordt reflektief (niet type-A) 
gedrag voordeliger. 
De negatieve gevolgen van type-A gedrag op de stressoren hebben 
alleen betrekking op de lagere funkties. Hierbij lijkt ook in 
één geval zelfversterking van de problemen op te treden: type-A 
gedrag versterkt de mate van rolkonflikt, terwijl rolkonflikt de 
mate van type-A gedrag versterkt. 
De resultaten tonen duidelijk aan dat type-A gedrag de stress-
reakties versterkt, met name bij de lagere funkties, maar ook 
bij de overige. Dit laat zien dat, wanneer type-A gedrag al een 
voordelige wijze van omgaan met problemen is, het in ieder geval 
zijn prijs heeft voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid. 
Dit wordt alleen aangetoond voor de zelfgerapporteerde klachten. 
Met betrekking tot de objektieve klachten liggen de zaken an-
ders. De analyses laten een versterking van type-A gedrag zien 
door de objektieve parameters. Het is moeilijk hiervoor een 
verklaring te vinden, en het is verleidelijk om dit te zien als 
een statistische toevalligheid, temeer daar de korrelaties tus-
sen type-A gedrag en deze klachten zeer laag, en niet konsistent 
zijn. Voorlopig beschouwen wij de resultaten als een indikatie 
dat type-A gedrag in ieder geval de objektieve parameters niet 
beïnvloedt. 
Met betrekking tot de komponenten van type-A gedrag valt op dat 
deze vooral bij de "overige" funkties beïnvloed worden door de 
stressoren. Dit versterkt de interpretatie van type-A gedrag als 
een bepaalde wijze van omgaan met problemen die voor personen in 
hogere funkties weinig negatieve gevolgen heeft. Verder vertonen 
de komponenten een veel minder sterke samenhang met stressoren 
en stressreakties dan de algemene type-A score. 
Gedeeltelijk zou dit verklaard kunnen worden uit de lagere be-
trouwbaarheid van de subschalen, omdat deze op minder items 
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gebaseerd zijn. Anderzijds vonden Matthews et al. (1977) dat de 
totale type-A schaal wel hartklachten voorspelde, maar de sub-
schalen niet. De resultaten hier zijn dus in overeenstemming met 
de resultaten van Matthews. Wij zijn dan ook van mening dat de 
subschalen slechts weinig bijdragen aan het begrip van het 
stressproces. 
Tenslotte enkele opmerkingen over de lineaire struktuurmethode 
waarvan hier gebruik is gemaakt. De methode levert interessante 
resultaten op. De richting van de beïnvloeding wordt op een 
tamelijk konsistente wijze aangegeven, die theoretisch goed te 
interpreteren is en niet uit de korrelaties zelf afgeleid zou 
kunnen worden. De "fit" van het model is echter in een te groot 
aantal gevallen onvoldoende, met name bij de relatie tussen 
type-A gedrag en de stressoren. Het is de vraag in hoeverre dit 
de resultaten beïnvloed heeft. Anderzijds bleek bij inspektie 
van de resultaten dat ook wanneer de "fit" onvoldoende was het 
verschil tussen voorspelde en empirische matrix klein was. Het 
is mogelijk dat er "kruisbeïnvloeding" heeft plaatsgevonden, 
waardoor de "fit" verkleind wordt. Dit zou onderzocht kunnen 
worden, maar het bleek dat het niet op een betrouwbare wijze 
mogelijk was om zowel de beïnvloeding op hetzelfde moment als de 
kruisbeïnvloeding te toetsen. Vandaar dat hier gekozen is voor 
een model met snelle beïnvloeding. Een belangrijke verbetering 
van het model zou waarschijnlijk bereikt worden wanneer de moge-
lijkheid van gekorreleerde error zou zijn opgenomen. Ook dit 
bleek te grote problemen op te leveren wat betreft de identifi-
ceerbaarheid van het model. 
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6. SOCIALE ONDERSTEUNING EN HET STRESSPROCES 
In dit hoofdstuk zal worden onderzocht op welke manieren sociale 
ondersteuning met stressoren en stressreakties samenhangt. Zowel 
de opbouw van dit hoofdstuk als de analysetechnieken zijn geheel 
gelijk aan die van het vorige hoofdstuk. De gegevens die in dat 
hoofdstuk zijn vermeld zullen hier dan ook niet meer worden 
herhaald. In het eerste deel van dit hoofdstuk zal worden 
onderzocht of er verschillen bestaan tussen de beroepen in de 
ervaren mate van sociale ondersteuning. In het tweede deel zal 
de onderlinge relatie tussen sociale ondersteuning en de stres-
soren aan de orde komen, en in het derde deel die tussen sociale 
ondersteuning en strains (stressreakties). In het vierde deel 
zal onderzocht worden of deze effekten voor de lagere uitvoe-
rende beroepen verschillen van die bij de overige beroepen. 
6.1 De mate van sociale ondersteuning in de diverse funkties 
Hier zal een onderscheid worden gemaakt tussen de ondersteuning 
van chefs en die van kollega's. Het ligt voor de hand (zie o.a. 
Jackson, 1985) dat ook de opvang thuis van invloed zal zijn op 
het werkstressproces. Deze zal hier verder niet aan de orde 
komen. De reden hiervoor is van praktische aard: de gegevens die 
geanalyseerd worden zijn afkomstig van het VOS-FBGO projekt (zie 
hoofdstuk 3), en in dit onderzoek is de sociale ondersteuning 
van het thuisfront niet onderzocht. 
De twee vormen van sociale ondersteuning werden beide gemeten 
aan de hand van vijf vragen. Dezelfde vraag werd twee keer ge-
steld, één maal met betrekking tot de steun van de direkte chef, 
één maal met betrekking tot de steun van de kollega's. De vragen 
zijn vermeld in Marcelissen et al. (1963). Allereerst is onder-
zocht of er verschillen zijn in de mate van sociale ondersteu-
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ning tussen de diverse beroepen. De resultaten van de analyse 
zijn vermeld in tabel 6.1. In deze tabel zijn achtereenvolgens 
vermeld: 
De verschillende beroepskategorieën. 
De aantallen personen per beroep. 
De gemiddelde score, en de standaarddeviaties per beroeps-
groep op de tvee schalen. H.B. Een hoge skore hangt samen met 
veel sociale ondersteuning. 
Onder de tabel zijn, na de gemiddelden en de standaarddevia-
ties van de totale groep, de Sta-kwadraten en de signifikan-
ties hiervan vermeld. Zoals al in het vorige hoofdstuk is 
vermeld, geeft de êta-kwadraat de mate van samenhang aan 
tussen een kontinue variabele, zoals sociale ondersteuning, 
en een nominale, zoals de verschillende beroepen. De grootte 
van de êta-kwadraat is te vergelijken met het kwadraat van 
een korrelatiecoëfficïent. Bovendien is de êta-kwadraat ge-
lijk aan het percentage van de variant ie in de kontinue va-
riabele dat verklaard wordt door groepsverschillen. 
Tabel 6.1. Gemiddelden en standaarddeviaties van sociale ondersteuning door 
chef en kollega's 
Specialistische funkties 
Hogere leidinggevenden 
Adninistratieve funkties 
Ccranerciële funkties 
Dienstverlenende funkties 
Lager leidinggevenden 
Uitvoerenden 
Totaal 
êta-kwadraat 
significantie 
Aantal 
184 
101 
308 
41 
100 
95 
587 
1416 
Hilp chei 
Gen. 
2.89 
3.18 
3.08 
3.02 
3.18 
3.17 
3.00 
3.04 
.01 
** 
Std. 
.68 
.52 
.53 
.59 
.56 
.50 
.64 
.60 
Hulp koll, 
Gen. 
3.17 
3.24 
3.25 
3.24 
3.37 
3.29 
3.16 
3.21 
.01 
** 
Std. 
.52 
.45 
.51 
.42 
.49 
.39 
.54 
.51 
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Resultaten 
Er zijn welliswaar signifikante, maar geen grote verschillen 
tussen de beroepen. De specialisten en de uitvoerders ondervin-
den het minste steun, zowel van chefs als van kollega's. Het is 
verder opvallend dat er konsistente verschillen zijn tussen de 
ondersteuning door de chefs, en die door de kollega's: de onder-
steuning van de kollega's is steeds groter dan die van de chefs 
(deze uitspraak is hier mogelijk, omdat dezelfde vragen over de 
steun van de chef en over die van de kollega's zijn gesteld). 
6.2 De kausale relaties tussen sociale ondersteuning door 
chefs en kollega's en de stressoren 
Hier zal worden onderzocht of sociale steun en de stressoren met 
elkaar samenhangen, en met name of er iets te zeggen valt over 
de richting van de beïnvloeding. Hierbij zal worden gebruik 
gemaakt van het lineaire struktuurmodel dat in de voorafgaande 
hoofdstukken is uitgewerkt. Evenals in het vorige hoofdstuk zal 
een onderscheid worden gemaakt tussen de lagere funkties (de 
uitvoerende funkties) en de overige funkties. 
De resultaten van de analyse met betrekking tot de steun van de 
chef zijn vermeld in tabel 6.2 en tabel 6.3. Tabel 6.2 heeft 
betrekking op de lagere funkties, tabel 6.3 op de overige funk-
ties. In de tabellen zijn achtereenvolgens vermeld: 
De stressoren. 
De korrelaties tussen de stressoren en de ondersteuning. Dit 
zijn de korrelaties bij de drie metingen van de VOS-FBGO pro-
jekt. 
De regressiecoëfficiënt, behorende bij de mate waarin de 
sociale steun beïnvloed wordt door de stressor. Achter het 
regressiecoëfficiënt staat * indien deze signifikant van nul 
afwijkt mçt een alfa van 51, en ** met een alfa van IX. 
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- De regress i ecoë f f i c i ënt en de s ign i f ikant i e behorende bij de 
beïnvloeding van de s tressor door de soc ia le steun. 
- De chi -kwadraat behorende b i j het model a l s g e h e e l : een s i g -
n i f i k a n t e waarde van deze chi-kwadraat met A v r i j h e i d s g r a d e n 
w i l zeggen dat door he t struktuurmodel de gevonden k o r r e l a -
t i e s n i e t v o l l e d i g worden beschreven . Zoals vermeld i s in 
h o o f d s t u k 5 , wordt er u i tgegaan van een model waarbij de 
b e ï n v l o e d i n g "snel" v e r l o o p t : s o c i a l e s t e u n en s t r e s s o r e n 
b e ï n v l o e d e n e l k a a r op h e t z e l f d e moment, en n i e t of v r i j w e l 
n i e t anderhal f j a a r l a t e r . Bovendien wordt er van u i t g e g a a n 
dat de r e l a t i e s op de tweede en de derde meting n i e t van 
e l k a a r v e r s c h i l l e n . Wanneer de c h i - k w a d r a a t t o e t s van h e t 
model a l s g e h e e l een s i g n i f i k a n t e waarde o p l e v e r t , i s d i t een 
aanwi jz ing dat er wel een "kruisgewi jze" b e ï n v l o e d i n g p l a a t s -
v i n d t , of dat de e f f e k t e n op beide metingen n i e t g e l i j k z i j n . 
Tabel 6.2. Onderlinge relaties tussen sociale ondersteuning door de chef en de 
stressoren: uitvoerende funktionarissen. β.: beïnvloeding van de 
ondersteuning van de chef door de stressoren, β.: beïnvloeding van 
de stressoren door de ondersteuning van de chef. Bij de toetsing 
wordt uitgegaan van η - 175 en 4 vrijheidsgraden bij de chi-kwadraat 
korrelaties 
t . t t β β chi-kwadraat 
Rolarobiguïteit ^33 ^ 3 4 ^38 ^ 0 4 - .21* Г б 
Verantwoordelijkheid .13 -.01 .02 -.06 -.10 2.6 
Overbelasting -.21 -.30 -.44 .01 -.33** 5.3 
Rolkonflikt -.39 -.16 -.25 -.20 -.51** .6 
Tüekorastonzekertieid -.30 - .31 -.17 - .11 - .24* 6.5 
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Tabel 6.3. Gnderlinge relaties tussen sociale ondersteuning door de chef en de 
stressoren: overige funktionarissen. β.: beïnvloeding van de onder-
steuning door de stressoren, p.: beïnvloeding van de stressoren door 
de ondersteuning. Bij de toetsing wordt uitgegaan van η - 225 en 4 
vrijheidsgraden bij de chi-kwadraat 
korrelaties 
t , t- t , β, β, chi-kwadraat 
Rolanbiguïteit ^37 ^47 ^Лб -.34** -.50** 4^9 
Verantwoordelijkieid .02 .04 .01 .07 .12 10.7* 
Overbelasting -.16 -.12 -.21 -.01 -.13 6.9 
Rolkonflikt -.33 -.25 -.39 -.08 -.16 3.1 
Toekoœtcnzekerheid - .26 -.27 -.07 -.27 - .08 10.2* 
R e s u l t a t e n 
Evenals in h e t v o r i g e hoofdstuk het geva l was , geven de r e s u l a -
t e n a a n l e i d i n g om een onderscheid t e maken t u s s e n de l a g e r e en 
de o v e r i g e f u n k t i e s . 
Bi j de l a g e r e f u n k t i e s worden de meeste s t r e s s o r e n verminderd 
door onders teun ing van de chef . D i t g e l d t voor rolarobiguï-
t e i t , o v e r b e l a s t i n g , r o l k o n f l i k t , en toekomstonzekerhe id . 
- B i j de o v e r i g e f u n k t i e s wordt een t w e e z i j d i g verband met 
r o l a m b i g u ï t e i t gevonden: door onders teun ing van de chef v e r -
mindert de mate van r o l a m b i g u ï t e i t , en bovendien wordt de 
mate van onders teuning b e ï n v l o e d door r o l a m b i g u ï t e i t . Verder 
worden er geen s i g n i f i k a n t e verbanden gevonden b i j de o v e r i g e 
f u n k t i e s . 
- De " f i t " van h e t struktuurmodel i s in de meeste g e v a l l e n v o l -
doende. 
Samenvattend kan worden g e s t e l d dat er b i j de l a g e r e f u n k t i e s 
d u i d e l i j k e aanwi jz ingen z i j n dat s o c i a l e onders teun ing he t o n t -
s t a a n van s t r e s s o r e n t e g e n g a a t . Hiervoor z i j n v e e l minder aan-
w i j z i n g e n b i j de hogere f u n k t i e s . R o l a m b i g u ï t e i t i s een s p e c i a a l 
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g e v a l : h e t wordt tegengegaan door s t eun van de che f , maar b e ï n -
v l o e d z e l f de onders teun ing ook. 
Tabel 6 . 4 en 6 .5 b e v a t t e n de r e s u l t a t e n van de a n a l y s e s met 
be trekk ing t o t de s t eun van de k o l l e g a ' s . 
Tabel 6.4. Ckiderlinge relaties tussen sociale ondersteuning door de kollega's 
en de stressoren: uitvoerende funkticnarissen. β.: beïnvloeding van 
de steun door de stressoren, β.: beïnvloeding van de stressoren door 
de steun. Bij de toetsing wrát uitgegaan van η - 175 en 4 vrij­
heidsgraden bij de chi-kuadraat 
korrelaties 
1 
Η 
20 
05 
20 
27 
27 
Ь 
-.25 
.00 
-.13 
-.33 
-.08 
Pl 
-.20 
-.08 
-.10 
-.30** 
-.16 
P2 
-.12 
-.11 
-.24* 
-.35** 
-.06 
chi-kwadraat 
3.1 
2.8 
10.3* 
8.7 
2.9 
Rolarobiguïteit -. 22 
Verantwoordelijkheid .09 
Overbelasting -.12 
Rolkonflikt -.18 
ToekODStonzekerheid -.20 
Tabel 6.5. Ckiderlinge relaties tussen sociale ondersteuning door de kollega's 
en de stressoren: overige funkticnarissen. β : beïnvloeding van de 
steun door de stressoren, β.: beïnvloeding van de stressoren door de 
steun. Bij de toetsing жзпА uitgegaan van η - 225 en 4 vrijheids­
graden bij de chi-kwadraat 
korrelaties 
1 Η 
20 
09 
08 
11 
09 
*3 
-.25 
.03 
-.18 
-.32 
-.07 
Pl 
-.26* 
.01 
.03 
-.07 
-.13 
P2 
-.20 
-.06 
-.07 
-.02 
.03 
chi-kwadraat 
7.0 
14.6** 
4.4 
2.5 
9.9* 
Rolarobiguïteit - . 29 
Verantwoordelijkheid .05 
Overbelasting - .09 
Rolkonflikt - .24 
Toekcnstonzekerheid -.23 
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Resultaten 
Het aantal signifikante relaties is hier kleiner dan bij de 
steun van de chef, en zij zijn moeilijker onder één noemer te 
brengen. Bij de lagere funkties wordt de mate van rolkonflikt 
verminderd door ondersteuning, en wordt bovendien de onder-
steuning verslechterd door rolkonflikt. De mate van overbe-
lasting wordt verminderd door de steun van de kollega's. 
Bij de overige funkties wordt slechts één signifikante rela-
tie gevonden: door rolambiguïteit wordt de steun van de kol-
lega's minder. 
De "fit" van het struktuurmodel is in acht van de tien geval-
len voldoende. 
Samenvattend zijn er enige aanwijzingen dat ondersteuning van de 
kollega's het optreden van stressoren tegengaat, maar dit geldt 
slechts voor enkele stressoren. Bovendien heeft rolkonklikt bij 
de lagere funkties een dubbel effekt: het wordt beïnvloed, en 
beïnvloedt zelf ook. 
6.3 De kausale relaties tussen sociale ondersteuning van 
chefs en kollega's en de stressreaktіез 
De resultaten van de lineaire struktuuranalyse roet betrekking 
tot de samenhang tussen de stressreakties en de steun van de 
chef zijn vermeld in tabel 6.6 en 6.7. 
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Tabel 6.6. Onlerllnge relaties tussen sociale ondersteuning door de chef en de 
stressreakties: uitvoerende funktionarissen. (3 : beïnvloeding van de 
steun door de stressreakties. p.: beïnvloeding van de stressreakties 
door de steun. Bij de toetsing wordt uitgegaan van η - 175 en 4 
vrijheidsgraden bij de chi-kwadraat 
Psychische klachten 
Incident, gezcndh. kl 
Regelmatige gez. kl. 
Bezorgdheid 
Quetelet (gewicht) 
Syst. bloeddruk 
Diast. bloeddruk 
Senm cholesterol 
korrelaties 
\ 
-.34 
-.12 
-.17 
-.26 
.00 
.05 
.14 
.04 
4 
-.20 -
-.15 -
-.04 -
-.16 -
.00 -
.01 -
.13 -
.06 
s 
.30 
.17 
.17 
.33 
.05 
.02 
.02 
.00 
ρ
ι 
-.03 
-.05 
.05 
-.09 
-.08 
-.08 
.01 
.03 
h 
-.07 
-.14 
-.23* 
-.41** 
-.03 
-.02 
.15 
.02 
chi-kwadraat 
2.0 
4.5 
5.5 
3.3 
35.2** 
3.2 
3.7 
1.0 
Tabel 6.7. Onderlinge relaties tussen sociale ondersteuning door de chef en de 
stressreakties: overige funktionarissen. β. : beïnvloeding van de 
steun door de stressreakties. β.: beïnvloeding van de stressreakties 
door de steun. Bij de toetsing wordt uitgegaan van η - 225 en 4 
vrijheidsgraden bij de chi-kwadraat 
Psychische klachten 
Incident, gezondh. kl 
Regelmatige gez. kl. 
Bezorgdheid 
Quetelet (gewicht) 
Syst. bloeddruk 
Diast. bloeddruk 
Senm cholesterol 
korrelaties 
h 
-.38 
-.16 
-.13 
-.37 
-.02 
-.10 
.06 
-.02 
ь 
-.30 -
-.03 -
-.14 -
-.33 -
.10 
.02 
-.02 
-.02 
S 
.32 
.18 
.16 
.40 
.04 
.09 
.08 
.02 
Pl 
-.06 
.02 
-.14 
-.06 
.07 
.01 
-.03 
.00 
P2 
-.07 
.03 
.05 
-.28** 
.00 
-.03 
-.03 
-.08 
chi-kwadraat 
7.7 
7.7 
5.3 
8.9 
6.9 
7.8 
5.5 
9.6* 
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Resultaten 
Se r e s u l t a t e n kunnen a l s volgt worden samengevat. 
- Er i s geen samenhang van enige be tekeni s tussen de objekt ieve 
gezondheidsparameters en de s o c i a l e s teun. Dit g e l d t zowel 
voor de lagere a l s voor de overige f u n k t i e s . 
Zowel b i j de lagere a l s b i j de overige funkt ies wordt de mate 
van bezorgdheid over eigen funktioneren verminderd door de 
s teun. Verder worden bi j de lagere funkt ies de regelmatige 
gezondheidsklachten verminderd door de s teun. 
- De " f i t " van het struktuurmodel i s in 18 van de 20 geval len 
voldoende. 
Er z i jn dus enige aanwijzingen dat de ze l fgerapporteerde s t r e s s -
r e a k t i e s verminderd worden door s teun van de chef, met name b i j 
de lagere f u n k t i e s . 
Tabel 6.8 en 6.9 bevatten de r e s u l t a t e n van de analyses met 
betrekking t o t de steun van de k o l l e g a ' s en de s t r e s s r e a k t i e s . 
Tabel 6.8. Chderlinge relaties tussen sociale ondersteuning door de kollega's 
en de stressreakties: uitvoerende funktionarissen. β : beïnvloeding 
van de steun door de stressreakties. β_: beïnvloeding van de stress-
reakties door de steun. Bij de toetsing vroidt uitgegaan van η - 175 
en 4 vrijheidsgraden bij de chi-kwadraat 
Psychische klachten 
Incident, gezondh. kl 
Regelmatige gez. kl. 
Bezorgdheid 
Quetelet (gewicht) 
Syst. bloeddruk 
Diast. bloeddruk 
Sema cholesterol 
korrelaties 
\ 
-.25 
-.10 
-.16 
-.25 
.00 
.04 
.01 
.01 
*2 
-.33 -
-.01 -
-.14 -
-.32 -
-.03 -
.04 -
.05 -
.09 
Η 
.31 
.22 
.14 
.37 
.04 
.01 
.02 
.07 
ρ
ι 
-.26** 
-.14 
-.10 
-.34** 
-.02 
.03 
.30* 
.03 
Ρ2 
-.11 
-.09 
-.18 
-.12 
-.07 
-.07 
.07 
-.03 
chi-kwadraat 
2.4 
4.3 
1.3 
2.8 
8.7 
.8 
5.2 
3.1 
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Tabel 6.9. CWierlinge relaties tussen sociale ondersteuning door de kollega's 
en de stressreakties: hogere funktionarissen. β : beïnvloeding van 
de steun door de stressreakties. β : beïnvloeding van de stressreak-
t i e s door de steun. Bij de toetsing vrordt uitgegaan van η - 225 en 4 
vrijheidsgraden bij de chi-kwadraat 
korrelaties 
Psychische klachten 
Incident, gezondh. kl 
Regelmatige gez. kl. 
Bezorgdheid 
Quetelet (gewicht) 
Syst. bloeddruk 
Diast. bloeddruk 
Senni cholesterol 
h 
-.37 
-.16 
-.10 
-.33 
-.08 
.04 
.00 
-.03 
h 
-.27 
-.12 
-.15 
-.27 
.03 
.05 
-.06 
.08 
H 
-.34 
-.19 
-.10 
-.35 
-.02 
.08 
.07 
.04 
ρ
ι 
-.19* 
-.14 
-.20* 
-.13 
.07 
.08 
.00 
.09 
"г 
.05 
-.07 
-.01 
-.04 
.02 
-.09 
-.07 
-.13 
chi-kwadr¡ 
14.3* 
3.0 
3.8 
7.6 
6.8 
7.0 
2.4 
2.2 
Resultaten 
Se resultaten z i jn duidel i jk anders dan werd verwacht. 
Zowel bij de lagere funkties a l s bij de overige funkt ie s 
wordt tot op zekere hoogte de ondersteuning van de ko l l ega ' s 
b e ï n v l o e d , en wel v e r s l e c h t e r d , door ze 1 f gerapporteerde 
s t res sreakt i e s . Dit geldt voor psychische klachten en be-
zorgdheid bij de lagere funkties, en psychische klachten en 
regelmatige gezondheidsklachten bij de overige funkties. 
Verder neemt de ondersteuning toe bij een verhoging van de 
d ias to l i sche bloeddruk. 
Samenvattend kan geste ld worden dat er geen enkele aanwijzing i s 
dat de ondersteuning van de kol lega's de s tressreakt ies beïn-
vloedt , hoewel beide wel gekorreleerd z i jn . 
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6 . 4 V e r s c h i l l e n in kausa le r e l a t i e s t u s s e n de beroepsgroepen 
In deze l a a t s t e a n a l y s e s van d i t hoofdstuk z a l onderzocht worden 
of de v e r s c h i l l e n t u s s e n de l a g e r e en de o v e r i g e f u n k t i e s s i g n i -
f i k a n t genoemd kunnen worden. De methode d i e h i e r b i j g e v o l g d 
wordt i s d e z e l f d e a l s i n het voorafgaande hoofds tuk . De r e s u l t a -
t e n van de a n a l y s e s z i j n vermeld in t a b e l 6 .10 (de s t r e s s o r e n ) 
en 6 .11 (de s t r e s s r e a k t i e s ) . Vermeld z i j n a c h t e r e e n v o l g e n s : 
de s t r e s s o r e n en s t r e s s r e a k t i e s ; 
de t o e t s i n g s g r o o t h e d e n voor r e s p . de onders teun ing van de 
chef en de ondersteuning van de k o l l e g a ' s . Deze t o e t s i n g s -
grootheden z i j n chi -kwadraatgrootheden met 2 v r i j h e i d s g r a d e n . 
* g e e f t een s i g n i f i k a n t i e van 5X aan ( k r i t i e k e waarde: 6 . 0 ) , 
** een s i g n i f i k a n t i e van 1Z ( 9 . 2 ) . 
Tabel 6.10. Signif ikantie van de verschillen tussen uitvoerende en overige be-
roepen in beïnvloeding tussen sociale ondersteuning en de stressoren 
(chi-kwadraten met 2 vrijheidsgraden) 
Steun chef Steun collega's 
Rolaabiguïteit 6.9 * 2.5 
Verantwoordelijkheid 4.3 0.4 
Overbelasting 2.4 2.1 
Rolkonflikt 6.4 * 7.2* 
ToekoDStonzekerheid 6.9 * 0.3 
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Tabel 6.11. Signifikantie van de verschillen tussen uitvoerende en overige be-
roepen in beïnvloeding tussen sociale ondersteuning en de stress-
reakties (chi-kuadraten net 2 vrijheidsgraden) 
Steun chef Steun collega's 
Psychische klachten 0.1 1.9 
Incident, gezonlh. kl 2.3 0.1 
Regelmatige gez. kl. 6.0* 1.8 
Bezorgdheid 1.1 3.1 
Quetelet (gewicht) 4.0 1.7 
Syst. bloeddruk 0.6 0.4 
Diast. bloeddruk 1.6 5.0 
Serun cholesterol 1.7 1.Θ 
R e s u l t a t e n 
Er z i j n g r o e p s v e r s c h i l l e n met betrekking t o t de r e l a t i e t u s ­
sen e n e r z i j d s de s t r e s s o r e n r o l a m b i g u ï t e i t , r o l k o n f l l k t , en 
toekomstonzekerheid en a n d e r z i j d s de s t e u n van de chef . Tabel 
6 . 2 en 6 .3 l a t e n z i e n dat d i t samenhangt met de bevinding dat 
a l l e e n b i j de l a g e r e f u n k t i e s r o l k o n f l l k t en toekomstonzeker-
he id b e ï n v l o e d worden door de onders teuning van de chef , en 
dat b i j de o v e r i g e f u n k t i e s de mate van ondersteuning b e ï n -
v l o e d wordt door r o l a m b i g u ï t e i t . 
Het e n i g e s i g n i f i k a n t e e f f e k t b i j de onders teuning door de 
k o l l e g a ' s b e t r e f t de mate van r o l k o n f l l k t . Tabel 6 . 4 en 6 .5 
l a t e n z i e n dat d i t samenhangt met het f e i t dat r o l k o n f l l k t 
geen s i g n i f i k a n t e f f e k t ver toont b i j o v e r i g e f u n k t i e s , maar 
wel b i j de l a g e r e f u n k t i e s . 
Verder i s e r een s i g n i f i k a n t g r o e p s e f f e k t met betrekking t o t 
de r e l a t i e t u s s e n s t eun van de chef en de r e g e l m a t i g e gezond-
h e i d s k l a c h t e n . Tabel 6 .6 en 6.7 l a t e n z i e n dat a l l e e n b i j de 
l a g e r e f u n k t i e s de rege lmat ige g e z o n d h e i d s k l a c h t e n minder 
worden b i j s t eun van de chef . 
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Samenvattend geeft ook deze analyse enige aanwijzingen dat de 
relaties bij de lagere funkties sterker zijn dan bij de overige 
funktles. 
6.5 Samenvatting en konklusies 
Hoewel sommige details van de resultaten moeilijk te interprete-
ren zijn, is de algemene lijn tamelijk duidelijk. Allereerst 
zijn er vrij duidelijke verschillen in de resultaten bij de 
lagere funkties en die bij de overige funkties. Deze verschillen 
bereiken niet altijd een signifikant niveau, maar er worden in 
het algemeen veel meer signifikante verbanden aangetroffen bij 
de lagere funkties dan bij de overige funkties. Een vergelijk-
baar verschil wordt er gevonden met betrekking tot de steun van 
de chef en de steun van kollega's. De stressoren worden in be-
langrijke mate tegengegaan door steun van de chef, en in mindere 
mate door steun van kollega's. 
De zelfgerapporteerde stressreakties worden tegengegaan door 
steun van de chef. Een dergelijk effekt werd niet aangetoond met 
betrekking tot de steun van kollega's: hierbij wordt de steun 
zelf beïnvloed door de stressreakties. In een drietal gevallen 
werd bovendien gevonden dat de mate van ondersteuning beïnvloed 
wordt door de stressoren: de steun van de chef en van kollega's 
wordt bij de overige funkties beïnvloed door rolambiguïteit, de 
steun van de kollega's wordt bij de lagere funkties beïnvloed 
door rolkonflikt. 
Deze resultaten betekenen zowel een bevestiging als een nuance-
ring van de rol van sociale steun in het stressproces. Met name 
de steun van de chef heeft een duidelijk effekt, en wel over het 
algemeen in de verwachte richting. Dit geldt in veel mindere 
mate voor de steun van de kollega's: er zijn juist enige aanwij-
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zingen dat de steun van kollega's minder wordt bij toename van 
de stressreakties. 
Het feit dat gevonden werd dat de beschermende invloed van de 
steun van kollega's veel minder is dan die van de chef, is een 
opvallend verschil met o.a. het onderzoek van LaRocco et al. 
(1980). Het is verleidelijk om dit te zien als een verschil 
tussen de Amerikaanse arbeidskultuur en de Europese (Winnubst et 
al., 1982), maar alvorens een dergelijke konklusie getrokken kan 
worden zullen meer gegevens noodzakelijk zijn. 
Dit geldt in nog sterkere mate voor de bevinding dat de steun 
van kollega's beïnvloed werd door de stressreakties. Deze bevin-
ding is zonder meer onverwacht. Wanneer dit effekt echter in 
volgend onderzoek bevestigd wordt, is het een belangrijk gege-
ven: tevredenheid met de onderlinge relaties tussen kollega's 
wordt dan in sterke mate beïnvloed door de psychische gezond-
heid, meer dan dat zij zelf de gezondheid beïnvloedt. 
De twee centrale variabelen in de rolstressbenadering, rolambi-
guïteit en rolkonflikt zijn beide van invloed op de mate van 
steun. Anderzijds is deze invloed voor de lagere funkties anders 
dan voor de overige funkties: bij de overige funkties is vooral 
de ambiguïteit van invloed, bij de lagere funkties vooral de 
mate van rolkonflikt. Dit is in overeenstemming met de suggestie 
die in het vorige hoofdstuk werd gedaan dat een belangrijk ver-
schil tussen de lagere en de overige funkties de mate van vrij-
heid van handelen is: bij de lagere funkties is deze vrijheid 
van handelen zodanig gering, dat de kans op rolambiguïteit klein 
is. Anderzijds zou rolkonflikt voor de lagere funkties wel een 
belangrijkere faktor kunnen zijn. Wanneer de taak vast voor-
geschreven wordt is de kans op konflikten duidelijk aanwezig. 
Dit geldt zowel voor konflikten tussen eigen waarden en normen 
en die van het bedrijf als voor konflikten tussen superieuren. 
De kans op onduidelijkheid is veel minder groot. 
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Er werden veel meer verbanden gevonden bij de lagere funktiea 
dan bij de overige funkties. Hetzelfde werd in het vorige hoofd-
stuk gevonden met betrekking tot type-A gedrag. Het bevestigt 
andermaal dat organisatiestress allerminst een "managerskwaal" 
is. De onderlinge verstandhouding is van het grootste belang, 
vooral bij lagere werknemers waarbij de werkinhoud vaak minder 
bevrediging biedt. 
Tenslotte een enkele opmerking over de gevolgde lineaire struk-
tuurmethode. Deze lijkt hier beter te voldoen dan in het voor-
afgaande hoofdstuk over type-A gedrag: de "fit" van het struk-
tuurmodel is over het algemeen voldoende. Het is hier niet ge-
heel duidelijk waar dit verschil door veroorzaakt wordt. Moge-
lijk is hier de hoge korrelatie tussen opeenvolgende type-A 
metingen op van invloed. 
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7. TYPE-A GEDRAG EN SOCIALE ONDERSTEUNING ALS MODERATOREN 
VAN HET STRESSPROCES 
7. 1 Inleiding 
Zoals in eerdere hoofdstukken al is vermeld is een moderator een 
variabele die van invloed is op de relatie tussen andere varia-
belen. In het Michiganmodel hebben type-A gedrag en de sociale 
ondersteuning op diverse relaties een modererende invloed: op de 
relatie tussen stressoren en psychische stressreakties, en op de 
relatie tussen psychische stressreakties en lichamelijk disfunk-
tioneren. In dit hoofdstuk zullen beide worden onderzocht. 
Met betrekking tot type-A gedrag wordt verwacht dat hierdoor het 
stressproces wordt versterkt. A-typen zijn zowel in lichamelijk 
als in geestelijk opzicht reaktiever. Dit betekent dat er een 
grotere kans zou bestaan dat bij A-typen stressoren tot stress-
reakties zullen leiden dan bij B-typen. Ook zullen psychische 
stressreakties met een grotere kans tot lichamelijke problemen 
leiden. Bovendien zal type-A gedrag vaak geen effektieve manier 
zijn om sociale problemen op te lossen. Hierdoor zullen proble-
men langer blijven bestaan, en ook dit zal de gevolgen van zowel 
stressoren als psychische stressreakties versterken. 
Met betrekking tot de sociale ondersteuning door chefs en kolle-
ga's wordt verwacht dat hierdoor het stressproces afgeremd 
wordt. Sociale steun zal lelden tot minder langdurige werkpro-
blemen. Hierdoor zullen stressoren, als zij al optreden, eerder 
worden opgelost en is het minder waarschijnlijk dat zij tot 
stressreakties zullen leiden. Bovendien is om dezelfde redenen 
de kans kleiner dat psychische stressreakties tot lichamelijke 
klachten zullen leiden. 
De leidraad in deze studie is dat de invloed van sociale onder-
steuning en type-A gedrag afhankelijk is van de mate waarin 
beide zijn geïntegreerd in de werksituatie. Om deze reden zal 
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hier worden onderzocht of het modererende effekt voor verschil-
lende beroepsgroepen gelijk is. De beroepsgroep zal met andere 
woorden als een "tweede orde moderator" worden beschouwd: een 
faktor die van invloed is op het modererende effekt van een 
andere faktor. 
De periode tussen de eerste meting en de derde meting is drie 
jaar. Mogelijkerwijs is deze periode te lang om een sterk effekt 
te vinden. Vandaar dat in de laatste sektie de relatie tussen de 
eerste en de tweede meting, en de cross-sektionele relaties bij 
de eerste meting zullen worden onderzocht. 
7.2 Methode 
De moderator effekten zijn getoetst door middel van regressie 
analyse van interaktie termen (Arnold, 1982; Winnubst et al., 
1982, 1984), en wel met behulp van de methode die volgens Cohen 
en Wills (1985) de enige werkelijk prospektieve methode is (zie 
hoofdstuk 4). De geanalyseerde gegevens zijn afkomstig van de 
eerste en de derde meting van het VOS-PBGO projekt. 
De reden dat hier voor een andere analysemethode is gekozen dan 
in de voorafgaande hoofdstukken is als volgt. De vraagstelling 
in die hoofdstukken, namelijk wederzijdse beïnvloeding, is tot 
op heden nog nauwelijks onderzocht en laat zich het eenvoudigst 
bestuderen m.b.v. LISREL-technieken. De vraagstelling van het 
moderatoreffekt maakt het mogelijk om gebruik te maken van 
"konventionele" methoden (zie hoofdstuk 4). Vergeleken met een 
LISREL-benadering, die eveneens mogelijk was geweest, heeft de 
regresssiemethode als voordeel dat vergelijking van resultaten 
met andere studies mogelijk is, terwijl de analyse eenvoudiger 
is. Overigens is in hoofdstuk 4 vermeld dat beide methoden te-
ruggaan op hetzelfde lineaire model. 
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,_ Tabel 7.1. Analyseschema moderatoranalyse 
o< 
s tap 1: y t 3 = a 0 + a ^ ^ + a ^ ^ + a ^ + a ^ ^ + V t 1
B t 1 
s tap 2: y ^ = a 0 + a ^ ^ + a ^ ^ + а ^ + a ^ ^ + ^ ^ ^ ^ + ^ ^ ¡ ^ 
stap 3: yt3 = a0 + a ^ ^ + a ^ ^ + азА^ + а ^ + V t ^ t j + a 6 X t 1 A t 1 + а 7 Х С і А С і В С і 
y : afhankelijke variabele bij de eerste meting. 
1 
y : afhankelijke variabele bij de derde meting. 
3 
χ : stressor bij de eerste meting (N.B.: slechts één χ wordt hier vermeld. In de feite-
1 lijke analyse worden vijf stressoren en-bloc in de analyse opgenomen). 
A : moderatorvariabele bij de eerste meting. 
1 
В : variabele die de funktie weergeeft (1 = lagere funkties, 0 = overige funkties) bij 
1 de eerste meting. 
χ В : interaktie tussen de stressor en de funktie bij de eerste meting. 
1 1 
χ A : interaktie tussen de stressor en de moderator bij de eerste meting. 
С1 ti 
χ А В : tweede-orde interaktie: stressor χ moderator χ funktie bij de eerste meting. 
1 1 1 
De analyse verloopt in een drietal stappen (zie tabel 7.1). In 
de eerste stap wordt de regressie berekend van de stressreaktie 
op tijdstip 3 op stressoren, moderatoren, funktie en interaktle 
tussen funktie en stressoren van tijdstip 1, waarbij de stress-
reaktie op tijdstip 1 als covariaat wordt meegenomen. In de 
tweede stap worden de interaktietermen tussen stressoren en de 
moderatoren type-A gedrag of sociale ondersteuning (eerste me-
ting) aan de regressie toegevoegd. Wanneer er een modererend 
effekt bestaat tussen stressoren en stressreakties zullen deze 
interaktietermen een signifikante bijdrage leveren. In de derde 
stap wordt de tweede orde interakties toegevoegd: de interaktle 
tussen stressoren, type-A gedrag en de funktie. Wanneer de mode-
ratoren voor de verschillende funkties een verschillende invloed 
hebben, zal deze tweede orde interaktle een signifikante verbe-
tering van de voorspelling opleveren. 
De interaktle is berekend als het produkt van twee variabelen. 
Ter voorkoming van multi-collinariteit zijn de variabelen aller-
eerst gestandaardiseerd op een gemiddelde van 0 en een stan-
daarddeviatie van 1 (zie hoofdstuk 4). 
Voor iedere afhankelijke variabele is een afzonderlijke analyse 
uitgevoerd met alle onafhankelijke variabelen tegelijkertijd als 
voorspellers. Wanneer de interaktle een signifikante bijdrage 
leverde, werd aan de hand van de regressiecoëfficiënten nagegaan 
door welke stressoren deze signifikante interaktle veroorzaakt 
werd. Om na te gaan hoe groot het effekt was werd vervolgens de 
totale groep in subgroepen opgesplitst. 
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7.3 R e s u l t a t e n 
7 . 3 . 1 Type-A gedrag a l s moderator van he t s t r e s s p r o c e s 
Evenals in de v o r i g e h o o f d s t u k k e n i s de a n a l y s e v o o r a c h t 
s t r e s s r e a k t i e s u i t g e v o e r d : v i e r z e l f g e r a p p o r t e e r d e s t r e s s r e a k -
t i e s ( p s y c h i s c h e k l a c h t e n , bezorgdheid over e i g e n f u n k t i o n e r e n , 
i n c i d e n t e l e psychosomat ische k lachten en r e g e l m a t i g terugkerende 
psychosomat i sche k l a c h t e n ) , en v i e r o b j e k t i e f gemeten gezond-
h e i d s r i s i k o ' s (serum c h o l e s t e r o l , l i chaamsgewicht , s y s t o l i s c h e 
bloeddruk en d i a s t o l i s c h e b loeddruk) . De v i j f s t r e s s o r e n waren: 
v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , o v e r b e l a s t i n g , toekomstonzekerhe id , rolam-
b i g u ï t e i t en r o l k o n f l i k t . 
Om w i l l e van de o v e r z i c h t e l i j k h e i d z i j n h i e r a l l e e n de s i g n i -
f i k a n t e i n t e r a k t i e s vermeld. De v o l l e d i g e r e s u l t a t e n z i j n v e r -
meld in appendix l a . 
Tabel 7 .2 bevat de s i g n i f i k a n t e i n t e r a k t i e b i j de v o o r s p e l l i n g 
van de acht s t r e s s r e a k t i e s door de s t r e s s o r e n . 
Tabel 7.2. Signifikante interakties tussen type-A gedrag en de stressoren bij 
de voorspelling van de stressreakties. 
I: toenarae gekwadrateeide miltiple korrelatie. 
II: F waarde met df. - 5 en df. - 947 (eerste orde Interaktie) of 
942 (tweede orde interaktie) 
ï ïï 
Bezorgdheid < — Stressoren * ТУре-А .014 2.78* 
Lichaamsgewicht < — Stressoren * type-A * funktie .018 9.17** 
Het b l i j k t dat van de z e s t i e n i n t e r a k t i e s ( a c h t e e r s t e o r d e 
i n t e r a k t i e s en acht tweede orde i n t e r a k t i e s ) er s l e c h t s twee 
s i g n i f i k a n t z i j n . D i t i s nauwel i jks meer dan op b a s i s van t o e v a l 
t e verwachten was. Toch i s nagegaan waardoor de s i g n i f i k a n t e 
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r e l a t i e s veroorzaakt werden. H i e r b i j b l i j k t dat b i j "bezorgd-
heid" a l l e e n de i n t e r a k t i e met de s t r e s s o r " v e r a n t w o o r d e l i j k -
heid" een s i g n i f i k a n t e i n t e r a k t i e l e v e r t , en b i j he t gewicht de 
i n t e r a k t i e met de s t r e s s o r "toekomstonzekerheid". Om na t e gaan 
op welke manier de r e l a t i e gemodereerd wordt i s de t o t a l e groep 
in tweeën (voor de e e r s t e orde i n t e r a k t i e b i j bezorgdhe id) of in 
v i e r e n (voor de tweede orde i n t e r a k t i e b i j he t g e w i c h t ) v e r -
d e e l d . Vervo lgens i s per groep een eenvoudige r e g r e s s i e a n a l y s e 
u i t g e v o e r d , met de s t r e s s o r e n a l s v o o r s p e l l e r s , en de s t r e s s r e -
a k t i e s (en b i j de e e r s t e orde i n t e r a k t i e de f u n k t i e ) a l s c o v a r i -
a a t . De g e s t a n d a a r d i s e e r d e r e g r e s s i e c o ë f f i c i ë n t e n , u i t g e s p l i t s t 
per groep , s t a a n vermeld in t a b e l 7 . 3 . 
Het b l i j k t dat b i j A-typen een hoge mate van v e r a n t w o o r d e l i j k -
he id l e i d t t o t ( e n i g s z i n s ) hogere mate van b e z o r g d h e i d o v e r 
e i g e n f u n t i o n e r e n , t e r w i j l b i j B-typen geen e f f e k t o p t r e e d t . Met 
betrekking t o t he t l ichaamsgewicht en toekomstonzekerheid l i g t 
de zaak v r i j w e l h e t z e l f d e : zowel b i j de l a g e r e f u n k t i e s a l s b i j 
de o v e r i g e f u n k t i e s worden A-typen i e t s zwaarder b i j toekomst -
onzekerhe id , b i j B-typen wordt geen e f f e k t gevonden. Het e f f e k t 
i s he t s t e r k s t b i j de o v e r i g e f u n k t i e s . 
Ook v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d en r o l k o n f l i k t l a t e n een s i g n i f i k a n t e 
i n t e r a k t i e z i e n , maar de r i c h t i n g i s m o e i l i j k i n t e r p r e t e e r b a a r . 
Tfebel 7.3. Uitsplitsing naar type-A en funktie van de voorspelling van de 
stressreakties door de stressoren 
A-typen B-typen 
Bezorgdheid < verantwaordelijkheid .12 - .01 
Lagere funkties Overige funkties 
A's Over. A's Over. 
Lichaamsgewicht < — Tbekonstorzekerteid .03 .00 .08 .00 
Lichaamsgewicht <—Verantwoordelijkheid -.05 -.06 -.08 - .14 
Lichaamsgewicht < Rolkonflikt -.07 .07 - .06 -.03 
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Vervolgens i s onderzocht of de r e l a t i e tussen de psychische 
s t r e s s r e a k t i e s , geoperationaliseerd a l s de ze l fgerapporteerde 
klachten, en de objektieve gezondheidsklachten gemodereerd wordt 
door type-A gedrag. De vol ledige resultaten staan vermeld in 
appendix 1b. Van de acht interakties (v ier eers te orde en v i er 
tweede orde in terakt ies ) z i jn er twee s ign i f ikant . Deze z i jn 
vermeld in tabel 7 .4 . De vol ledige resultaten z i jn vermeld in 
appendix 1b. 
Tabel 7.4: Signifikante interaktle tussen type-A gedrag en de psychische 
stressreakties bij de voorspelling van de objektieve stressreakties. 
I: toenaroe gekuadrateerde nultiple korrelatie. 
II: F «aarde met df - 4 en df - 950 (eerste orde) of 946 (tweede 
orde) 
ï ïï 
Lichaansgevicht < — Psych, stressreakties * type-A .007 4.67** 
Lichaamsgewicht < Psych, stnessreakt * type-A * funkt ie .005 3.46** 
Het blijkt dat type-A gedrag alleen een modererend effekt heeft 
op de relatie tussen psychische stressreakties en lichaamsge-
wicht. Inspektie van de resultaten laat zien dat alleen de in-
teraktle met de incidentele gezondheidsklachten psychische 
klachten en bezorgdheid signifikant van nul afwijkt. In tabel 
7.5 is een opsplitsing gemaakt tussen A-typen en overigen en 
tussen lagere en hogere funktles, om de richting van het mode-
ratoreffekt te onderzoeken. Gegeven zijn de gestandaardiseerde 
regressiecoëfficiënten. 
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Tabel 7.5. Ultgesplltsing naar type-A van de voorspelling van de objektieve 
stressreakties door de psychische stressreakties 
Lagere funkties Overige funkt les 
A's Over. A's Over. 
Lichaamsgewicht < — Bezorgdheid .06 .05 .06 -.13 
Lichaamsgewicht < Psych, kl Л0 .03 -.0Θ .08 
Lichaamsgewicht < Incidentele gez. .04 -.08 .06 -.02 
klachten 
Het is moeilijk hier een algemene lijn te ontdekken. De sterkte 
van het verband is bovendien uiterst gering. Vel is duidelijk 
dat het lichaamsgewicht als enige in een zekere mate voorspeld 
wordt. Hierop zal later nog worden teruggekomen. 
7.3.2 Sociale ondersteuning als moderator van het stressproces 
De regressie-analyses zullen hier worden herhaald voor sociale 
ondersteuning door chefs en kollega's. Ook hierbij zijn zowel de 
eerste orde interakties (ondersteuning als moderator) als de 
tweede orde interakties (d.w.z. een verschil in moderatoreffekt 
tussen lagere funkties en de overige funkties) getoetst. 
Het effekt van sociale ondersteuning door chefs en door kolle­
ga's is afzonderlijk getoetst. Allereerst het modererend effekt 
op de relatie tussen stressoren en de acht stressreakties. De 
volledige resultaten zijn vermeld in appendix 1c en Ie. De sig­
nifikante relaties zijn vermeld in tabel 7.6. De tabellen hebben 
zowel betrekking op de ondersteuning van chefs als die van kol­
lega's. 
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Tabel 7.6: Signifikante Interaktles tussen sociale ondersteuning en de stresso-
ren bij de voorspelling van de stressreakties. 
I: toename gekwadrateeide nultiple korrelatie. 
II: F waarde reet df - 5; df - 947 (eerste orde) of 942 (tweede 
orde) 
Incident, gez. kl < stressoren * stem chef 
Psych, klachten < — stressoren * steun chef * funkt ie 
Syst. bloeddruk < — stressoren * steun chef * funktie 
I 
.011 
.010 
.009 
II 
2.51 * 
2.23 * 
2.34* 
Ook h i e r b l i j k t he t a a n t a l s i g n i f i k a n t e m o d e r a t o r e n u i t e r s t 
g e r i n g . Van de z e s t i e n i n t e r a k t i e t e r m e n b i j de s t e u n van de chef 
z i j n er d r i e s i g n i f i k a n t . Geen enkele van de z e s t i e n i n t e r a k t i e -
termen b i j de s t eun van k o l l e g a ' s i s s i g n i f i k a n t . Om de r i c h t i n g 
van de moderatoren t e onderzoeken i s in t a b e l 7 .7 voor de s i g n i -
f i k a n t e i n t e r a k t l e s een o p s p l i t s i n g gemaakt naar de mate van 
s t e u n en ( b i j s i g n i f i k a n t e tweede orde i n t e r a k t i e ) de f u n k t i e . 
Tabel 7.7. Uitsplitsing naar hoge en lage ondersteuning door de chef's en funk-
t i e van de voorspelling van de stressreakties door de stressoren 
Lage steun Hoge steun 
Incident, gez. kl < — Rolambiguïteit .03 -.02 
Lagere funkties Overige funkties 
Lage steun Hoge steun Lage steun ffcge steun 
Psych, kl < — Rolkonflikt - .04 .06 - .12 -.07 
Syst. bloeddruk <—Rolanb. .03 -.11 - .04 .07 
Gezien h e t z e e r g e r i n g e a a n t a l s i g n i f i k a n t e r e l a t i e s l i j k t een 
i n h o u d e l i j k e i n t e r p r e t a t i e n i e t verantwoord. 
T e n s l o t t e i s nog nagegaan of s o c i a l e onders teuning de r e l a t i e 
t u s s e n p s y c h i s c h e s t r e s s r e a k t i e s en l i c h a m e l i j k e s t r e s s r e a k t i e s 
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modereert . De e n i g e s i g n i f i k a n t e i n t e r a k t i e i s vermeld in t a b e l 
7 . 8 , t e r w i j l de v o l l e d i g e r e s u l t a t e n z i j n vermeld in appendix l f 
en l f . A l l e e n de tweede orde i n t e r a k t i e van de hulp van k o l l e -
g a ' s b i j de v o o r s p e l l i n g van he t l i chaamsgewicht b l i j k t s i g n i f i -
kant . In t a b e l 7 .9 i s een u i t s p l i t s i n g gemaakt naar f u n k t i e en 
mate van s t e u n om de r i c h t i n g van de moderatoren t e onderzoeken. 
Tabel 7.8. Signifikante interaktie tussen sociale ondersteuning en de psychi-
sche stressreakties bij de voorspelling van de lichamelijke stress-
reaktles. 
I: toename gekwadrateerde miltiple korrelatie. 
II: F waarde roet df. - 4 en df. - 950 (eerste orde) of 946 (tweede 
orde) 
ï ñ~ 
Lichaamsgewicht < psych, stress reakties * hulp chef .006 3.86** 
Tabel 7.9. Uitsplitsing naar hoge en lage ondersteuning door de chef van de 
voorspelling van de stressreakties door de stressoren 
Hoge steun Lage steun 
Lichaansgewicht < — Bezorgdheid - .04 .05 
Ook h i e r i s he t verband in de d i v e r s e groepen t e k l e i n om een 
z i n v o l l e i n t e r p r e t a t i e moge l i jk t e maken. 
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7.3.3 Modererend effekt van type-A gedrag op de relatie tussen 
de eerste en de tweede meting, en tussen de gegevens van 
de eerste meting onderling 
De resultaten van de voorafgaande analyses kunnen slechts te-
leurstellend worden genoemd: het aantal signifikante relaties is 
niet of nauwelijks hoger dan op basis van toeval zou kunnen 
worden verwacht, en wanneer er al een signifikante relatie werd 
gevonden is de sterkte van het verband zeer gering. 
Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de periode tussen de 
eerste en de derde meting te lang zou kunnen zijn. Een signifi-
kant verband zal alleen maar worden gevonden wanneer de korrela-
tie tussen de opeenvolgende metingen niet te laag is (Van Baste-
laer & Van Beers, 1982; Rogosa, 1979). Om deze reden zal hier 
worden onderzocht of de voorspelling in belangrijke mate beter 
wordt wanneer de gegevens van de tweede meting als te voorspel-
len grootheden worden genomen. De periode tussen de metingen is 
dan anderhalf Jaar. Anderzijds is het aantal personen dat aan 
beide metingen heeft deelgenomen veel kleiner: slechts 402 in 
plaats van 965. 
Omdat het hier slechts een exploratieve analyse betreft is de 
analyse uitgevoerd voor slechts één moderator, en wel type-A 
gedrag. Geanalyseerd is zowel de relatie tussen stressoren en 
stressreakties, als die tussen psychische stressreakties en 
lichamelijke stressreakties uitgevoerd. Dit betekent dat er 24 
interakties getoetst zijn: 12 eerste orde interakties (8 stress-
reakties worden voorspeld door de stressoren, 4 lichamelijke 
stressreakties worden voorspeld door de psychische stressreak-
ties), en 12 tweede orde interakties. Het blijkt dat van deze 24 
interakties er vijf signifikant zijn. Deze vijf zijn weergegeven 
in tabel 7.10. 
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Tabel 7.10. Signifikante interakties van type-A gedrag bij de voorspelling van 
de stressreakties van de tweede meting van het VOS-FBGO projekt. 
I: toename gekwadrateerde nultiple korrelatie. 
II: F waarde met df. - 5 (stressoren), 4 (psychische stress reak-
ties) en df. - 364 (stressoren eerste orde interaktie), 379 (stres-
soren tweede orde interaktie), 387 (stressreakties, eerste orde in-
teraktie), of 363 (stressoren, tweede orde interaktie) 
ï ïï 
Regelmatige gez. kl <— Stressoren * type-A .039 2.65 * 
Lichaansgewicht <—Stressoren * type-A gedrag .006 2.39 * 
Lichaamsgewicht <—Stressoren * type-A gedrag*funktie .018 6.04 ** 
Lichaamsgewicht <—Psych, stressreakties * type-A .008 2.55 * 
Lichaamsgewicht <—Psych, stressreakt. * type-A * funkt ie .029 11.15 ** 
H i e r u i t kan worden gekonkludeerd d a t b i j h a l v e r i n g van h e t 
t i j d s i n t e r v a l de v o o r s p e l l i n g s l e c h t s we in ig v e r b e t e r t : b i j de 
v o o r s p e l l i n g van de derde meting werden v i e r s i g n i f i k a n t e i n t e r -
a k t i e s gevonden. 
De t e l e u r s t e l l e n d e r e s u l t a t e n l i j k e n dus n i e t t oe t e s c h r i j v e n 
aan een t e lange t i j d s p e r i o d e t u s s e n be ide met ingen . 
Nu z i j n de meeste onderzoeken d i e moderator e f f e k t e n aantoonden 
in het v e r l e d e n u i t g e g a a n van de r e s u l t a t e n van c r o s s - s e k t i o n e l e 
onderzoeken. De vraag i s wat de r e s u l t a t e n zouden z i j n gewees t 
wanneer d i t h i e r ook he t geva l zou z i j n g e w e e s t . Om deze reden 
i s een c r o s s - s e k t i o n e l e r e g r e s s i e a n a l y s e u i t g e v o e r d op de g e g e -
vens van de e e r s t e meting van het V0S-FBGO p r o j e k t ( n - 2 0 3 4 ) . De 
ana lyse v e r l o o p t dan in een t w e e t a l s tappen . In de e e r s t e s t a p 
worden de d i r e k t e e f f e k t e n ( type-A gedrag en f u n k t i e ) berekend. 
In de tweede s t a p worden de r e g r e s s i e t e r m e n toegevoegd . De s i g -
n i f i k a n t e I n t e r a k t i e s z i j n vermeld in t a b e l 7 . 1 1 . Met nadruk 
w i j z e n wi j er op d a t , j u i s t in he t l i c h t van voorafgaande nega-
t i e v e p r o s p e k t i e v e r e s u l t a t e n , een s i g n i f i k a n t e r e l a t i e n i e t 
g e ï n t e r p r e t e e r d mag worden a l s een s i g n i f i k a n t e kausa le r e l a t i e . 
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Ook hier is het aantal getoetste interakties 24 (zie het vooraf-
gaande) . 
Uit tabel 7.11 blijkt dat het totaal aantal signifikante rela-
ties gering blijft: 5 van de 24. Opvallend hierbij is dat bij de 
voorspelling van de lichamelijk stressreaktles geen signifikante 
moderatoren gevonden worden, maar dat van de 8 interakties bij 
de voorspelling van de 4 psychische stressreaktles door de 
stressoren er 5 signifikant zijn. Dit komt overeen met de bevin-
ding van Winnubst et al. (1984), en Orpen (1982). Wij benadruk-
ken nogmaals dat dit niet als een kausaal verband gezien kan 
worden. 
Tabel 7.11. Signifikante Interakties van type-A gedrag bij de voorspelling van 
de stressreaktles van de eerste meting van het VOS-FBQO projekt.I: 
toenane gekwadrateerde miltiple korrelatie. II: F waarde met df. - 5 
en df„ - 2012 tot 2020 1 
Psychische klachten 
Psychische klachten 
Incidentele gez. kl. 
Regelmatige gez. kl. 
Bezorgdheid 
<— 
<— 
<— 
<— 
<— 
Stressoren * type-A gedrag 
Stressoren * type-A * funktie 
Stressoren * type-A * funktie 
Stressoren * type-A gedrag 
stressoren * type-A gedrag 
I 
.011 
.006 
.008 
.021 
.016 
II 
4.22 ** 
2.34* 
2.74* 
6.86** 
6.15 ** 
7.4 Konklusles en diskussle 
In dit hoofdstuk werden de modererende effekten van type-A ge-
drag en van sociale ondersteuning onderzocht. Over het algemeen 
moet gekonkludeerd worden dat de resultaten negatief zijn: in 
verreweg het grootste aantal gevallen werd geen modererend ef-
fekt aangetoond. Voor zover er wel signifikante effekten beston-
den, was het verband zeer gering, en de richting niet konsi-
stent. Ook werden er weinig verschillen tussen funkties gevon-
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den. Nadere inspektie van de resultaten leert dat de negatieve 
resultaten veroorzaakt werden doordat de stressoren onder geen 
van de omstandigheden een duidelijk effekt hadden op de stress-
reakties, vandaar dat dit effekt ook niet gemodereerd kon wor­
den. 
Voor deze negatieve resultaten zouden tenminste drie mogelijke 
verklaringen kunnen worden aangevoerd. Ten eerste is het moge­
lijk dat de analysemethode niet krachtig genoeg is om bestaande 
effekten aan te tonen. Bij de gebruikte regressiemethode werden 
de interaktievariabelen per blok aan de analyse toegevoegd, en 
wanneer sommige stressoren wel, en andere niet gemodereerd wor­
den kunnen hierdoor bestaande effekten "ondergesneeuwd" worden 
(Ganster et al., 19Θ6). Deze verklaring lijkt hier niet te vol­
doen. Het aantal personen waarop de analyse gebaseerd is is 
zodanig groot (ongeveer 1000) dat ook zeer kleine effekten sig­
nifikant zullen worden. Eerder bestaat het gevaar dat aan zeer 
kleine, niet ter zake doende maar wel signifikante verbanden te 
veel waarde wordt gehecht. Dit is ook de reden waarom hier niet 
diep op de weinige wel signifikante verbanden is ingegaan. 
De tweede mogelijke verklaring is dat het interval tussen de 
metingen zo lang is dat er zich veranderingen hebben voorgedaan 
die de effekten hebben doen verdwijnen (Van Bastelaer & Van 
Beers, 19Θ2; Rogosa, 1979). Tegen deze verklaring spreekt dat 
verkorting van de periode tot anderhalf jaar de voorspelling 
niet aanzienlijk verbeterde. Ook de cross-sektionele verbanden 
waren niet duidelijk beter. Het is natuurlijk mogelijk dat ook 
anderhalf jaar nog te lang is, terwijl toch een longitudinaal 
design vereist is. In dat geval zou de periode tussen nul en 
anderhalf jaar moeten liggen. Vanneer de metingen elkaar echter 
zo snel opvolgen bestaat de kans dat de korrelatie tussen de 
twee opeenvolgende metingen zeer hoog wordt, zodat er geen 
sprake meer is van een longitudinaal design met onafhankelijke 
metingen. Bovendien zal, wanneer de twee metingen van de stress-
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reakties hoog gekorreleerd zijn, ook het voorspellend vermogen 
kleiner worden (Rogoaa, 1979). Wil men dus middels longitudinaal 
onderzoek kausale relaties ontrafelen, dan kan het interval niet 
te kort gekozen worden. 
De derde mogelijke verklaring is dat de onderzochte stressoren 
geen stressoren van belang zijn voor de onderzochte groep. Deze 
mogelijkheid heeft het meeste konsekwenties voor de stresstheo-
rie. Hierop zal in het laatste hoofdstuk nog worden teruggeko-
men. 
De laatste analyses laten zien dat bij een cross-sektioneel 
design het effekt van stressoren wel gemodereerd wordt. Zoals 
echter eerder is opgemerkt kan hierbij niet de richting van de 
beïnvloeding worden bepaald. Naar onze mening wordt hierdoor 
bevestigd dat cross-sektionele korrelaties niet geïnterpreteerd 
mogen worden als kausale verbanden, en dat eerdere resultaten 
met de nodige voorzichtigheid bekeken dienen te worden. 
Het overgrote deel van het onderzoek naar rolstress is cross-
sektioneel van aard (House et al., 1966) (een uitzondering vormt 
Howard et al., (1986b)). Dit werpt de vraag op in hoeverre eer-
dere bevindingen niet verklaard kunnen worden uit een beïnvloe-
ding van de stressoren door de stressreakties, of uit gekorre-
leerde error. 
Een opvallend aspekt is nog dat de enige relatie die bij de 
prospektieve analyses in een groot aantal malen gemodereerd 
wordt die tussen de stressoren en het gewicht is. De sterkte van 
het verband is slechts gering, en de richting niet konsistent, 
maar het effekt treedt wel veelvuldig op. Het lichaamsgewicht is 
een van de weinig lichamelijke parameters die op een eenvoudige 
en relatief betrouwbare manier te meten is. Deze hoge betrouw-
baarheid, en het hiermee samenhangende geringe aantal korte-ter-
mijn fluktuaties, heeft waarschijnlijk de kans op signifikante 
relaties vergroot. Dit suggereert dat gewichtsveranderingen een 
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belangrijke maat zou kunnen zijn voor de gevolgen van stress. 
Van Strien (1986) heeft aangetoond dat zowel gewichtstoename als 
gewichtsafname te maken kan hebben met stress-situaties, afhan-
kelijk van persoonlijkheidsverschillen. Dit vormt een mogelijke 
verklaring voor het inkonsistente teken van de longitudinale 
beïnvloeding. Wij willen wel benadrukken dat het effekt op het 
gewicht zo klein is dat hier nog geen praktische konsekwenties 
uit mogen worden getrokken voor de klinische praktijk. Bevestigd 
wordt dat gewichtsverandering een indikatie kan zijn van stress-
problemen. Anderzijds kan op grond van de geringe sterkte van 
het verband ook gekonkludeerd worden dat de kans gering is dat 
stress-interventie een effektieve behandeling van overgewicht; 
zou kunnen vormen (zie ook Van Strien, 1966). 
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θ. DISKUSSIE: KONKLUSIKS EN IMPLIKATIES 
Deze atudie is opgezet om te onderzoeken welke rol type-A gedrag 
en sociale ondersteuning spelen binnen het stressproces. De 
grote voordelen van de huidige studie boven voorafgaande studies 
zijn een brede steekproef en een longitudinaal design. Dit maakt 
het mogelijk in een aantal opzichten tot duidelijke konklusies 
te komen. Allereerst zal een korte samenvatting worden gegeven 
van de algemene lijn die naar onze mening in de resultaten te 
vinden is. Om deze lijn duidelijk te maken zal een zekere onge­
nuanceerdheid onvermijdelijk zijn. Vervolgens zullen enkele 
konklusies worden besproken. Het hoofdstuk wordt afgesloten met 
een bespreking van enkele konsekwenties van deze resultaten voor 
de organisatiestresstheorie. 
β.1 Samenvatting van de belangrijkste resultaten 
Resultaten met betrekking tot type-A gedrag 
Zowel type-A gedrag als haar komponenten: ongeduld, gedrevenheid 
en werkbetrokkenheid werden bij de hogere funktles in sterkere 
mate aangetroffen dan bij de lagere funktles. De samenhang tus­
sen type-A gedrag en de stressoren was als volgt. Bij de lagere 
funktles namen de stressoren toe wanneer type-A gedrag toenam. 
Dit werd niet gevonden bij de hogere funktles, hier nam type-A 
gedrag af wanneer de stressoren toenamen. Bij beide groepen 
namen de zelf gerapporteerde gezondheidsklachten toe wanneer 
type-A gedrag toenam. Dit werd niet gevonden bij de objektieve 
gezondheidsklachten; hierbij werd alleen gevonden dat bij de 
lagere funktles type-A gedrag toenam wanneer de klachten toena­
men. 
Met betrekking tot de komponenten van type-A gedrag werden bij 
de lagere funktles vrijwel geen verbanden gevonden. Bij de ho-
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gère funktles namen de komponenten toe wanneer de stressoren 
toenamen. 
Type-A gedrag modereerde vrijwel niet het verband tussen stres-
soren en stressreaktles: bij zowel A-typen als bij B-typen in 
lagere en in hogere funktles voorspelden de rolstressoren zeer 
weinig. 
Schematisch zijn de voornaamste bevindingen weergegeven in tabel 
8.1. 
Tabel 8.1. 
lagere funktles hogere funktles 
type A 
totaal 
type A 
kcmponen-
ten 
type A 
totaal 
type A 
kcnponen-
ten 
type A 
totaal 
type A 
kcnponen-
ten 
geen 
verbond 
geen 
verband 
geen 
verband 
rolstressoren 
rolstressoren 
subjekt ieve 
stressreaktles 
subjekt ieve 
stressreaktles 
Objekt ieve 
stressreaktles 
objektleve 
stressreaktles 
type A 
totaal 
type A 
kcnçonen-
ten 
type A 
totaal 
type A 
komponen-
ten 
type A 
totaal 
type A 
korponen-
ten 
(negatief) 
geen 
verband 
geen 
verband 
geen 
verband 
subjekt ieve 
stressreakties 
subjekt ieve 
stressreaktles 
objektleve 
stressreaktles 
objektleve 
stressreaktles 
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Resultaten met betrekking tot sociale ondersteuning 
Over het algemeen ondervond men meer steun van kollega's dan van 
de chef. Tussen de funkties waren er wat dat betreft weliswaar 
signifikante, maar geen grote verschillen. 
Bij de lagere funkties namen de rolstressoren af wanneer de 
steun van de chef toenam. De steun van kollega's had wat dit 
betreft minder effekt. Bij de hogere funkties werd vrijwel geen 
effekt van de steun op de stressoren gevonden. 
Zowel bij de lagere als bij de hogere funkties namen de subjek-
tieve stressreakties af bij toenemende steun van de chef, zij 
het bij hogere funkties in geringe mate. 
De steun van kollega's had wat dit betreft geen effekt; wel werd 
deze steun zelf minder wanneer de klachten toenamen. De objek-
tleve gezondheidsklachten hingen niet samen met de steun. Zowel 
met betrekking tot de steun van de chef als die van de kollega's 
werden in de hogere en de lagere funkties geen modererende ef-
fekten gevonden: in geen van de groepen hadden de stressoren een 
voorspellende waarde van enige betekenis. 
De voornaamste resultaten zijn schematisch weergegeven in tabel 
8.2. (Een pijl in dit schema geeft een samenhang in de verwachte 
richting aan. Dit betekent dus een negatieve samenhang: bijv. 
veel steun geeft minder stressoren.) 
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Tabel 8.2. 
Lagere funktles hogere funkt les 
steun 
chef 
steun 
kollega's 
steun 
chef 
steun 
kollega's 
steun 
chef 
steun 
kollega's 
* 
geen 
verband 
geen 
verband 
rolstressoren 
rolstressoren 
subjekt leve 
stressreakties 
subjekt leve 
stressreakties 
objekt leve 
stressreakties 
objektieve 
stressreakties 
steun 
chef 
steun 
kollega's 
steun 
chef 
steun 
kollega's 
steun 
chef 
steun 
kollega's 
geen 
verband 
geen 
verband 
geen 
verband 
geen 
verband 
rolstressoren 
rolstressoren 
suhjektieve 
stressreakties 
subjekt leve 
stressreakties 
objektieve 
stressreakties 
objektieve 
stressreakties 
Θ.2 Konklusies 
Welke konklusies kunnen op grond hiervan worden getrokken? 
Bij veldonderzoek met een groot aantal variabelen is men altijd 
gedwongen een zekere voorzichtigheid te betrachten bij de inter­
pretatie van de resultaten. Lang niet alle faktoren kunnen onder 
kontrole worden gehouden zodat alternatieve verklaringen nooit 
helemaal uitgesloten zijn. Bovendien is men gedwongen om lage 
verbanden te accepteren omdat menselijk gedrag nu eenmaal in 
hoge mate multikauaaal beïnvloed wordt. Toch kunnen op grond van 
het patroon in de resultaten een aantal belangrijke konklusies 
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worden getrokken, temeer omdat de brede steekproef en het longi-
tudinale karakter van het huidige onderzoek aanzienlijke voorde-
len hebben. 
De hoofdvraagstellingen van de studie hebben betrekking op de 
rol van type-A gedrag en sociale ondersteuning in het stresspro-
ces in verschillende sociale lagen. Daarnaast kunnen echter nog 
een aantal meer algemene konklusies worden getrokken met betrek-
king tot het stressproces in het algemeen en met betrekking tot 
de methoden van onderzoek op dit terrein. 
Konklusies met betrekking tot type-A gedrag 
Type-A gedrag, zoals gemeten door de JAS, hangt in duidelijke 
mate samen met zowel de stressoren als de subjektieve stress-
reakties. Dit blijkt duidelijk uit het voorafgaande, en dit is 
ook in overeenstemming met een groot deel van de literatuur. 
Anderzijds blijkt uit de LISREL-analyses dat het niet geheel 
terecht is om hieruit te konkluderen dat type-A gedrag de oor-
zaak van de problemen is. In de eerste plaats nemen alleen bij 
de lagere funkties de stressoren en stressreakties toe, wanneer 
type-A gedrag toeneemt: bij de hogere funkties neemt type-A 
gedrag af wanneer de stressoren toenemen. Dit laatste zou ver-
klaard kunnen worden uit een afname van de werkgerichtheid op 
het moment dat er werkproblemen ontstaan, waardoor ook de werk-
satisfaktie afneemt. In de tweede plaats zijn er aanwijzingen 
dat bij de lagere funkties rolkonflikt type-A gedrag versterkt, 
en er zelf ook door versterkt wordt. Dit suggereert dat type-A 
gedrag in een gekompliceerde wisselwerking staat met de stresso-
ren: het is zowel een reaktie op als een oorzaak van problemen. 
De bevinding dat type-A gedrag bij de hogere funkties veel meer 
voorkomt, maar hier minder sterk tot stressreakties leidt sugge-
reert bovendien dat type-A gedrag een wijze van omgaan met pro-
blemen is die slechts onder bepaalde voorwaarden nadelig is: bij 
de hogere funkties lijkt zij beter in overeenstemming met de 
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eisen van het werk. Zij is met andere woorden een funktionele 
copingstrategie, en mogelijk minder schadelijk dan bij de lagere 
funkties. 
Een probleem bij de interpretatie van de resultaten is dat de 
"fit" van het LISREL-model in een vrij groot aantal gevallen 
onvoldoende was. Dat wil zeggen dat er "meer" aan de hand was 
dan door het model wordt voorspeld: het aantal pijlen in het 
model is te klein, óf er wordt niet helemaal aan de statistische 
eisen voldaan die LISKEL stelt. Hierbij moet echter wel worden 
bedacht dat bij een zo groot aantal onderzochten een zeer kleine 
afwijking al snel een signifikante afwijking laat zien. Het 
blijkt dat de fit weliswaar niet in alle gevallen voldoende was, 
maar wel altijd zeer hoog. Dit is een van de redenen waarom niet 
verder aan het LISREL-model is "gesleuteld" om het te verbete-
ren. Verder is in ieder geval wel zeker dat er meer aan de hand 
is dan een versterkende werking van type-A gedrag op het stress-
proces, hoewel nog niet duidelijk is hoe de relatie tussen type-
A gedrag en het stressproces precies ligt. 
Een belangrijke bevinding is verder dat van een modererende wer-
king van type-A gedrag op het stressproces weinig bleek. Omdat 
dit echter samenhangt met het feit dat zowel bij A-types als bij 
de overigen de stressoren weinig voorspelden, zegt dit meer over 
de geringe betekenis van rolstressoren dan over type-A gedrag. 
Op grond hiervan menen wij dat de volgende konklusie gerecht-
vaardigd is: 
Type-A gedrag 
heidstrek 
versterkt. 
lijkt zij 
zowel een 
problemen 
di 
Konklusie 1: 
is geen 
9 stress 
Hoewel nog 
een bepaalde 
gevolg als 
van 
tiviteit hangt 
aard van d 
stable 
probi 
veel 
wijze 
Ie persoonlijk-
emen eenzijdig 
onduidelijk is 
van coping die 
ook een oorzaak van 
het gedrag kan 
af van 
e stressoren 
de omg 
zijn. 
eving 
De effek-
en van de 
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In hoofdstuk 2 is uitgebreider ingegaan op de literatuur met 
betrekking tot type-A gedrag. Hierbij werd opgemerkt dat in de 
epidemiologische literatuur de twijfels over de relatie tussen 
type-A gedrag en coronaire problemen toenemen en dat enkele 
recente prospektleve onderzoeken geen verband laten zien. Boven-
dien neemt het aantal hartlnfarkten duidelijk af, terwijl toch 
in epidemiologische onderzoeken een zeer groot deel van de men-
sen als A-type wordt gekategoriseerd (Shekelle et al., 1985). 
Dit suggereert dat de maatschappij zich ontwikkelt in een rich-
ting waarbij type-A gedrag in mindere mate schadelijk is doordat 
werkgerichtheid en agressie minder stressoren veroorzaken. Dit 
zou inhouden dat type-A gedrag niet zozeer een oorzaak is van 
hartproblemen, als wel dat de hartproblemen ontstaan als een 
onderdeel van een stressproces waar type-A gedrag op zijn beurt 
invloed op heeft. Dat stressoren inderdaad een effekt kunnen 
hebben op hartproblemen werd onlangs aangetoond door een epide-
miologisch onderzoek dat liet zien dat het aantal hartlnfarkten 
na een aardbeving aanzienlijk toenam (Katsonyanni et al., 1986). 
Naar onze mening ondergaat het denken over type-A gedrag een 
belangrijke ontwikkeling. Oorspronkelijk werd type-A gedrag 
alleen gezien als een oorzaak van hartklachten. Dit werd onder 
andere verklaard vanuit een grotere gevoeligheid voor stressoren 
en deze verklaring leidde er toe dat er veel onderzoek kwam naar 
het effekt van type-A gedrag als moderator. Over de betekenis 
van type-A gedrag als coronaire risicofaktor ontstaat twijfel, 
en van het modererende effekt blijkt in de huidige studie ook 
weinig. Hieruit zou de konklusie kunnen worden getrokken dat de 
rol van type-A gedrag binnen het stressonderzoek gering zou 
zijn. Ons onderzoek suggereert echter dat deze konklusie niet 
terecht is: hoewel dit moeilijk kwantitatief uit te drukken is, 
lijkt type-A gedrag de variabele die het meest voorspelt, zowel 
met betrekking tot de stressoren, als met betrekking tot de 
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stressreakties. Wij zijn dan ook van mening dat Juist de vol-
gende konklusie verantwoord is: 
Konklusie 2: 
Onafhankelijk van het coronaire risico van 
type-A gedrag is type-A gedrag een centrale 
faktor in het stressproces. 
Welke is deze centrale rol? Mogelijk van groot belang is dat 
type-A gedrag zowel cognitieve als ook gedragsmatige elementen 
heeft (Price, 1982). Het is een bepaalde wijze van handelen die 
lichamelijke risico's met zich meebrengt en tot uitputting kan 
leiden, maar het omvat tegelijk ook de cognitieve struktuur die 
er voor zorgt dat dit gedrag in stand gehouden wordt. Met andere 
woorden: door hun gedrag zijn A-typen vaker in een stresstoe-
stand, maar bovendien zoeken zij deze stresstoestand ook vaker 
op. 
De volgende konklusie heeft betrekking op de koraponenten van 
type-A gedrag: 
De 
ge 
koraponenten 
drevenheid 
Konklusie 3 
van type-A gedrag: ongeduld, 
en werkbetrokkenheid, hebben 
minder betekenis voor het 
de type-A totaalscore. 
stress proces dan 
Deze konklusie kan worden getrokken op grond van het geringe 
aantal malen waarin de koraponenten op een signifikante wijze de 
stressoren en stressreakties beïnvloedden. Anderzijds werden in 
een groter aantal gevallen de koraponenten zelf beïnvloed door de 
stressoren. Dit suggereert dat de koraponenten, en dat geldt met 
narae voor de faktoren "werkbetrokkenheid" en "ongeduld", reak-
ties zijn op werkproblemen, die op zich zelf nog weinig schade-
lijke gevolgen hebben. Anderzijds vormen zij het "materiaal" 
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waar type-A gedrag uit is opgebouwd. Dit wil zeggen dat een 
enkele komponent weinig effekt heeft, maar dat hetzij de kombi-
nat ie van komponenten de problemen veroorzaakt, hetzij dat de 
kombinatie met een andere komponent, die ook in de totale ty-
pe-A score vertegenwoordigd is, de stressproblemen veroorzaakt. 
Een vergelijkbaar resultaat vonden Matthews et al. (1977) in de 
Western Collaborative Group Study. Het bleek dat de totale JAS 
score wel een goede voorspeller was van het hartinfarct, maar de 
komponenten niet. 
Konklusiea met betrekking tot sociale ondersteuning 
Met betrekking tot de invloed van sociale ondersteuning moet een 
duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de ondersteuning van 
chefs en die van kollega's, en tussen hogere en lagere funkties. 
Alleen met betrekking tot de steun van de chef bij de lagere 
funkties zijn de resultaten duidelijk: de lineaire struktuurana-
lyse laat een beïnvloeding zien van zowel de stressoren als de 
stressreakties door de steun. Vandaar de volgende konklusie: 
Konklusie 4: 
Gebrekkige sociale ondersteunin 
chef is een 
ontstaan van 
funkties. Goed 
stressoren en 
van welzijn. 
belangrijke 
e 
oorzaak 
stressproblemen in 
e steun vermindert 
vergroot het 
de 
de 
door 
bij 
lag 
kans 
de 
het 
ere 
op 
algemeen gevoel 
Waarom zou alleen de steun van de chef bij de lagere funkties 
zo'n duidelijk gevolg hebben? Mogelijkerwijs is een belangrijk 
element de mate van invloed die de werknemer zelf heeft op zowel 
de stressoren als op de sociale ondersteuning. De invloed op de 
relatie met de chef zal over het algemeen veel kleiner zijn dan 
de invloed op de relatie met de kollega's. Dit geldt zeker voor 
de lagere funkties die toch al veel minder speelruimte hebben 
voor het inrichten van eigen fysieke en sociale werkomgeving. 
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Vanneer men veel afhankelijker Is van de chef voor het algemeen 
funktloneren, ligt het voor de hand dat problemen in de relatie 
tot hem vrijwel zeker tot verdergaande problemen in de werksi-
tuatie zullen leiden. 
Konklusie met betrekking tot de objektleve stressreakties 
In zijn algemeenheid moet gekonkludeerd worden dat er onvol-
doende aanwijzingen zijn dat de objektief meetbare gezondheids-
toestand beïnvloed wordt door het stressproces. Er werden enkele 
signifikante relaties gevonden, maar het aantal was te laag, en 
de mate van de samenhang te klein om hier veel betekenis aan te 
hechten. Hieruit kan uiteraard niet gekonkludeerd worden dat er 
geen samenhang bestaat. Wel lijkt, gezien de brede steekproef en 
het longitudinale karakter van het onderzoek, de volgende kon-
klusie verantwoord: 
Konklusie 5: 
Voor zover er al een verband is tussen de 
objektleve gezondheidstoestand en de overige 
faktoren in het stressproces is dit niet 
aantoonbaar in een periodiek onderzoek bij 
een gezonde populatie. 
Hoe moet dit negatieve resultaat worden verklaard? Er moet wor-
den opgemerkt dat deze bevindingen niet op zichzelf staan. Het 
merendeel van de onderzoeken op het gebied van de rolstress 
vindt op dit punt geen of zeer zwakke verbanden (zie o.a. Caplan 
et al., 1975; Reiche, 1981; Van Dijkhuizen, 1980). 
Een mogelijke verklaring hiervoor is dat een eenmalige meting 
een te onbetrouwbare maat voor met name de bloeddruk en het 
cholesterolniveau oplevert. Hierdoor zullen verschillen tussen 
de metingen meer te maken hebben met toevallige faktoren dan met 
systematische veranderingen. Deze verklaring wordt ondersteund 
door de bevinding dat de variabele gewichtsveranderingen, die op 
de eenvoudigste manier relatief betrouwbaar gemeten kan worden 
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wel signifikante, zij het zeer lichte, samenhang laat zien. Het 
is bekend dat met name de bloeddruk sterke fluktuaties vertoont 
in de loop van de dag en onder de invloed staat van momentane 
faktoren als bijvoorbeeld stemmingswisselingen. 
Algemene konklusles met betrekking tot het organisatiestress-
proces 
Op grond van de algemene lijn van de resultaten willen wij even-
eens een aantal konklusles trekken. De eerste konklusie heeft 
betrekking op de verschillen tussen de funktlea, de laatste twee 
op de gevolgde methoden. 
Konklusie 6: 
Het is zeker niet terecht om organisatie-
stress als een "middenklasse"-probleem te 
zien. 
Hoewel hier, voor zover ons bekend, geen enkele empirische basis 
voor bestaat is er in het dagelijks spraakgebruik nog steeds de 
neiging om organisatiestress te associëren met "overspannen 
managers" e.d. Deze neiging lijkt ook in de wetenschappelijke 
literatuur te bestaan. Zo richt het overgrote deel van het orga-
nisatiestressonderzoek zich op werknemers in hogere funkties. 
Dit geldt voor het onderzoek naar type-A gedrag, maar ook met 
betrekking tot andere aspekten van het stressproces. We zien dit 
terugkomen in de ontwikkeling van interventiemethoden. In een 
tweetal recente boeken over stresshantering (Marshall & Cooper, 
1981; Mills, 1982) heeft het overgrote merendeel van de voor-
beelden betrekking op de midden- en hogere funkties. In een pro-
gramma dat gericht is op de verbetering van de lichamelijke 
toestand als onderdeel van stresshantering ondergaan de blauwe-
boord arbeiders ten opzichte van middenkader-kollega's een sterk 
verkort programma (Colacino & Cohen, 1981), terwijl niet duide-
lijk wordt gemaakt of hiervoor andere dan praktische redenen 
bestaan. 
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Het huidige onderzoek suggereert dat de behoefte aan hulpverle-
ning juist bij de lagere funktles het grootst zou kunnen zijn. 
Zowel met betrekking tot type-A gedrag als met betrekking tot 
sociale ondersteuning werden meer signifikante effekten gevonden 
bij de lagere funktles dan bij de hogere. Weliswaar was de mate 
van type-A gedrag hoger bij de hogere funktles, maar de gevolgen 
er van waren kleiner. Dit suggereert dat type-A gedrag een wijze 
van omgaan is met problemen die bij een hogere funktie effektle-
ver is dan bij een lagere funktie. Hetzelfde werd echter aange-
troffen met betrekking tot sociale steun. Dit suggereert dat het 
verschil meer dan toevallig is, en dat gekonkludeerd kan worden 
dat stress eerder een probleem is van lager opgeleiden dan van 
middenfunkties. 
Dit is temeer een opmerkelijke konklusie gezien het feit dat er 
van diverse kanten bezwaren zijn geuit tegen de relevantie van 
de rolstressbenadering, zoals ook hier gebruikt, voor het meten 
van stress in lagere funktles (Fineman & Payne, 1981). Binnen de 
rolstressbenadering worden stressoren als monotonie, gebrek aan 
kontrole over het werk en bezorgdheid over de gevolgen van het 
werken met gevaarlijke stoffen niet of onvoldoende gemeten. 
Ondanks dit blijkt het stressproces in sterkere mate zich te 
doen gelden bij de lagere funktles. 
Waarom zouden vrijwel alle interventieprogramma's zich richten 
op hogere funktionarissen? Een mogelijke reden hiervoor is dat 
de gevolgen voor het funktioneren van het bedrijf ernstiger zijn 
wanneer iemand op een strategische plaats slecht funktioneert 
dan wanneer iemand op een lagere funktie slecht funktioneert. 
Personen in lagere funktles zijn vaak ook gemakkelijker vervang-
baar omdat hun funktie meestal een lagere opleiding vereist. 
Hiermee samenhangend moet gekonkludeerd worden dat hogere funk-
tionarissen meer "kapitaal" vertegenwoordigen. Dit heeft gevol-
gen voor zowel het bedrijf, dat eerder in hogere funktionarissen 
zal "investeren" dan in lagere, als ook voor het (koramerciële) 
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aanbod van hulp, die zich eerder zal koncentreren op hoger opge-
leiden. Vanneer dit betekent dat voor lager opgeleiden onvol-
doende hulp beschikbaar is, of blijft, is dit een zeer onwense-
lijke situatie. 
Dat stressinterventie bij lagere funktionarissen wel degelijk 
zinnig kan zijn heeft onderzoek van Ros et al. (1985) aange-
toond. Zij lieten zien dat eenvoudige stressinterventietechnie-
ken bij lager opgeleiden goed aanslaan. 
Konklusie 7 
De resulaten van prospekti 
sektioneel ond 
vergelijkbaar. 
kausale relatie 
korrelatie geen 
erzoek zij 
Over het 
geeft een 
informatie. 
ef en van cross-
n onderling 
bestaan van 
niet 
een 
cross-sektionele 
Ons inziens een van de meest duidelijke konklusies betreft de 
gevolgde longitudinale methode. Naast positieve resultaten le-
verde deze methode ook teleurstellende resultaten op, met name 
met betrekking tot de moderatoreffekten. Hiervoor zijn diverse 
mogelijke oorzaken aan te geven. Welke deze echter ook zijn, dit 
gegeven heeft belangrijke konsekwenties voor toekomstig stress-
onderzoek, en ook voor de interpretatie van bestaand cross-sek-
tioneel onderzoek. Frospektief onderzoek levert in belangrijke 
mate andere resultaten op dan cross-sektioneel onderzoek. Deze 
verschillen doen zich voor op verschillende niveaus: zowel met 
betrekking tot sterkte van de verbanden, als met betrekking tot 
de onderlinge richtingen van de verbanden. Ons inziens hangen 
beide overigens in sterke mate met elkaar samen. Longitudinaal 
onderzoek levert minder sterke verbanden op dan cross-sektioneel 
onderzoek. Dit bleek met name bij de moderatoranalyse. Bij 
cross-sektionele analyses kwamen moderatoreffekten naar voren 
die niet aangetoond konden worden met prospektieve analyses. 
Enkele mogelijke redenen hiervoor zijn de volgende. 
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In de eerste plaats is een cross-sektionele korrelatie, zoals 
reeds herhaaldelijk werd betoogd, geen oorzakelijk verband. Dit 
hangt onder andere samen met het feit dat de relatie tussen 
stressoren en stressreakties ook veroorzaakt kan worden doordat 
de stressreakties de (perceptie van) stressoren beïnvloedt. 
Omdat beide door middel van vragenlijsten zijn gemeten is dit 
zeker niet onwaarschijnlijk: negatieve gevoelens over het werk 
(d.w.z. stressreakties) kunnen zeker van invloed zijn op de 
waarneming van de situatie (d.w.z. stressoren). Wie ontevreden 
is over de situatie, of dit nu veroorzaakt wordt door de eigen 
rol hierin of door omgevingsinvloeden, zal de neiging hebben 
hier rechtvaardiging voor te vinden, die op zichzelf weer gevol-
gen kan hebben voor de wijze van omgaan met de situatie. Enkele 
voorbeelden hiervan werden aangetroffen bij de analyse van de 
invloed van de sociale steun. Hierbij werd gevonden dat rolkon-
flikt en rolsituatie niet alleen versterkt worden door slechte 
onderlinge relaties, maar ook op hun beurt de onderlinge rela-
ties beïnvloeden. Ook werd gevonden dat de relatie met de kolle-
ga's in duidelijke mate beïnvloed werd door de stressreakties. 
Is er bij de voorafgaande redenering nog sprake van een wel 
reëel optredend oorzakelijk verband, de kans is ook groot dat 
gekorreleerde error verantwoordelijk is voor de cross-sektionele 
korrelatie tussen de stressoren en de stressreakties. Zoals in 
een eerder hoofdstuk is aangehaald zullen (momentane) stemmings-
veranderingen zowel van invloed zijn op de perceptie van de 
stressreakties, als op de perceptie van de stressoren. Deze 
gekorreleerde error zal niet of in veel mindere mate in de 
prospektieve korrelatie terug te vinden zijn. Hiermee samenhan-
gend hebben Fineman en Fayne (1981) er op gewezen dat in stress-
metingen maar al te vaak een contaminatie aanwezig is tussen de 
metingen van de stressoren en van de stressreakties. Gedeelte-
lijk is dit in het huidige onderzoek ook niet uit te sluiten. Zo 
hebben de variabelen "rolkonflikt" en "sociale steun" veel ge-
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meenschappelljk, wat In cross-sektioneel onderzoek gemakkelijk 
tot zinloze korrelatles kan leiden. Alleen in prospektief onder­
zoek wordt een dergelijk effekt grotendeels weggezuiverd. 
Een andere mogelijke verklaring van een cross-sektionele korre-
latie is de mogelijkheid dat "derde faktoren" van invloed zijn 
op zowel de stressoren als de stressreaktles. Hierbij valt onder 
andere te denken aan verschillen tussen de funkties. Funkties 
verschillen van elkaar in zowel stressoren als stressreaktles. 
Dit leidt tot korrelatles die niet op individueel niveau hoeven 
op te treden. Het is in principe mogelijk voor dergelijke ef-
fekten te kontroleren, maar dit is uiteraard alleen mogelijk 
wanneer deze faktoren bekend zijn en ook gemeten worden. Bij een 
prospektief design zullen dergelijke verstorende faktoren een 
veel minder sterke invloed hebben, tenminste de "statische" 
faktoren die konstant blijven over de verschillende meetmomen­
ten. Het probleem is ook op een andere manier samen te vatten. 
Korrelatles hebben betrekking op verschillen tussen individuen. 
Het bestudeerde stressproces heeft echter betrekking op verande­
ringen over de tijd binnen een individu en een cross-sektionele 
korrelatie geeft hierover geen informatie. 
Behalve dat een cross-sektionele korrelatie tot een overschat­
ting van het verband kan leiden, levert zij dus ook onduidelijk­
heden op met betrekking tot de interpretatie van de richting van 
de samenhang. Zo is er onderzoek gedaan naar funktieverschillen 
in type-A gedrag (voor een overzicht zie o.a. het tweede hoofd­
stuk van deze studie). De huidige resultaten maken het zeer 
waarschijnlijk dat deze verschillen in ieder geval veroorzaakt 
worden doordat de werksituatie dit gedrag opwekt. Verklaringen 
dat A-typen andere funkties kiezen, of gemakkelijk in hogere 
funkties komen zijn hiermee niet uitgesloten, maar zeker niet 
aangetoond. 
Lineaire 
hulpmidde 
Konklusie Θ: 
struktuurtechniek 
1 bij longitudinaal 
is 
ond 
een 
erzoe 
nu 
k. 
ttig 
Met behulp van een lineair struktuurmodel was het in een groot 
aantal gevallen mogelijk op een coherente manier kausale rela-
ties te ontrafelen. Volledig uitgewerkt is het model echter nog 
niet. In een te groot aantal gevallen was de "fit" van het model 
onvoldoende. Dit geeft aan dat het model in ieder geval niet 
volledig was. Toekomstig onderzoek zal moeten uitwijzen wat de 
oorzaken van deze schendingen waren. Een beperking in de ge-
volgde methode is verder dat voor iedere variabele afzonderlijke 
analyses werden uitgevoerd. Wanneer meer bekend is over de on-
derlinge samenhang tussen de stressoren, en over hun specifieke 
invloed op de stressreakties, zal het mogelijk worden om aan de 
hand van een meer volledige stresstheorie een samenhangend li-
neaire struktuurmodel te ontwerpen. 
Hoewel de lineaire struktuurtechniek een nuttig hulpmiddel kan 
zijn, zijn wij van mening dat zij met een zekere voorzichtigheid 
moet worden gebruikt. In de eerste plaats wordt de interpretatie 
van het model al snel problematisch, wanneer het aantal variabe-
len toeneemt. Het is altijd mogelijk om aan een model zoveel 
relaties toe te voegen dat de "fit" van het model perfekt wordt. 
Dit wil echter niet zeggen dat het model in overeenstemming is 
met de werkelijkheid, het geeft alleen aan dat het model te 
weinig informatie bevat om te kunnen worden getoetst. Bepalen of 
het juiste model gekozen is kan alleen door op de juiste plaat-
sen in het model na te gaan of alternatieve verklaringen moge-
lijk zijn. Dit vereist echter dat het model zo simpel mogelijk 
wordt gehouden. In de tweede plaats blijkt dat het korrelatlepa-
troon voldoende stabiel moet zijn om goede schattingen mogelijk 
te maken. Wanneer het korrelatlepatroon betrekking heeft op een 
te klein aantal personen, zullen de schattingen zeer onnauwkeu-
rig zijn en grote vertekeningen van de werkelijkheid opleveren. 
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8.3 Enkele impllkatles van het huidige onderzoek voor het 
stressmodel van Michigan 
Een van de doelstellingen voor het huidige onderzoek was de 
validering van een deel van de stressbenadering van Michigan, 
namelijk van de rol van type-A gedrag en sociale steun als mode-
rator. Alvorens op de iraplikaties van de huidige resultaten voor 
het model in te gaan, zal in het kort op het model zelf worden 
ingegaan. De konklusie zal luiden dat validering slechts zeer 
gedeeltelijk mogelijk is omdat het model onvoldoende theoretisch 
gehalte heeft. 
8.3.1 Michiganmodel en stresstheorie 
In het eerste hoofdstuk is reeds enige theoretische kritiek 
geuit op het Michichan-organisatiestressmodel, welk model een 
van de leidraden was voor de huidige studie. Hier zal deze kri-
tiek op een onderzoekstheoretisch niveau enigszins verder worden 
uitgewerkt. 
Men kan zich afvragen of het Michiganmodel een theoretisch model 
is. Hoewel er verschillende definities bestaan van het begrip 
"model", en er uiteenlopende opvattingen zijn over het verschil 
tussen een "model" en een "theorie", wordt over het algemeen 
onder een model een konsistent geheel verstaan van enerzijds 
koncepten en anderzijds de relaties tussen deze koncepten. Een 
model kan "vruchtbaar" worden genoemd wanneer er een zodanige 
relatie bestaat tussen het model en een bepaald welafgebakend 
werkelijkheidsgebied dat uit het model toetsbare en/of toepas-
bare voorspellingen kunnen worden afgeleid die al dan niet juist 
zijn binnen dit werkelijkheidsgebied. Een voorspelling van het 
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Michiganmodel is bijvoorbeeld dat bepaalde werkproblemen zullen 
leiden tot psychische klachten en gezondheidsklachten. 
Een andere eigenschap van een model is de mate van "spaarzaam-
heid". Een model is spaarzaam naarmate het in verhouding tot 
zijn vruchtbaarheid een gering aantal koncepten en relaties 
bevat. 
Men kan er over twisten of het mogelijk is na te gaan of een 
model "klopt" of niet. Enerzijds kan men beweren dat een model 
een theoretisch bouwsel is dat alleen maar hoeft te voldoen aan 
de eis van logische konsistentie. Anderzijds worden op grond van 
het model bepaalde voorspellingen gedaan die wel gefalsificeerd 
kunnen worden. Zonder op details in te gaan lijkt er niets op 
tegen om het niet opgaan van deze voorspellingen te interprete-
ren als een falsifikatie van het model. 
Met name op de vruchtbaarheid van het Michiganmodel kan kritiek 
worden uitgeoefend. Dit hangt onder andere samen met de onduide-
lijkheid van verschillende relaties. De onderlinge relaties tus-
sen de koncepten worden in het model grafisch weergegeven door 
de pijlen (zie figuur 1.1). De eerste onduidelijkheid van het 
model betreft de precíese betekenis van deze relaties. Een pijl 
geeft het bestaan aan van een kausale relatie tussen bijvoor-
beeld de groep van stressoren en de groep van de stressreakties. 
Betekent dit echter dat bedoeld wordt dat een toename in een 
willekeurige stressor leidt tot een toename in alle stressreak-
ties, of wordt er toch een bepaalde specificiteit verondersteld? 
Betekenen in dit opzicht pijlen op verschillende plaatsen in het 
model iets anders? Wordt verondersteld dat de snelheid van de 
beïnvloeding tussen faktoren op verschillende plaatsen hetzelfde 
is? 
Het aantal pijlen in het model is beperkt. Wanneer dit zou bete-
kenen dat het model spaarzaam is, is dit een positieve eigen-
schap van dit model. Het ontbreken van een pijl in het model 
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suggereert dat er geen kausale relatie bestaat tussen hiermee 
overeenkomende koncepten in de werkelijkheid. Betekent dit ech-
ter dat verondersteld wordt dat de stressreakties niet van in-
vloed zijn op de stressoren? Dit zou betekenen dat er wordt 
verondersteld dat er geen effektleve coping mogelijk is, en het 
lijkt zeer onwaarschijnlijk dat dit hiermee bedoeld wordt. 
Caplan et al. (1975) specificeren echter expliciet dat het ont-
breken van een pijl tussen stressoren en gezondheidsklachten 
betekent dat er geen direkt verband tussen beide bestaat, alleen 
een indirekt, middels de psychische en gedragsmatige stressreak-
ties. Hieruit moeten wij konkluderen dat het ontbreken van een 
pijl van links naar rechts iets anders betekent dan het ontbre-
ken van een pijl van rechts naar links. 
Dezelfde onduidelijkheid bestaat in de onderlinge relatie tussen 
de modererende variabelen enerzijds, en de stressoren en stress-
reakties anderzijds. Wanneer het ontbreken van een pijl naar de 
moderatoren toe betekent dat verondersteld wordt dat de modera-
toren niet beïnvloed worden door de stressoren, dan toont het 
huidige onderzoek aan dat deze veronderstelling diskutabel is. 
Wanneer dit er niet mee bedoeld wordt, en over de relatie geen 
uitspraak wordt gedaan, reduceert dit ten zeerste de interpre-
teerbaarheid en de spaarzaamheid van het model. Hetzelfde kan 
worden opgemerkt met betrekking tot het ontbreken van pijlen 
tussen de stressoren onderling, de psychische stressreakties 
onderling en tussen de lichamelijke reakties onderling. 
Op grond hiervan menen wij te mogen konkluderen dat hoewel het 
Michiganmodel eenvoudig is, het niet spaarzaam is omdat het 
aantal voorspellingen zeer gering is. Er kunnen geen afleidingen 
van "rechts naar links", of naar de moderatoren toe, of binnen 
de groepen van faktoren worden gemaakt. Nu zou betoogd kunnen 
worden dat deze relaties nog onvoldoende bekend zijn, en dat op 
eenvoudige wijze pijlen toe te voegen zijn. Het is mogelijk om 
het toepassingsgebied te vergroten door het toevoegen van veron-
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derstellingen. Bijvoorbeeld kan worden verondersteld dat de 
stressreaktles middels coping een invloed "terug" op de stress-
reakties hebben. Behalve dat hierdoor het model minder overzich-
telijk wordt, wordt de kwaliteit van het model in formele zin 
echter ook niet beter doordat de spaarzaamheid niet verandert: 
het toepassingsgebied wordt groter ten koste van het aantal 
veronderstellingen. 
De grond van het probleem, en dit is ons inziens een probleem 
voor de gehele werkstresstheorie, ligt in de geringe diepgang 
van de gebruikte koncepten. Het essentiële punt Is dat in het 
Michiganmodel het aantal voorspellingen gelijk is aan het aantal 
gespecificeerde relaties. Een dergelijk model is geen theore-
tisch model, maar een grafische weergave van bekende relaties. 
Als theoretische model kan het slechts "triviaal" worden genoemd 
omdat het niets aan de uitgangspunten toevoegt. Pas wanneer 
duidelijk zou zijn in termen van onderliggende psychologische 
en/of sociale processen waarom bijvoorbeeld rolambiguïteit leidt 
tot bepaalde psychische klachten zou een meer informatieve theo-
rie kunnen worden ontwikkeld. 
Dit alles heeft belangrijke konsekwenties voor de mogelijkheden 
voor validering van het model. Ons inziens is validering slechts 
op zeer beperkte schaal mogelijk, omdat er geen "echte" aflei-
dingen mogelijk zijn: voorspellingen die niet expliciet in het 
model zijn ingebouwd. Het enige wat gedaan kan worden is toet-
sing van de uitgangspunten. 
Waaruit zou een stresstheorie moeten bestaan? Een informatief, 
en dus spaarzaam, model moet ons inziens het stressproces be-
schrijven in termen van de samenhang tussen onderliggende psy-
chische, sociale, en lichamelijke processen, en hun relatie met 
waargenomen fenomenen. Een dergelijk model is voor zover ons 
bekend nog niet beschikbaar. Waarschijnlijk is hiervoor in de 
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eerste plaats nog te weinig bekend over de "snelle" lichamelijke 
veranderingen ten gevolge van de konfrontatie met een stressor. 
In de tweede plaats is er nog te weinig kennis over de samenhang 
tussen emoties en de gezondheid, en in de derde plaats over hun 
relatie met individuele verschillen en sociale processen. Er 
zijn echter aanwijzingen dat op dit terrein belangrijke ontwik-
kelingen gaande zijn. Wij denken hierbij met name aan uitwerkin-
gen van de theorie van Henry en Stephens (1977) over het bestaan 
van verschillende lichamelijke "stress-systemen": het sympa-
tische bijniermerg-systeem dat aktief wordt wanneer aktiviteit 
geboden is omdat het organisme in zijn bestaan wordt bedreigd en 
het hypofyse-bijnierschorssysteem wanneer de kontrole over de 
situatie verloren is. Het model geeft het begin van een integra-
tie tussen sociale en lichamelijke processen. Vingerhoets (1963) 
geeft aanwijzingen dat beide systemen samenhangen met verschil-
lende wijzen van coping, namelijk respektievelijk aktieve en 
passieve wijzen van coping. Wanneer deze theorie verder bevesti-
ging vindt en uitgewerkt wordt in de richting van het funktione-
ren in de werksituatie zou zij een "missing link" kunnen vormen 
in de organisatiestresstheorie. Een eerste vereiste hiervoor is 
echter dat laboratoriumkoncepten vertaald worden in variabelen 
die in veldonderzoek meetbaar zijn. 
8.3.2 Resultaten met betrekking tot het Michiganmodel 
Binnen het Michiganmodel wordt rond de koncepten type-A gedrag 
en sociale ondersteuning alleen een modererende werking veron-
dersteld. Met betrekking hiermee zijn de resultaten duidelijk: 
het optreden van dergelijke modererende invloeden werd niet 
bevestigd. Wel zijn er aanwijzingen voor andere invloeden. 
Type-A gedrag is zowel een reaktie op, als een veroorzaker van 
stressoren. Dit houdt in dat werknemers die gewoon zijn te rea-
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geren als een type-A meer werkproblemen ondervinden dan anderen, 
maar dat bovendien door werkproblemen de neiging om met type-A 
gedrag te reageren versterkt wordt. Verder leidt dit gedrag tot 
(lichamelijke en geestelijke) gevoelens van onwelbevinden op het 
werk. Dat de gezondheid er door beïnvloed zou worden is hier 
niet aangetoond. Het gedrag heeft zijn duidelijkste invloed in 
lagere funktieз, waarschijnlijk omdat hier het gedrag het minst 
effektief is. De bevinding dat type-A gedrag gedeeltelijk een 
reaktie is op werkproblemen en zelf ook klachten veroorzaakt 
wijst er op dat type-A gedrag ook de rol zou kunnen hebben van 
intermediërende variabele. Dit zou betekenen dat werkproblemen 
tot klachten leiden omdat zij tot een bepaalde wijze van reage-
ren leidt en dat deze schadelijke wijze van reageren een onder-
deel van type-A gedrag is: haastig, aktief gedrag, zonder re-
flektle. 
De bevinding dat de (relatief konstante) faktor type-A gedrag 
een vrij sterke invloed heeft, vergeleken met de andere variabe-
len, is indirekt een falsifikatie van de Michiganbenadering. 
Hieruit zou immers kunnen worden afgeleid dat het meer de per-
soon zou zijn die de stressproblemen veroorzaakt dan de omge-
ving. Wij zijn van mening dat deze interpretatie voorbarig is 
zolang geen afweging kan worden gemaakt tussen enerzijds de 
stressoren die voor de betrokken groep van belang zijn, en an-
derzijds het type-A gedrag. Vel toont het onderzoek aan dat 
type-A gedrag een faktor is die voor een grote groep een belang-
rijke variabele is. 
De rol van sociale ondersteuning door de chef lijkt veel meer 
die van een voorkamer van problemen te zijn dan van moderator. 
De stressoren en stressreakties hebben weinig invloed op deze 
relatie, maar worden vel versterkt door een gebrekkige onder-
steuning. Het lijkt dan ook terecht om een gebrekkige steun te 
zien als een stressor, die ook van invloed is op andere stresso-
ren. 
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De rol van sociale ondersteuning door de kollega's lijkt het 
geringst. De steun van de kollega's heeft enige, maar niet veel, 
invloed op de stressoren, maar opvallend is vooral dat er weinig 
direkt effekt werd aangetoond van deze steun op de stressreak-
ties. Eerder is het zo dat de steun (en waarschijnlijk vooral de 
onderlinge sfeer) verbetert wanneer men zich prettig voelt op 
het werk. 
In het voorafgaande is er kort op gewezen dat de prospektieve 
voorspelling van stressreakties door de stressoren gering is. 
Hierop zijn we elders uitgebreider ingegaan (Marcelissen et al., 
in druk). Zonder hier diep op in te gaan willen wij er nogmaals 
op wijzen dat dit impliceert dat een te snelle keuze voor een 
rolstressbenadering voor het meten van stressoren niet terecht 
is. Voordat een onderzoek wordt opgestart naar de gevolgen van 
stressoren is de eerste stap om na te gaan wat de essentiële 
problemen van de onderzochte groep zijn, en hoe naar alle waar-
schijnlijkheid de dynamiek van deze stressoren en de omgeving 
is. Ons inziens is vragenlijstonderzoek wel geschikt voor het 
aantonen van verbanden, maar niet of nauwelijks voor het ontdek-
ken van verbanden: hiervoor is een kwalitatief onderzoek meer 
geschikt. Tenslotte willen wij nogmaals wijzen op de noodzaak om 
onderzoeksdesigns te kiezen waarmee de onderzochte vraagstelling 
ook op te lossen is. Dit zou een triviale opmerking dienen te 
zijn, maar ons inziens is dit niet zo gezien de overgrote meer-
derheid van de korrelationele onderzoeken met behulp van, al-
thans als meting van de objektieve situatie, onbetrouwbare vra-
genlijsten. Frospektief onderzoek brengt veel problemen met zich 
mee, maar is essentieel voor het kausallteitsprobleem wanneer 
experimenteel onderzoek niet mogelijk is. 
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Appendix 1; M u l t i p l e k o r r e l a t l e s m o d e r a t o r a n a l y s e 
Apperaiix la. Multiple korrelatles moderator analyse type-A gedrag: vuoi spelling 
stressreakties door stressoren 
Stap 1 
Kòrrektie 
Stap 2 
Stressoren* 
type-A 
Stap 3 
Stressoren* 
type-A* 
funkt ie 
toename 
5,947 
toename 
5,942 
Psych, klachten 
Incidentele gez. kl. 
Begelm. gez. kl. 
Berzorgdheid 
Gewicht 
Syst. bloeddruk 
Diast. bloeddruk 
Cholesterol 
.297 
.300 
.140 
.196 
.646 
.275 
.142 
.552 
.003 
.002 
.011 
.014 
.003 
.005 
.011 
.003 
0.74 
0.39 
0.06 
2.78* 
1.49 
1.26 
1.85 
1.52 
.004 
.003 
.007 
.004 
.018 
.001 
.012 
.002 
0.86 
0.59 
1.30 
0.86 
9.16** 
0.27 
2.02 
1.05 
Appendix 1b. Multiple korrelatles moderator analyse type-A gedrag: voorspelling 
lichamelijke stressreakties door psychische s tressreakt ies 
Stap 1 
Korrektie 
Stap 2 
Stressoren* 
type-A 
Stap 3 
Stressoren* 
type-A* 
funktie 
toename toename 
4,950 4,946 
Gewicht 
Syst. bloeddruk 
Diast. bloeddruk 
Cholesterol 
642 
269 
137 
555 
.007 
.004 
.002 
.001 
4.67** 
1.56 
0.48 
0.43 
.005 
.001 
.002 
.002 
3.46** 
0.25 
0.41 
1.20 
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Дрреиііх le. Multiple korre lat ies moderator analyse sociale ondersteuning 
c h e f s : voorspelling stressreakties door stressoren 
Stap 1 
Korrekt ie 
Stap 2 
Stressoren* 
type-A 
Stap 3 
Stressoren* 
type-A* 
funktie 
toename 
5,947 
toename 
5,942 
Psych, klachten 
Incidentele gez. kl. 
Regelm. gez. kl. 
Berzorgdheid 
Gewicht 
Syst. bloeddruk 
Diast. bloeddruk 
Cholesterol 
.289 
.291 
.137 
.176 
.646 
.275 
.146 
.551 
.004 
.011 
.003 
.003 
.004 
.004 
.006 
.004 
0.94 
2.51* 
0.59 
0.67 
2.01 
1.18 
0.94 
1.57 
.010 
.005 
.005 
.004 
.001 
.009 
.003 
.001 
2.23* 
1.04 
0.05 
0.76 
0.30 
2.34* 
0.46 
0.33 
Appendix ld. Multiple korrelaties nxxlerator analyse sociale ondersteuning chefs: 
voorspelling lichamelijke stressreakties door psychische stress­
reakties 
Stap 1 
Korrektie 
Stap 2 
Stressoren* 
type-A 
Stap 3 
Stressoren* 
type-A* 
funktie 
toename toename 
4,950 4,946 
Gewicht 
Syst. bloeddruk 
Diast. bloeddruk 
Cholestérol 
643 
262 
138 
559 
.006 
.002 
.004 
.002 
3.86* 
0.77 
0.78 
1.33 
.002 
.002 
.003 
.003 
1.52 
0.54 
0.64 
1.43 
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Appendix le. Multiple korrelaties moderator analyse sociale ondersteuning kol-
lega's: voorspelling stressreakties door stressoren 
Stap 1 
Korrekt ie 
Stap 2 
Stressoren* 
type-A 
Stap 3 
Stressoren* 
type-A* 
funktie 
toename 
5,947 
toename 
5,942 
Psych, klachten 
Incidentele gez. 
Regelm. gez. kl. 
Berzorgdheid 
Gewicht 
Syst. bloeddruk 
Diast. bloeddruk 
Cholesterol 
kl. 
291 
290 
134 
172 
646 
280 
143 
550 
.004 
.003 
.007 
.001 
.003 
.001 
.005 
.005 
0.83 
0.67 
1.42 
0.21 
1.34 
0.27 
0.80 
1.97 
.005 
.008 
.006 
.001 
.003 
.001 
.002 
.001 
1.14 
1.92 
0.34 
0.23 
1.49 
0.17 
0.32 
0.52 
Appendix lf. Multiple korrelaties moderator analyse sociale ondersteuning kol-
lega's: voorspelling lichamelijke stressreakties door psychische 
stressreakties 
Stap 1 
brrektie 
Stap 2 
Stressoren* 
type-A 
Stap 3 
Stressoren* 
type-A* 
funktie 
toename F4,950 toename 
4,946 
Gewicht 
Syst. bloeddruk 
Diast. bloeddruk 
Cholesterol 
643 
277 
137 
549 
.001 
.002 
.006 
.001 
0.64 
0.77 
1.24 
0.34 
.004 
.004 
.006 
.001 
2.27 
1.44 
0.95 
1.03 
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SUMMARY 
Psychological pacemakers in the stress proces 
The role of the type-Α behaviour pattern and social support in 
the process of work stress. 
The main question which this dissertation tries to answer cen­
ters on the particular influence which individual differences 
and social environment may have on the development of work 
stress problems. 
Work stress problems are viewed as a process of mutually depend­
ent events; as the sequence of social, psychological and bodily 
changes which arise under the influence of work problems. The 
work problems which initiate this process are called the 
"stressors", the changes which result herefrom the "strains". 
Type-Α behaviour is a work oriented, aggressive and time-pres­
sured pattern of behaviour. It is a relatively unchanging indi­
vidual characteristic and is, according to a few epidemiological 
studies, associated with a higher risk of cardiovascular dis­
eases. According to psychological studies type-A's are, as a 
result of their behaviour, more likely to come into stress situ­
ations. They will have a stronger bodily and psychological reac­
tion to these. There are also indications that type-A's are more 
productive in their work, with the result that this behaviour is 
valued and reinforced by the work environment. All studies in 
this connection are correlational. This does not exclude the 
alternative interpretation of the results, that the correlations 
between type-Α behaviour and strains are caused by the tendency 
to react to problems with time-pressured aggressive behaviour, 
i.e. with an increase in type-Α behaviour. 
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Social support is in this context understood to mean all mate­
rial and immaterial help resulting from contact with others. It 
is assumed in the literature that social support has a protec­
tive influence in case of work problems. Fewer stressors would 
arise and, if they did arise, they would not lead to strains. 
The same criticism that was made of type-Α behaviour studies is 
also valid here, namely that all studies are correlational. This 
leaves open the possibility that the support is itself influ­
enced by work problems and changes in health, and this may in 
itself cause a correlation. 
The conclusion is that the effect of type-Α behaviour and social 
support on the process of stress may be plausible, but that it 
is not convincingly proved, and that the possibility that both 
are influenced also by work problems and health problems has 
been neglected until now. In this dissertation an attempt is 
made to discover, through longitudinal research, the interde­
pendence between, on the one hand, type-Α behaviour and support 
and, on the other the stress proces. 
Chapter 1 of this dissertation sets out the problem mentioned 
above. The relation between stress and health is discussed and 
the process of work stress is defined. The role stress approach, 
as formulated by the Michigan group, is chosen as the theoreti­
cal framework for the study. In the role stress approach work 
stressors are conceived of as problems between social roles in 
the work situation. 
In chapter 2, the literature dealing with type-Α behaviour and 
social support is reviewed, with special attention given to the 
work situation. 
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In chapter 3 seven questions to be analysed are discussed. The 
data used for this analysis were collected in the longitudinal 
VOS-PBGO project. The project is briefly described here. The em­
ployees from 22 companies completed a questionnaire on stress, 
up to a maximum of three times, before they attended a periodi­
cal check-up at their occupational health service. The interval 
between the measurements was a year and a half. 
In this dissertation the data of all 1100 employees who took 
part in the project at least twice, were analysed. All partici­
pants were employed during the whole period of research and, 
therefore, not seriously ill. This means that the results have 
no bearing on the development of serious health complaints. Only 
the effects on minor health complaints and on such bodily para­
meters as blood pressure, body weight, and cholesterol level, 
are examined. All these variables have been shown in the past to 
be influenced by stress problems. 
In this dissertation an attempt is made to establish causal 
relationships. In chapter 4 the problems are discussed which 
arise when experimental studies are not possible. It is shown 
that a correlation between two variables which are measured at 
the same time does not give any information about a causal ef­
fect. A longitudinal study, with repeated measurements of all 
cause and effect variables is more appropriate for this purpose. 
In this chapter two methods of analysing longitudinal data are 
described, based on linear structure analysis (LISREL) and on 
multiple regression. Moreover, methods are discussed for ana­
lysing moderator variables: variables which influence the rela­
tionship between two other variables. 
The results of the study are discussed in chapter 5, 6 and 7. In 
chapter 5 the relation between type-Α behaviour and work 
stressors and strains is analysed. The results show that type-A 
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behaviour is much more prevalent in higher level jobs than in 
lower level jobs, but that especially in lower level jobs, type-
A behaviour leads to work stressors. In higher level jobs, how­
ever, work stressors may lead to a decrease in type-Α behaviour. 
In both higher and lower level jobs, type-Α behaviour leads to 
an increase in minor strains, such as worrying and psychosomatic 
complaints. This relationship is stronger in lower level jobs 
than in higher level jobs. The bodily condition, as indicated by 
blood pressure, cholesterol level and body weight, is not influ­
enced by type-Α behaviour. 
Chapter 6 analyses the relationship between social support from 
superiors and co-workers, on the one hand, and stressor and 
strains, on the other. The results show that support from supe­
riors has a much more positive effect than support from co-work­
ers. All effects are much more evident in lower level jobs than 
in higher level jobs. No effect is found on bodily parameters, 
such as blood pressure, cholesterol level and body weight. It is 
shown that the support from co-workers decreases when the bodily 
condition deteriorates, or when minor strains increase. 
Chapter 7 analyses whether type-Α behaviour and social support 
do influence the relationship between stressors and strains. 
Such an effect is hardly found. The causal effects between 
stressors and strains are very low under all circumstances. 
In chapter 8 the results are summarized, and some conclusions 
are drawn. It is likely that type-Α behaviour is an important 
variable in the process of work stress, especially in lower 
level jobs. The effect of type-Α behaviour on work stressors 
seems to be highly influenced by the type of job and the social 
context of the work situation. On the other hand, type-Α behav-
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iour leads to strains in lower level jobs as well as in higher 
level jobs. 
The conclusion is also made that support from superiors has much 
more effect on stressors and strains than support from co-work-
ers. 
There are no indications that the bodily condition, as measured 
by blood pressure, level of cholesterol, or body weight, is 
influenced by the stress process. 
In lower level jobs the effects are consistently stronger than 
in higher level jobs. One may conclude that there is no evidence 
to substantiate the popular impression that stress is especially 
a problem of the white-collar worker. 
The finding that the relationships found are completely differ-
ent from those which would have been expected from correlations, 
has important consequences for stress research. The expectation 
that correlational research does not give much information about 
the stress process is confirmed. 
A final conclusion is that individual differences do influence 
the development of strains more than role stressors. This is not 
what was expected from the Michigan role stress model. 
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SAMENVATTING 
Gangmakers van het stressproces 
De rol van type-A gedrag en sociale ondersteuning bij het 
stressproces in de werksituatie. 
De centrale vraag in dit proefschrift is welke invloed indivi-
duele verschillen en de sociale omgeving hebben op het ontstaan 
van werkstressproblemen. Verkstressproblemen worden gezien als 
een proces van samenhangende gebeurtenissen: als de opeenvolging 
van sociale, psychische en lichamelijke veranderingen die optre-
den onder invloed van werkproblemen. De werkproblemen die dit 
proces op gang brengen worden "stressoren" genoemd, de verande-
ringen die ten gevolge hiervan optreden de "stressreakties". 
Type-A gedrag is een Werkgerichte, agressieve en haastige ge-
dragsstijl. Het is een relatief onveranderlijke individuele 
eigenschap, en hangt volgens enkele epidemiologische onderzoeken 
samen met een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. Volgens 
psychologisch onderzoek zouden A-typen door hun gedrag vaker in 
een stresssituatie komen, en zouden zij hierop lichamelijk en 
psychisch sterker reageren. Er zijn echter ook aanwijzingen dat 
A-typen produktiever zouden zijn in hun werk, zodat het gedrag 
door de omgeving gewaardeerd en bekrachtigd zou worden. Alle 
onderzoek in dit verband is echter korrelationeel van aard. Dit 
sluit een alternatieve interpretatie van de resultaten niet uit, 
namelijk dat de korrelatie tussen type-A gedrag en stressreak-
ties een gevolg is van de neiging om op problemen te reageren 
met gehaast, agressief gedrag, dus met een toename van type-A 
gedrag. 
Onder sociale ondersteuning wordt alle materiële en immateriële 
hulp verstaan die een gevolg is van het kontakt met anderen. 
Verondersteld wordt in de literatuur dat sociale ondersteuning 
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een beschermende invloed heeft in het geval van werkproblemen. 
Er zouden minder stressoren ontstaan, en als zij wel ontstaan 
zouden zij niet tot stressreakties leiden. Evenals in het geval 
van type-A gedrag geldt hier echter dat, voor zover het onder-
zoek in de werksituatie betreft, alle onderzoek korrelationeel 
van aard is, wat de mogelijkheid open laat dat de korrelatie 
veroorzaakt wordt doordat de ondersteuning zelf beïnvloed wordt 
door werkproblemen en door gezondheidsveranderingen. 
Gekonkludeerd wordt dat het effekt van type-A gedrag en sociale 
ondersteuning op het stressproces weliswaar plausibel is, maar 
niet overtuigend aangetoond, en dat de mogelijkheid dat beide 
zelf ook worden beïnvloed door het stressproces tot nu toe nog 
niet is onderzocht. In dit proefschrift wordt geprobeerd om 
middels longitudinaal onderzoek de wederzijdse verbanden tussen 
enerzijds type-A gedrag en sociale ondersteuning, en anderzijds 
het stressproces te onderzoeken. 
In hoofdstuk 1 wordt bovenstaande vraagstelling uitgewerkt, en 
wordt ingegaan op de relatie tussen stress en gezondheid en op 
het werkstressproces. Als theoretisch uitgangspunt wordt de 
rolstressbenadering, zoals beschreven door de Michigangroep, 
genomen. Dit houdt in dat stressoren beschreven worden als pro-
blemen met de sociale rollen tijdens het werk. 
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de literatuur op het gebied van 
type-A gedrag en sociale ondersteuning, met name toegespitst op 
de werksituatie. 
In hoofdstuk 3 worden 7 onderzoeksvragen beschreven, en wordt 
een korte beschrijving gegeven van het longitudinale VOS-FBGO 
onderzoek waaruit de hier geanalyseerde gegevens afkomstig zijn. 
In dit onderzoek vulden de werknemers van 22 bedrijven maximaal 
drie maal een stressvragenlijst in voordat zij een periodieke 
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keuring bij hun bedrijfsgezondheidsdienst ondergingen. De tus-
senpozen tussen de metingen waren anderhalf jaar. In dit proef-
schrift worden de gegevens geanalyseerd van alle werknemers die 
tenminste twee maal aan het onderzoek deelnamen. Dit zijn er in 
totaal ruim 1000. Alle onderzochten waren gedurende de gehele 
onderzoeksperiode in het arbeidsproces betrokken, en dus niet 
ernstig ziek. Dat wil zeggen dat de resultaten geen betrekking 
hebben op het ontstaan van ernstige gezondheidsklachten. Wel 
wordt het effekt op lichte gezondheidsklachten en op lichame-
lijke parameters als bloeddruk, gewicht en cholesterolniveau 
onderzocht. Van alle variabelen is in het verleden aangetoond 
dat zij in meer of mindere mate beïnvloed kunnen worden door 
stressproblemen. 
In dit proefschrift wordt geprobeerd om kausale verbanden te 
leggen. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de problemen die dit 
met zich meebrengt wanneer experimenteel onderzoek niet mogelijk 
is. Er wordt betoogd dat een korrelatie tussen twee op hetzelfde 
moment gemeten variabelen geen informatie geeft over een kausaal 
verband. Om een dergelijk verband aan te tonen zijn tenminste 
herhaalde metingen van oorzaak en gevolg noodzakeijk. In hoofd-
stuk 4 worden twee methoden beschreven voor het analyseren van 
beschrijvende longitudinale data, namelijk lineaire struktuur-
analyse (LISREL) en regressieanalyse. In dit verband wordt ook 
ingegaan op methoden voor het analyseren van moderatorvaria-
belen: variabelen die het verband tussen twee andere variabelen 
beïnvloeden. 
Over de resultaten van het onderzoek handelen hoofdstuk 5, 6 en 
7. 
In hoofdstuk 5 wordt de samenhang van type-A gedrag met werk-
stressoren en stressreakties onderzocht. De resultaten tonen aan 
dat type-A gedrag bij hogere funkties veel meer vóórkomt dan bij 
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lagere funktles, maar dat het met name bij werkers In lagere 
funktles tot werkstressoren leidt. Bij de hogere funktles Is het 
veeleer zo dat werkproblemen lelden tot een afname van type-A 
gedrag. Bij hoge en lage funktles hangt type-A gedrag samen met 
een toename van lichte stressreaktles zoals bezorgdheid over 
eigen funktioneren en psychosomatische klachten, zij het dat 
deze samenhang in sterkere mate het geval is bij de lagere funk-
tles. De lichamelijke toestand, zoals afgeleid uit bloeddruk, 
cholesterolniveau en gewicht, wordt niet beïnvloed door type-A 
gedrag. Vel bestaat bij de lagere funktles de tendens dat type-A 
gedrag zelf toeneemt als de gezondheid achteruitgaat. 
In hoofdstuk 6 worden de verbanden tussen enerzijds de sociale 
steun van chefs en kollega's, en anderzijds stressoren en 
stressreaktles onderzocht. De resultaten tonen aan dat de steun 
van chefs veel meer effekt heeft dan de steun van de kollega's, 
en dat beide effekten veel duidelijker zijn bij de lagere funk-
tles dan bij de hogere. Enig effekt op de gezondheidsparameters 
als bloeddruk, cholesterolniveau en lichaamsgewicht wordt niet 
aangetoond. De steun van kollega's neemt af wanneer de lichame-
lijke toestand achteruitgaat of wanneer de lichte stressreaktles 
toenemen. 
In hoofdstuk 7 wordt onderzocht of type-A gedrag en sociale 
ondersteuning van invloed zijn op de mate waarin stressorren tot 
stressreaktles leiden. Een dergelijk effekt wordt vrijwel niet 
gevonden. Onder alle omstandigheden zijn de verbanden tussen 
stressoren en stressreaktles zeer laag. 
In hoofdstuk 8 worden de resultaten samengevat en worden enkele 
konklusies getrokken. Type-A gedrag lijkt een belangrijke faktor 
te zijn binnen het werkstressproces, maar dan met name in de 
lagere funktles. Het effekt op de stressoren lijkt in sterke 
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mate afhankelijk van het type werk en van de sociale kontekst. 
Type-A gedrag leidt wel voor zowel lagere als voor hogere funk-
ties tot stressreakties. 
De steun van de chef lijkt een veel belangrijker effekt te heb-
ben op zowel het ontstaan van stressoren als van stressreakties 
dan de steun van kollega's. 
Het is niet aangetoond dat de lichamelijke toestand, voor zover 
af te meten aan bloeddruk, cholesterolniveau en gewicht, worden 
beïnvloed door het stressproces. 
Op een konsistente wijze wordt gevonden dat de effekten bij de 
lagere funkties sterker zijn dan bij de hogere funkties. In dit 
verband wordt opgemerkt dat de populaire indruk dat stress met 
name midden en hogere funkties treft niet bevestigd wordt. 
Een belangrijke bevinding is dat de gevonden verbanden anders 
zijn dan de korrelaties deden vermoeden. Hiermee wordt de ver-
wachting bevestigd dat korrelationeel onderzoek naar het stress-
proces weinig informatie oplevert. 
Een laatste konklusie is dat de rol van de persoon bij het ont-
staan van stressproblemen veel groter lijkt dan die van de rol-
stressoren. Dit is niet wat op basis van het rolstressmodel werd 
verwacht. 
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HUISDRUKKERU NIPG-TNO 
Stellingen 
1. Type-A gedrag is een reaktie op werkproblemen, maar beïn-
vloedt deze zelf ook. 
Dit proefschrift. 
2. Het afnemen van aantal hartinfarkten, terwijl het aantal 
personen dat in epidemiologisch onderzoek als type-A wordt 
geklassificeerd niet afneemt, suggereert dat type-A gedrag 
in de huidige maatschappelijke situatie minder schadelijk 
is. 
Shekelle, R.B. et al. The MRFIT behavior pattern study 
II: Type-A behavior and incidence of coronary heart 
disease. Am. J. Epldem. 122 (1985) 559-570 
3. Retrospekt ief onderzoek naar type-A gedrag, waarbij aan 
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